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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DJOt 
Diario de l a Marina . 
ATJ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L J U E V E S . 
Madrid, 18 de diciembre. 
E l M i n i s t r o d e XJifcramar r e c i b i ó á 
l o s c o m i s i o n a d o s de l a s c o r p o r a c i o -
n e s d e l a I s l a d e C u b a q u e v i e n e n á 
l a i n f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n ca-
r á c t e r o f i c i a l . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s m i s -
m o s e l S r . F o r t u o n d o . 
L l e v ó l a p a l a b r a , e n n o m b r e d e 
s u s c o m p a ñ e r o s , e l Sr . M o n t e r o , e x -
p r e s a n d o l o s p u n t o s q u e d e b i a n t r a -
t a r , d e j a n d o a l m i n i s t r o e l s e ñ a l a r 
l a f o r m a e n q u e deben , n a c e r l o . 
C o n v í n o s e e n q u e l a i n f o r m a c i ó n 
s e h a g a p o r e s c r i t o . 
D e s p u é s q u e l e s i n d i c ó e l m i n i s t r o 
l a f o r m a e n q u e d e b e n e f e c t u a r s e , 
l o s c o m i s i o n a d o s l e o b j e t a r o n q u e 
se f o r m u l a s e e l i n t e r r o g a t o r i o q u e 
l e s p e r m i t a c o n t e s t a r , a ñ a d i e n d o l a s 
p r e g u n t a s q u e s e c o n s i d e r e n o p o r -
t u n a s . 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n c o n e s t a s pa-
l a b r a s d e l S r . P o r t u o n d o : " V e n i m o s 
d i s p u e s t o s á r e c l a m a r l o q u e s e * 
j u s t o y n e c e s a r i o ; p e r o n o p e d i r e -
m o s m á s q u e l o s u f i c i e n t e . " 
Nueva-York, 18 de diciembre. 
L a B? p a r t i d a d e l m a t c h S t a i n i t z -
G r u n s b e r g , b a s i d o g a n a d a p o r e s t e 
- ú l t i m o , d e l a s i g u i e n t e b r i l l a n t í s i m a 
m a n e r a . 
Gambito de la dama aceptado. 
, t " l 1 I I • i l I 
c u i d a d o s a m e n t e r a s p a d o s y f u m i -
g a d o s p a r a e l n u e v o u s o á q u e se 
d e s t i n a n , q u e , c o m o se a n u n c i ó e n 
t e l e g r a m a de a y e r , es e l t r a n s p o r t e 
de m i e l e s de l a I s l a de C u b a á l o s 
E s t a d o s - U n i d o s . 
París , lü de diciembre. 
D i c e n de T o l ó n qae e n l a f u n c i ó n 
l í r i c a do a n o c h e , l a o r q u e s t a t o c ó u« 
n a m e l o d í a r u s » , c u y a r e p e t i c i ó n 
p i d i ó e l p ú b l i c o c o n g r a n d e s a p l a u -
sos y d a n d o v i v a s á R u s i a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 19 de diciembre. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c e r r ó a 
b a t i d o , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o m u y 
p e c a s v e n t a s . 
3? L a parte proporcional del prempuei to qcc ba-
brá de ÍQTeriirBe en cada uno de l o . periodos que se 
considere conveniente, li fln de que la ennees óa ee 
l leve á cabo en el pUzo total qne se concede p&ra la 
t e r m i n a c i ó n de las obras. 
4'.' Las condiciones para el estableoimiento j aso 
de la obra, en lo que fuere preciso para dejar á salvo 
los de réchos adquiridos y loa interese* generales. 
5? L a fianza que deba prestar el concesionario, 
cuando se trate de una obra púb l ica para responder 
de la ejeonoión. 
Y 6'.' Los casos en que p r o c e l e r i declarar la ca-
ducidad de la conces ión , asi romo las consecuencias 
do la misma. 
Obras p ú b l 
A r t . 60. 
frotado d e 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre . 30 Maacotte: T a m p a y Cayo-Hue*o. 
. . 20 Mareeillo: Amberea y escala*. 






na y M o a l u . 
a l u . 
Ho-Rioo y eacalat. 
Blancos. 




4— P x P 
6 - R x D 






12— T R I A 




1 7 - R x C 
1 8 - P4A 
19- P5A 
2 0 - P4CR 
2 1 - R2A 
2 2 - R3C 
2 3 - P5C 
2 4 - A4C 
2 5 - R3T 
26- P3C 
2 7 - R x C 




2 - P x P 
3 - P4R 
4 - D x D t 
5 - CD3A 






1 2 - A4A.Rt 
1 3 - CR2D 
1 4 - CR4át 
1 5 - C R x P 
1 6 - C R x C t 
1 7 - A3R 
1 8 - C3A. 
1 9 - A4D 
20 -A2R 
2 1 - A5Rt 
2 2 - C2D 
2 3 - P3A 
2 4 - C4At 
2 5 - TD6Df 
2 6 - C5Tf 
2 7 - TD5Dt 
28 T x P f 
N u e v a - X o r k , diciembre l H , d lan 
5 i de l a tarde. 
Guras ospaflolas, & $15.70. 
OMI lenes , (í $4.88. 
Uoacueuto papel comoroial, <»0 d iv . , 7 i A 
por 100. 
Cambios sobro Londres, ((0 d|v, (baniiueros), 
& $4.80. 
Idem sobro Par í s , 00 div. (banqneros), 6 
francos 2 2 i cts. 
Idem sobre Hambur^o, 00 div. (banqueros) 
á M i . 
• toaos registrados de los Estados*Huidos, 4 
por 100, A 123} ex-enpdu. 
Centrífugaff n . 10, pol. 90, (í '> t . 
Ceutrífugas, costo y flete, á 2}. 
Regalar íí baeu refluo, de 4 9[10 á 4 l l ( t ( L 
izdcar de miol , de 1 i d I i . 
Los precios Ajos. 
VENDIDOS: 12,500 sacos do aadear. 
Idem: 800 boooyos de Idem, 
ttantoca (Wilcox) en tercerolas, ú 6.05. 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
Londren, diciembre 18. 
i i dcu r de remolacha, & 12i4¿. 
izdear centr í fuga, pol. 9U, & 14(8. 
ídom roífiilar refino, A 12|9. 
Consolidados, & 95f ox-interds. 
Cuatro por 100 espaflol, d 75i e i - I n t e r ^ 
Meato. Raneo de Inglat.errn, 5 por lOl*. 
FfiriSt diciembre J S . 
«tenta, 8 por 100, ú 89 francos 10 cts. e: 
diridendo. 
f Qu^dn p-rnh linda Ut ri.prOd'<ici.-lOf* 
t* torf teleurarnaa que antecedetf, 
irreulo a l artículo H l de la L e u de 
f^mttietlful iitt.fllf.el I Ini J , 
l i i i . i 
• ¡ . e l t: 
para una obra nueva en la forma prescripta en esta 
ley. 
A r t . 61. (puedan dorogadaa todas las leyes, Koalos 
decretos, reglamentos y Reales ó rdenes y dem&s dis-
posiciones que so opongan á lo dispuesto en lu pre-
tonte ley. 
A r t . 02. K l Gobernador General de lu Isla p o d r á 
ju ic io y á reserva de la resolución definitiva que p r o -
ceda si los iutorosados aceptan esta condic ión y s iom-
pro que no exista oposición ó dualismo alguno entre 
las corporaciones ó funcionarios informantes, debien-
do liuiitarse, en caso contrario, á cursar con su infor-
me al Minister io de Ultramar el expediente respectivo 
para la reso luc ión correspondiente." 
Aprobado por Ueal decreto de esta fecha.—Ma-
dr id , 31 de octubre de 18ÍK)—FABIÉ. 
N E G O C I A D O D E I M 4 C R I P C I O N M A R I T I M A 
DK LA COMAN!)\N< 1 \ ( i K N E U . V L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Por el ú l t imo correo de la P e n í n s u l a se La recibido 
en esta Comandancia General, la siguiente R. O. ex-
pedida por el Ministerio de Marina en 11 del mes p r ó -
x imo pasado. 
" E x c m o . 8r . : Por el Minister io de Estado se dice á 
es'e de Marina en Real Orden de 23 de octubre ú l t i -
mo lo siguiente:—Excmo. 8r . : E l Cónsu l general de 
EspaDa en Lisboa en despacho n? 106, fecha 26 de 
septiembre ó l t imo, me dice lo que signe: Tengo la 
honra de remi t i r á V . B . el " D i a r i o de Gobierno" que 
contiene los Reales Decretos sobre premios á la n a -
vegación portuguesa y el que se refiere á los derechos 
que han de pagar los buques que entren en estos puer-
tos — E n «1 1? como v e r i V . E . se autoriaa al Gobier-
no á consignar en el presupuesto de 1890, la cantidad 
de 23 cornos de rois para premiar á la mar ine r í a mer-
cante de la navegac ión de altura, e x c e p t u á n d o s e de 
" '.os premios los buques pertenecientes á las eompa-
is subsidiarias por el Estado.—Los 25 contos se-
u repartidos anualmente en p roporc ión con el 
n ú m e r o de millas recorridas por cada buque y sn 
respectivo tonelaje, t o m á n d o s e por base de l a d i a t r l -
. . S- (»f zai ja . Verauruz J esciJas. 
25 (Tindad Condal: Nueva York . 
• • 1S N u T o u i a : Veracruz 
. . 2S Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
-. 28 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
2H M n r c i i n o bantander y escalas. 
29 Saratoga: Nueva York . 
-. M Huiolunson: N . Orleans y escala*. 
. . 30 Niceto: Liverpool y escalas. 
80 Berra: Liverpool y escalas. 
30 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
Enr? 1'.' C i ty of Waahinton: Veraorax j escalas 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
6 Carolina: Liverpool y escalas. 
S A L D R Á N . 
Dbre . 20 Maunell ta v Mar ía : Puerto-Rico y escala 
. . 20 Maacotte: Tampa y Cayo-Uneso. 
— 30 Montevideo: Progreso y Veraonu . 
20 San Agus t í n : Nueva Y o r k . 
. . ?0 Ci ty of A l e x a n d r í a : Nueva Y o r k . 
_ 21 Marseille: Veracruz y escalas 
. . 21 R a m ó n de Herrera C a ñ a r a s 
. . 2 i Olivet te: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 24 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
. . 25 Y u c a t á n : Veracruz y escalas. 
23 Orixaba: Nueva York . 
25 Saxoni i : Hamburgo y escalas. 
. . 27 N i á g a r a : Nueva -York . 
M SO Teutonia: V e r a c r u . 
. . 31 M . L . Vll laverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Hntobinson: Nueva Orleans y «aoaiM 
1? Ci ty of Washington: Nueva-York . 
3 Saratoga: Nueva Y o r k . 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
..,¡,~ • V. . T Ti I -, i 
E n r ' 
PUERTO DB JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 19: 
De Veracruz y Progreso en i días , vapor esp. A l f o n -
so X I I I . cap. Venero, t r ip . 143, tons. 3585, coa 
carga, á M . Calvo y C? 
S A L I D A S . 
D í a 19. 
Ponce de L e ó n , c ap i t án Para Matanzas, 
Llorca 
vap. esp. 
M o v i m i e n t o de pasa jo roa . 
£SO. en el vap. esp. 
uar el numero de 
distancia reotifleac 
á puerto desde la i 
da en los puertos 
Los viajes intermt 
recorridas s e r á tomado por la 
la derrota más corta de puerto 
de los buques hasta su entra-
a nac ión ó islas adyacentes.— 
escalas y arribadas tienen que 
ios de cortilibaciones de ios 
>nde \OÍ navios entren.—La 
JR buques que naufraguen ó 
sean declarados inservibles para seguir navegando, el 
premio que Ies corresponda les será regulado por el 
De V E R A C R U Z y PR( 
A l f o n t o X I I I : 
Sres. D . Gregorio Redonnet—Anselmo Arrondo— 
Eduardo IJohorgues—Luis Larraga—Francisco L ó -
pez y 5 de f a m i l i a - M r . Arard—Francisca Gonzá lez 
ó h j o — C á r l o s Vives—Joseph Pal tenghui—Arturo £ • 
Devare—R. C. B t t a n c o u r t — N i c o l á s S imón—Migue l 
Pastcll—Pedro Roca—Lorenzo R a m í r e z — A m a d e o 
Le r a -Celes t ino Silva—Cesar P i n t ó — C l a u d i o P in tó 
S imón—Jocé Mebe y 3 de fflmllia—Rosa R'anke—Fe-
liciano Ibáñez—Franc i>co E s t r a d a — F é l i x Elias y se-
Se r i n d i ó . 
E n c o n s e c u e n c i a , e l e s t a d o a c t u a l 
d e l m a t c h e s e l q u e s i g u e : 
J u e g o s g a n a d o s p o r M r , Gí-uns-
b e r g 2 . 
I d e m p o r e l S r . S t e i n i t z 1 . 
P a r t i d a s t a b l a s 2 . 
T o t a l 5 . 
F a l t a n p o r j u g a r , s e g ú n l o e s t i p u -
l a d o , q u i n c e p a r t i d a s á l o m á s , á n o 
se r q u e a l g u n o d a e l l o s c o m p l e t e 
a n t e s l O j u e g o s g a n a d o s , c o n l o 
c u a l se l e d e c l a r a r á v e n c e d o r . 
T E L S G H A M A S D E Í A T B R . 
Madrid, 19 de diciembre. 
S i g u e c e l e b r a n d o s u s s e s i o n e s l a 
J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , v o t a -
r o n l o s f u s i o n i s t a s y l o s c o n s e r v a -
d o r e s , c o n t r a e l d i c t a m e n d e l s e ñ o r 
S a l m e r ó n d e s o m e t e r á l a d e c i s i ó n 
de l a C o r o n a l a r e u n i ó n d e l a s Cor -
tes . 
M a ñ a n a s o d i s c u t i r á e l d i c t a m e n 
d e l S r . S a g a s t a c o n t r a e l O-obie rno , 
e l c u a l e s m á s t e m p l a d o q u e e l d e l 
Sr . S a l m e r ó n . 
Madrid, 19 de diciembre. 
E l M i n i s t r o d e U l t r a m a r e n s u 
c o n f e r e n c i a c o n l o s c o m i s i o n a d o s 
de l a s c o r p o r a c i o n e s d e l a I s l a de 
C u b a , s e m o s t r ó m u y e s p e r a n z a d o 
de p o n e r s e d e a c u e r d o c o n e l G-o-
b i e r n o d e l e s E s t a d o s - U n i d o s , r e s -
p e c t o d e u n t r a t a d o c o m e r c i a l ; o p i -
n a q u e n o d e b e n p r e c i p i t a r s e l a s 
g e s t i o n e s , c o n o b j e i o d e i r g a n a n d o 
t i e m p o , h a s t a q u e e m p i e c e n l a s n e -
g o c i a c i o n e s , q u e i n i c i a r á e l m i n i s -
t r o d é l a R e p ú b l i c a N o r t e - A m e r i c a -
n a e n e s t a c o r t e . 
M a n i f e s t ó a s i m i s m o á l o s c o m i -
s i o n a d o s , q u e e l l o s p o d r á n i l u s t r a r 
m u c h o a l G - o b i e r n o a c e r c a d e l a s 
c u e s t i o n e s q u e s e r e l a c i o n e n c o n e l 
c o n c i e r t o d e ese t r a t a d o . 
LiOs c o m i s i o n a d o s m a n i f e s t a r o n a l 
m i n i s t r o l a n e c e s i d a d e n q u e se e n -
c u e n t r a n d e t e r m i n a r p r o n t o s u e n -
c ^ r g o , p o r l a u r g e n c i a d e l c a s o . 
L o s c o m i s i o n a d o s h a n p e d i d o h o -
r a a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s p a r a c e l e b r a r u n a c o n f e r e n -
cia . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ce le -
b r a d o a y e r b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
S. M . l a P e i n a R e g e n t e , y q u e c a r e -
c i ó da i m p o z t a n c i a p o l í t i c a , e l m i -
n i s t r o d e U l t r a m a r p u s o á l a f i r m a 
de S. M . e l d e c r e t o d e d i v i s i ó n t e r r i -
t o r i a l d e l a I s l a d e C u b a , p a r a e l e c -
c i o n e s d e d i p u t a d o s á C o r t e s . 
E l R e a l D e c r e t o e s i g u a l a l p r o y e c -
t o d e l e y q u e e s t a b a p e n d i e n t e de 
d i s c u s i ó n e n l a s C o r t e s . 
Nueva York, 19 de diciembre. 
U n t r e n e x p r e s o , q u e se d i r i g í a de 
D e l e v i s á Q u e b e c , d e s c a r r i l ó a l l l e -
g a r á l o s m a l e c o n e s d o S t . J o s e p h , 
r e s a l t a n d o c i n c o p e r s o n a s m u e r t a s 
y 4 0 h e r i d a s , a l g u n a s d o é s t a s de 
g r a v e d a d . 
Nueva York, 19 de diciembre. 
A c o n s e c u e n c i a d e l a r o t u r a d e l 
e s t r i b o d e u n p u e n t e e n B o l í v a r , E s -
t a d o d e O h i o , d e s c a r r i l ó u n t r e n de 
p a s a j e r o s , p e r e c i e n d o c u a t r o p e r s o -
n \ s y r e s u l t a n d o o t r a s o c h o h e r i -
d a s . 
Méjico, 19 de diciembre. 
K a s i d o s e n t e n c i a d o á s u f r i r l a ú l -
t i m a p e n a , u n i n d i v i d u o d e e s t a c i u -
d a d , c o n v i c t o y c o n f e s o d e h a b e r co-
m e t i d o o c h o a s e s i n a t o s y o t r o s de-
l i t o s . 
Berlín, 19 de diciembre. 
L a E m p e r a t r i z d e A l e m a n i a , A u 
g u s t a V i c t o r i a , h a d a d o á l u z u n n i -
ñ o , m i e n t r a s s u e s p o s o G u i l l e r m o I I 
s e e n c o n t r a b a e n l a ó p e r a . 
D i c h o a l u m b r a m i e n t o n o s e espe-
r a b a q u e o c u r r i e s e h a s t a e l m e s de 
e n e r o p r ó x i m o . 
Par í s , 19 de diciembre. 
E n u n a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n 
e l n i h i l i s t a S r . L a v r c f ^ , é s t e m a n i -
f e s t ó q u e e l p a r t i d o t e r r o r i s t a e x i s -
t e , p e r o q u e se h a l l a d e s o r g a n i z a d o , 
y q u e e n l u g a r d e c o n s t i t u i r u n s ó l o 
c u e r p o , d i r i g i d o p o r u n a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a , e n l a a c t u a l i d a d se e n -
c u e n t r a s u b d i v i d i d o e n 2 5 g r u p o s , 
b a j o d i s t i n t a s o r g a n i z a c i o n e s , p e r o 
q u e t o d o s t r a b a j a n c o n l o s m i s m o s 
f i n e s . 
Nuevas-York, 19 de diciembre 
L o s v a p o r e s C i r c a e s i a n JPrince y 
JPollux, e s t u v i e r o n h a s t a a h o r a de-
d i c a d o s á l a c o n d u c c i ó n d e p e t r ó l e o , 
p ? r o s u s e s t a n q u e s ^sab^a 49 p e r 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 19 de 1890. 
L a eituaolón do nuestro morcado azuca-
rero sigue presentando un aspecto míls des 
favorable y toda la tendencia es do mayor 
baja. 
Los ofreciiuientos hechos do puertos do 
la costu A los Estados-Unidos, obtienen lí-
mites tan bajos que confirman la aprecia-
ción hecha anteriormente, de que los rolina-
doros americanos cuentan con fruto muy 
suficiente para todas sus necesidades Inme 
diatas. 
mercantes qne se ha 
-Los Capitanes y ' 
i 11 de trasportar jjra 
entregue.—La li<iai 
1 de cada a ñ o . — E s t e 
orocer la navegac ión 
;.» <(ae si bien es a 
en qae está es iusoñ 
que so Laya la marina 
Ucal decreto-L>-y qu 
do satisfacer las em 
puertos es importan 
y especial 
NOTICIAS DE VALORES, 
> A>>"! *<; 'M I por 100 1 
\ cierra do 244 i á 244* 
O R O 
:CT5ro P J S P A Ñ O L . S jM>r 100, 
bránduae 





ques 6 ei 
euto Ueit 
r O N D O Í j l P U B L I C O S . 
B i l l e t e s I l ipo loca r ios d é l a Is la de 
Cuba 
Bonos dol A y u n t a m i e n t o . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. A y u n t a m i e n t o da l a e-
mls lón do tres mil lones 
A C C I O N E S 
Banco K^pafiol do la Isl 
Banco AKHI'UIJI 
Bauoo del Comercio. Fu r ruca r r i 
los Unidor, du lu nnb .tns y A l 
macunes de Uoglu 
Oompaflfa de Camiium da H i e m 
de C á r d e n a s T J ú o a r o 
Companfa Un ida do los Forrouit 
rrifes de C a i b a r i é n 
üorapa&(a do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla, 
Oompafiia de Caminos de H i e r r i ' 
de Sacua la G r a n d e . . . 
U o m p a ñ l a de Caminos do Hie r ro 
de Cieufaegos á V i l l a c l a r a . . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oestt-
C o m p a C í a Cubana de Alumbrada 
de U a 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Qas Consolidada 
Oompafiia de Gas U l s p a n o - A m a -
rtoana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E o u a ñ o l a de A l u m b r a 
do de Gas ae Matansas 
fteüuería do A z ú c a r de C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a do Almacenes de Ha-
condados 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
U o m p a ñ í a do Almacenes do De-
pós i to de la Habana 
O o l i g a c l o n e s Hipotecarias de 
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Nomina l . 
Habana, 19 de diciembro d» 1890. 
DE OFICIO. 
Ley <lc puertts para la Isla de ('ul)a. 
( O o n d u y e ) 
A r t . 51 . E l Min ' s t e r io do Ul t ramar c o n c e d e r á las 
autoriziicionos para quo sean desocadas, cultivadas ó 
aprovechadas ao otra manera las marismas del Esta 
do ó dol dominio púb l i co , y las que no pertenezcan i 
los Propios do los pueblos ni á l o s bienes do aprovo -
cUamiento c o m ú n . 
Para solicitar del Minis te r io do Ultrajan la dec í a 
rac ión do los terrenos p e r t o n e c i e n t c » d Ion Propios do 
los pueblos ó do aprovechamiento c o m ú n se concede 
el plazo de un aíio, á contar desdo la p u b l i c a c i ó n de 
U presento ley. 81 los pueblos no alcanzaron resolu-
ción favorublo ó hubioro transcurrido el plazo sin ha-
ber solicitado la e x c e p c i ó n , s e r á n las marismas consi 
doradas como t» r r enos baldíoti, no H i e n d o ob s t ácu lo en 
n i n g ú n caso los disfrutos púb l i cos libres y gratuitos 
do su< productos naturales. 
Las marismas de propiedad par t icular p o d r á n ser 
desecadas por sus d u e ñ o s , previa licencia dol Gober-
nador, quien la e x p e d i r á d e s p u é s dn oídos la Autori-
dad de Mar ina y el Ingeniero Jcfo do la provincia, si 
no se i r roga perjuicio á la navegac ión y á la pesca. 
Para la d i s e c a c i ó n ó saneamiento do los terrenos 
do marismas quo fueren declarados iusalubr | , se se-
g u i r á a lus prescripciones contenidas en la loy do A 
gaas respecto á los terrenos pantanosos 
A r t . 52. L i e concesiones á que ÍO retioren los ar 
t íoulos untoriores so s o m e t e r á n á los t r á m i t e s que se-
ñ i l e o l reglamento general para el cumplimiento do 
esfa loy. 
A r t 6't. Las autorizaciones para hacer les estu 
dios do las obras comprcudiJas en los a r t í cu los 41 y 
15, y á las que so reticren los a r t í cu lo s 47 al 51, se 
c o n c e d e r á n por el Gobernador general de la isla, p re -
vio el Informe de la I n s t r u c c i ó n genert.1 do Obras P ú 
b l ícas de la misma. 
Las comprendidas en el a r i . 4G se o t o r g a r á ' i por el 
Comandante do Mar ina de la provincia m a r í t i m a á 
que correspondan. 
A r t , 54. Las coacesionos de obras y t ó r r e n o s de 
dominio p á b l i c o de quo tratan los a r t í cu los 44, 45, 47 
y 48, s o b a r á n por el Ministerio de Ult ramar , sin p ú -
bl ica l i c i tac ión n i plazo l imitado, quedando sujeta á 
los prescripto en el a r t í cu lo 50. Si hubiese m á s de 
una pe t i c ión para una miema ó a n l á o g a obra, ó fuesen 
incompatibles los p ovectos presentados por ocupar 
una parte c o m ú n de dominio púb l i co en las playas, 
costas ó pnertoa donde se establezcan, r e r á n preferí 
dos los proyectos que mayores ventajas ofrezcan y en 
igualdad de circunstancias el que tuviere prioridad. 
A r t . 55. Las concesiones de marismas s o otorga 
r á n sin p ú b l i c a l ici tación y á perpetuidad salvo e n el 
caso en que a lgún par t icular ó Empresa s o l i c í t a s e l a 
ad jud icac ión por subasta, presentando al electo una 
p ropos i c ión en que so seña lo y ofrecza un t ipo de tasa-
c ión y se garantice con un depós i to provisional igual 
á aquel t ipo, quo se rv i r á de baso para la subasta. Si el 
rematane no fuese el autor del proyecto aprobado pa 
ra las obras ds saneamiento, h a b r á do abonar á este 
el importe de dicho proyecto, tasado conformo á las 
disposiciones que rigen para casos aná logos en las su-
bastas do Obras p ú b l i c a s , ó cu la forma que determino 
el reglamento. 
A r t . 56. Las concesiones do obras cu el caso á quo 
se refiere el art. 49, so o t o r g a r á n en p ú b l i c a l io i taoióu 
y s e r á n por tiempo l imi tado. S e r v i r á para la suba ta 
una de estes tres bases, ó la va lo rac ión d e las o b r u s 
existentes y do las construcciones y terrenos quo se 
ut i l icen , ó la rebaja do la tarifa quo por uso de las 
obras ha do percibir ó el t iempo do la e x p l o U c i ó n de 
la obra por la Empresa E l Minis ter io do Ul t ramar 
l i jará la base, el t ipo y condiciones p a r a el remato, 
teniendo en cuenta los proyectos y proposiciones que 
te hubieren presentado pidiendo la conces ión . 
A r t . 67. E n las COUCL-SÍOIIOS de obras on l o s puer-
tos con las cuales se g a n e n terrenos ul mar, se excep-
t u a r á eiampre de los que so reoonoaban de propiedad 
del concesionario la parto necesaria para la z o n a , del 
servicio á que se refiere el art. 31, la cual q u e d a r á d o 
propiedad del Estado. 
A r t . 58 E n toda cot ices ión d e i . b r u s p ú b l i c a s ó d e 
c a r á c t e r part icular , h a b r á d o fíjari>e: 
T9 E l plazo ¿jar e l q u f l s e otorga la conces ión . 
29 Los plazos en q u e hayan de principiarse y t e r -
nüparge las obrai concedidas. 
c o n t a r á como t i hubiese t ido á 
det t ino.—En cato de guerra, 
~ i»r para t u tervicio lo t buque 
yan aprovechado de etta Ley, 
pal roñes quedan en la obligac 
tuitamente el correo oue te 1 
dación do cuentat t o n a r á al 
decreto como te ve, tiende á fe 
pero ol Cónsul que inscribo j u 
pato para tacarla del maratme 
clonte, dado el ettado actual en quo 
mercante portuguesa.—El otro Ucal 
establece fot derorhot que han do s 
barcacionet que entren en estos puei 
t í s imo, muy benelicioso á la navege 
mente á la marina mercante e s p a ñ o l a . — P o r esta Ley 
y su a r t í cu lo 19 se suprimen los derechos de toneluje 
ancoruje, tani tar io y de cuarentena que v e o í i n 
ie con arreglo á la Ley de 23 de j u n i o de 1888 
diciembro do 1870; y a d e m á s el impuesto adi 
le fi p g que sobre sus derechos te cobraba t e -
1870, t iendo todot ellos tus 
ueito c|ue te d o m i n a r á de 
Jan tujetos toda clase de bu 
B Ofltr. n «ti loa pnorton 
- P o r las leyes quesea 
latí los bnquet qii« l u c í a n operaciones comercialci 
estos p u o u s ó lomaban pasujurog, pagaban 50 reí 
por tonelada da arqueo mioutrus que por la nueva pa 
g a r á n por (OI eluda do l.OU) qui lógramos de carera que 
descarguen 260 reis, y si la cargafuese en su Udaliuad 
ó en parte compuesta do cu ibóu do piedra Cok ó azn 
fre, p a g a r á n c t ta t morcaueias ICO rcis por tonelada 
que detcargue. E l m í n i m u m do percepc ión ct de cinco 
m i l reis, y los t|ue lo paguen quedan exentos de todo 
impuesto por carga que descarguen —Las embarca 
re ó que no hagan operac ión 
upuetto fijo de 5,000 reis po 
la carga que tomen sea cual fuere. Cada patajero que 
detembatque paga rá 300 rei t y lo t que embarque 1,000 
r e i t . — L a rondad de esta Ley y lo benelicioso que et 
para que nuestra marina mercante toque en esto* puer-
tos, á lot que hoy tolo arriban lot vapores de la C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espafiola y lot de M . Sainz y C? 
ae Sevilla y a lgún que otro buque de p e q u e ñ o tonela-
'e procedente de Torrevieja cou cargumento de sal en 
t r á n t i t o para n u » t t r a i provincias do C á c e r e t y K x t r e -
maduras. queda demottrado con 11 tigaleute compa-
rac ión U n buque, por ejemp'o, dfl 2,000 toneladas si 
descargaba una toneladi deca g i ó descargaba un pa 
¡a jero , pagaba antet á r szón de W r. i j por tonelada 
de arqueo si en 1.000 r. ih y b-y c i iguales condiolo 
nea tolo pagan por toncludus a o c a ' g i desembarcada 
5,000 reís por ap l i cá r t e l e t i míu imnm do pe rcepc ión y 
300 rcis por el passje, como «e ve. h ty la enorme dife-
rencia á favor del buquo do reis (.il,7000.—Con <1 im 
ftuetlo cnarentenario suesde lo propio.—Por el erti . u -o 2V te decreta que las embarcacioue 
puertot inlic'onudos ó tospochosot. pagaran u 
m^s drf los derechos Ejidos en la L e / de que se t ra r» 
como impuesto eparentt r.ario, no pud iemío este, sin 
omburgo exceder de 15,000 rcis para lot boquet do ve 
las y 25,000 para los vaporea, t t g ú n se expresa en el 
a r t í cu lo 24"; tabla nV2 del reglamento do Sanidad ma 
r i t ' i i u de 4 de octubre del a ñ o p r ó x i m o pasado, que 
dan por lo tanto abolidot loa derechos aaniturios de 
entrad* tabla n'.' I ? del mi tmo reglamento, los qus un 
vapor do 2,0-0 toneladas de l a i avegac ión de altura 
ascend ían á 30,000 reis .—Del impuehto de pasajerot 
embarcados ó dosembarcadoe, se exceptii i á las em-
barcacionos que salgan por 11 barra del Kio Duero y 
en su l u ^ r su c o b r a r á un 20 p j , m á i sobre loa dtre 
cbot lijados on etta Ley . Y por ú l t imo, en el pu- r io 
del Funchal , Islas Asores, todas las embarcaciones 
quedan libres del impuf ato de carga durante el t i t m 
po de cinco afiot. contados detde la pub l icac ión de la 
pretente L e y . " — L o que de igual l í e a l orden conmni-
cada por el Sr. Minis t ro de Marina, traslado á V E 
para su conocimiento y efectos contiguientet. D i o t 
guardo á V E muchos años . Madr id , 11 do noviem-
bre de 1890 — E l Director , Lu i s M a r t í n e z da Arce . 
L o que p o r d i s p o s i ó a del Exnmo. Sr. Comaudante 
General del Apostadero se publica para noticia de los 
Capitanes do ia i i i i r iüa n n r c u i t e á quienes lo decre 
tado por el ( lobicrno p o r t u g u é s pueda interesar. 
Habana, 17 de diciembre de 1 8 9 0 , — Z u í s O. Car 
bonell . '¿ \% 
C O M A N D A N C I A « E N E K A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NLOOCIADO DE i N s c n i r c i ó N MAUÍTIMA 
A N U N C I O 
Ueblondo veriticarse en eslo Apoatadero, en los tres 
ú l t imos días dol presente mes, e x á m e n e s para Pilotos 
do Marina Mfrcanta, los individuos que doséea ter 
examiuadot, p r e s e n t a r á n en etta Comandancia Gene-
ral sus iustancias documentadas d r íg idas al Excmo 
Sr. Comandante General dol ApoMadero, antes del 
d í i 28 dol corriente. 
Habuna, I I de diciembro de 1 8 9 0 . - A i i í x f.'. í ^o r -
boucl l JO i ; i 
O M A N D A N C M G K N X & A I . I * Í'ÍÍOVÜNÍ 
D E L A I I A K A N A 
V ^ O I I I K K N O M I L I T A R D K L A P L 4 % A 
A N U N C I O 
L i Sta O ' , 'Fe l ipa del Cueto y Sánchez , viuda del 
Oo namUnta do Infan te r ía retirado, D . An ton io L ó -
pez Vulderrama, vecina de etta capital y cuyo d o m i -
cilio se ignora, se se rv i rá preseutarsa en la Sec re t a r í a 
del Gobierno M i l i t a r do etta Plaza, en día y hora h á -
bi l , para un asunto qao lo interesa. 
Habana, 16 de diciembro de 1890—El Comandanta 
Seorctwrio, M a r i a n o M a r t í . 
E l recluta disponible del Da ta l lóu Depós i to de Can-
g i s de Onin. Domingo Ual l ina Vi l lavorde, vecino que 
fuó de la callo de F a c t o r í a mim. '29 y 31, y cuyo d o m i -
cil io en la actualidad se ignora, te se rv i rá presentirse 
en la S c r e t a i í i del Gobierno M i l i t a r de la Plaza, en 
día y hora h i b i L para un asunto que le interesa. 
Habana, 18 de diciembro de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-20 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RHCAÜDACIOJÍ DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes do este t é r m i n o 
Munic ipa l quo el d ía 28 d t l corriente e m p e z a r á en 
esta r i H n a de rocandac ióu , situada en ette Estable • 
c imic i i io el coluo de la cot i t r .bución por el concepto 
do Subsidio [ddnttllsl, f o r r e s p o n d i e n í e al segundo 
trimoatre del uctiml ejercicio económico de 1S90 á 91, 
ifí como de los recibos de trimest es untoriores que 
por mod ticación de cuotas ú otias caucas no so pu 
sierun al cob o cu su oportunidad 
L a cdbranza so rea l i za rá todos los días hábi les , des-
de las diez do la m a ñ a n a hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pegar sin recargo U rmin- r á en 21 de 
onoro p r ó x i m o . 
L o que so anuncia en cumplimieato de lo dispuesto 
por la I n s t r u c c i ó n para el procedimiento c o t t r a los 
deudores á la Hacienda públ ica . 
Habana, 17 de diciembro do 1S90.—El Snhgobor-
nador, J o s é Gndoy G w c í a . 
I n. 10J3 8-18 
Comandanc i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Pue r to de l a l l á b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
JOSÉ MÜLLER Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase do la Armada, y Fiscal en comis ión p n m 
de esta Comandancia 
Por' este m i tercero y ú l t imo edicto y t é r m i n o de 
dioz días , cito, llamo y emplazo á Juan G o n z á b z Váz^-
quoz. padre del inscripto del CarauüDal , provincia 
m a r í t i m a de V i l l a g a T Í * , Manuel G o n z á l e z Marif io , 
para que i-e presente u etta F i sca l í a , en día y hora 
háb i l , con objeto de evacuar un t r ámi t e sobro la exen-
c ión del serv ció de i ^ hijo. 
Habana, 17 de diciembre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
m U * . 8-19 
J a é n Cruz 
Alo t ida . 
Oca—Isaac 
t r á n t i t o . 
Migue l—Anton io 
E & t r a d a s de cabota je . 
19: 
De (luanes, \ j ^ i o i Cuaui^uauicu, cap. M a r i : cou 150 
tercioa tabaco y efectos. 
Matantas, gol Mar ía , pat. PéreE: con 85 pipas 
• • • 
D o a p a c h a d c a de cabotaje. 
Día 19: 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Mol í : con efectos. 
Ü Habana, pat. Etterellus: con efectos. 
Isabel _ I I , pat. Pujol : con efectos. 
'es, pat. G i l : con efectos, 
pat. H e r n á n d e z : con efec--Mor í 
tot. 
- M a r i 
d r . - iuM 





Para Veracruz directo. 
Sa ld rá para dicho puerto sobre el día 18 de diciem-
bre el vapor 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pttajeros. 
U t d v l e r U á lot t a ñ o r e s importadoret que lat mer-
c a n t í a t de Francia imporladat por et tot vaporea, pa -
lian iguales derechos que importadas por pabe l lón et-
pa&al. Tatifaa muy reducidat con conocimientos d i -
rectos de todas lat ciudades importante! de Francia. 
L o t señores empleadot y mil i tare t o b t e n d r á n gran-
des ventajas en viajar por etta l ínea. 
Rridat Mout ' ro t y Camp., Amargura n ú m e r o 6. 
a 8 - l l d8- lU 
IVAPORES-CORREOS 
D K L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E WTOMO LOPEZ \ m i 
E l v a p o r - c o r r e o 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
BaldrA para la Corufia v Santander el 20 de d ic iem-
bre á las 5 de la tarde Ilevaado la oorretponiloncia 
públ ica y de oficio. 
Aodmite potejerot y carga general, incluso tabaco 
pa. i dicho puerto. 
Uecibe azúca r , cafó y cacao en partidat á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, G y ó n 
Bilbao y San Sebas t ián . 
Lot pataportet te e n t r e g a r á n al recibir lot billetes 
de pasaje. 
L o t pól izas de carga te firmarán por lot conslgnott, 
rio., antet de correrlas, tln cayo requisito serán nula*. 
Uccibo carga á bordo hasta el i í a 18. 
De m á s pormenoret i m p o n d r á n toa oczulgnatarloc-
M, Calvo y Cp., Oficiot n ú m e r o 28. 
12? 812-K1 
LINEA DElíEW-yORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tret viajet mensuales, saliendo lot vaporea de 
ette puerto y del de Nueva Y o r k , lo t diot 20, 20 y 30 
de cada met . 
Bx v a p o r - c o r r e o 
SAJV AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Blldzá para Nueva Y o r k el 20 de diciiembre á lat 
4 . o la tarde 
Admite carga y pasajeros, á lot que «e ofrece el buen 
trato que etta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
tas diferentet l ínea t . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremea, Amsterdan, Kotterdan, Havre y Amberet , 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
pi. ^ Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
LA carga su recibe hasta la víspera de la ta l ida. 
La corretpondencia tolo se recibe en la Admin i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E t t a Compofiía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas lat do-
m i t , bajo la cual pueden asegurarse todot lo t efectos 
qn.a se embarquen en sus vapores. 
H í b a n a , l i de diolembro de 1890.—M. Calvo T 
C o m p a ñ í a . Olloioe 28. I 27 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
V O T A . — E t t a C o m p a ñ í a tiene abierta una póliza 
, así para esta linea como para todas las de-
bajo la cual pueden asegurarse todot lo t efectos 
q«Q so embarquen en sus vaporea. 
í l a b a n a . 21 de noviembre de 
(' >.. Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
1 8 9 0 . - M . Calvo y 
B u q u e » con legiatro abierto. 
Para Veracruz, vapor t rancé» Vcrsai l lct , cap Servan, 
ñor Hridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-York , vapor-correo esp. Han Agu t i í n , ca-
pi tán Cardona, por M . ("alvo y Comp 
Nueva-York , vap. amor. City of A lexand r í a , ca-
pitán I lau ten , por Hidalgo y Comp. 
Santauder, Havre y escalat, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M . Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp Manue-
li ta y Mar ía , cap. V a c j , por Sobrinos de Herrera. 
B u q u e s que se i i a n d e s p a c h a d o . 
Para Ma'anzas y Cieiifurgos. vapor inglés A r d a n -
corraob, cap. Andersou, por Higgins y Comp: de 
t r á n t i t o 
•'Nueva-York, vap. amer. Yumur í , cap. Cur t í s , 
por H l d a ' g j v Comp.: c . n 2,500 taoos a z ú c a r 
l .B 'X tercios tabaco; 5'í,4,t4 cajetillas cigarros; 
41» kllo-i picadura; 2i»h,5>60 tabacot; $500 en me-
t i l i o o y efectos 
Mat.mz&sy Cienfaegot, vap. esp. Ponce de L e ó n , 
f j p . L'.oica, por C. Blanch y Comp.: de t r á n t i t o . 
B u q u e s que h a n abierto registro 
a y e r . 
Para Cajro-Huctc y Tampa, vap. amer. Matcotte, ca-
l 'itán Haulon, por Lawton y Hno t . 
Canarias, v i * Ca ibar ién . vapor etp. R a m ó n de 
i l c m i u , c ip P é r e z , por Sobrinoa Je Herrera. 
1 8 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
do dic iembro. 
Azúcar , sucot 110 
L., l e r d o » S . 1 H 
^abacot 'oraidos 772.922 
Cajetillas cigarrot 405.4t'2 
i ' i c a d u r . i . t í l O f B10 
Aguardiente, casecs 413 
Madera, pies 8.100 
Metá l ico 9 100 
E a t r a c t o ds la carga de buque? 
(Sos¿ .achadcB. 
t ie tcar , tacos , 
(iili.^o.» te ic iot 
t ftbaoo» torcidos 
De ia Habana el dia ú l t i -
mo do cada me¿ ' 
. Nuevitas el 2 
Gibara S 
,.,:>.^.. c.i. Uub* 8 
. . Ponce 8 
. . M u y a g ü e z . . . . . . . 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g u e z . . . . . . . 3 
. . Puer to-Rico 10 
S A L I D A , 
De Puorto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. P i í n c i p e 19 
. . Santiag-) de C i b a 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n tu visju de ida rec ib i rá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajerot que para lo t 
puertos del mar Caribe arriba expresados y PacíHca, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 20. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 1!S la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertot del mor Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea detde el 1? de m a -
yo al 30 de septiembre, te admite carga para Cádiz , 
B a r elon^, Santander y Corufia, pero patajerot tolo 
para los ú l t lmot puer te t .—M. Calvo y Cp. 
127 g J l C g g 
i p u DE u m m A COLON 
En combinac ión con le t vaporet de Nueva Y o r k y 
con la C o m p a ñ í a de ferrocarril de P a n a m á y vaporet 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó ex t rav ío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven e t tam-
pados con toda claridad el de»tino y marcas de lat 
meroanciiis, n i tampoco de las reclamaciones que te 
hagan, por mal ci.vasoy falta de presciuta en los mis-
mos 











rfffl 19 «fc diciembrt 
G u i d o : 
70 tacos nueces 
CUy 0/ A l t r a n d r í a : 
250(3 mautei a extra Sol 
t l a r a to ' / n : 
200(3 m a n t e e » Favorita 
10 bocoyes latas manteca extra Sol 
5 Id . { id . i d id Id. 
5 Id. i i d . i d . i d . Id. 
W á é h i n g t o n : 
15 cai/is tocinera 
50 iií. quesos P u t e g r á t 
C0 id i l . Flandes l ido . 
25 i d i d . id $83 qt 
Al /o t teo X I I I : 
100 cajas lulas hceitunas marzani 
A h n n c i n : 
Rdo. 
4-1-3 ql l -
$13 I ñ q t l . 
$ 1 5 q t l , 
$15 i q t l . 
$16 nt l . 
Rdo 
leta 
6 1 cajas j epinos de 1 g a l ó n . $4J caja. 
pomos de i 16 rs. ar. 
id de 1*> rs. ar. 
Biiifis á la cana, 
P A R A C A N A R I A S . 
Sa ld rá en les ú l t imos d a i del mea actual la barca 
e s p a ñ o l a 
ORAN CANARIA 
al mando de eu cap i t án D . Pedro Arocena, 
Admi t e carga y paiajeros á fletes reducidos. 
I n f o r m a r á n sus consignatario-, C R ^ i l l z 4. M a r t í -
nez. M-ndez y Cp 14»50 26 5 
COMPAÑIA COMERCIAL 
\ m m W B I i E O S - P i M i m E S . 
Sal idi iN miMistiuloa i l iVohUK H j a s . 
De los puertos de Ambores (Bé lg ica ) el dia 15 de Ui t á 
mes do B á r d e o s (Francia) y la CoruDa ol dia 20 de 
octubre para los puertos de la Habana, V e r u o r u i , 






Bupuy de Lome 
Todos do 403 piét 
do eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor "Marseille" 
Se espera en este puerto sobre el 20 de diciembro y 
sa ld rá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vaporea de esta C o m p a ñ í a admiten carga á flote 
para Veracruz, Tampieo y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e part icipa a los consignatarios parciales, 
que el c a p i t á n Inspector D . Juan Cimiano, os el nom-
brado por la C o m p a ñ í a pava presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga, 
Para t ratar do las condiciones y d e m á s pormenorea. 
dirigirse á ios agentes 0:1 cata plaza 
Dussaq y C o m p a ñ í a , 
Oficios 30, Habana. 
C i m 20-3 D 
Habana 
*antiago de Cuba 
La Guaira 
Puerto Cabel lo . , 
unta Marta 
C i l ó n 
Puerto L i m ó n (fa 
cultativo) 31 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabc l 'o . . 13 
. . Santa Mar ta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultat ivo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 39 
Habuna, octabre 28 de 1K90 _ - M . Calvo y Cp 
« n 27 «12-1 Ií 
Viuporfs corrfHOH AldOiattiii 
COMPAÑIA 
ilntr^mo^H-Americana. 
Pora V K K A i M H I f c dif«-«co 
ira •• . 1̂ , 1 ^ .'ÍO t<- d ic inabie 
I ic , - íHpü- r.irii».> »it>ui.«|i á Ia4 d 
T F J f T O N l A 




Para i T A V R E y H A M B U R G O , con escala <n 
I I A Í J V, S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , ta!-
drásobí-n -,--1 día -íí di diciembre ol uuo7» vapor-rorreo 
S A X O J V I A 
c a p i t á n Sonde rhc f f . 
Admi io carga para los citado» puertot y t a m b i é i 
tratbordos cou conocimientos directos para ur. jrrat 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A A M E R I C A D K I . 
SUR, A S I A , A F R I C A y ACTSTK \ L I A , según por-
menores qee «e facili tan eu la <- SÜ ooauliruatarlu 
N O T A — L a Cirga destinada á puertos on donde no 
to-'a ni vapor, ecrá trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite p.ieajnros de proa y UÍ OS cuantos de 1} cá-
mara para St Thomas. l l a i t l , í í u v r e j Hamburgo. 6 
proeius amglados , lubra ¡os que iL:potidráti los con 
•IgnotanM 
La cr.fga se recibe por el muo:¡e dr Cabal l fr ia . 
LA •. urrespiiiidencia auloae rMibOAO la Admíu ' . t t r a -
otóa de Correon. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vaporea do esta emproea hacen eseala en uno b 
más puertos d« la costa Nor te y Sur de la Isla do Cu 
ba, siempre que se los ofrezca carga tuficieute par» 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para W 
puertos de su i t inerar io y t a m b i é n para cualquier otro 
panto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenorea dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u . 54. Apar tado de Oonroot 347 
P A U K . R O H S M s i N Y CP . 
n n. t78S IFUUQONW 
MORGAN 1 1 1 . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
K 20* £1 ¡si 
c a p i t á n S T A P L E S 
Sa ld rá de esto puorto el luiércoloa 24 de diciem-
bre. 
Se admiten pas%jaxot y cargo, para dichos jmci tos y 
para San Francisco de Cal ifornia y se venden boletas 
directas para H o n g K o n g (China.) 
Para mág informes dirigirse á sus comignatar ios . 
L A W T O N U N O S . Meroaderet 88, 
m - Y O M k (TII.I. 
MAIL 8TEAM SHIP COMPANY 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
Los hermosos vapores de esía CunipníHa 
saldrAn comn siffuo: 
D e N u e v a - Y o r k á l a s 3 4e l a t a r d e . 
S A R A T O G A Dbre . 3 
D R I Z A B A 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
N I A G A R A , 17 
Y U C A T A N . . 20 
S A R A T O G A 24 
Y U M U R I 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 81 
D e l a H a b n n a á l a s 4 de l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
N I A G A R A Dbre . 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N 11 
S A R A T O G A 18 
Y U M U R I 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 30 
D R I Z A B A . , 25 
N I A G A R A . . 37 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen exoelentiet 00-
modidaae* para pasa.jer - «n sus e tpooio tM cAmorat. 
T a m b i é n te llevan á bwtd<i exoeleutet cooinerot e i -
pofioles y franceses. 
L a carga se recibe en ol 1 melle de C a b a l l e r í a basta 
la v í tpe ra del dia de la n l iUa , y te admite carga para 
Inglaterra, Hambn, ¡o, Drenien. Amsterdan, Ro t t e r -
dam, Havre y AmU-re i ; p a n Buenos Aires y M o n t o -
video á 80 centavot; para Santot á 86 centavot y Rio 
Janeiro 75 centavot pió cúbico con conocimientot d i -
rec to r 
La correspondencia te admi t i r á ú u i c a m u u t o eu la 
A d m i u i t t r a c i ó n General de Correos. 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de es ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r l e , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
nea C u n a r d , w h i t o S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b n n a y N e w - Y o r k v e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1( c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o e b e n t a pesos 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e a e n t r e N u e v a Y o r k y C i e n f u e -
gos, c o n esca la e n N a s s a u y San-
t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
L o t hermotot vaporet de hierro 
cap i t án P I E R C B . 
C I E N F X J E a O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Halen en la forma tigniente: 
D o N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 4 
S A N T I A G O . . 18 
De C ien fuegos . 
S A N T I A G O Dbre. " 
C I E N F U E G O S 
D e S a n t i a g o de C u b a 
S A N T I A G O Dbre . 
C I E N F U E G O S 
£ 7 * Pasaje por ambas linas á opción del vhyero. 
Para fletes, d i r ig i r te á L O U I S V . P L A C E , Obra -
pía n ú m e r o 25. 
De m á t pormenoret i m p o n d r á n t u t contignatariot , 
O b r a p í a 25, H I D A L G O y CP . 
C 1009 312-J1 
VAI'O» "COSME IIR IIEIIIIBir 
c a p i t á n D . J o s ó V i ñ o l n s . 
S a l d r á de etto puorto ol din 25 de diciembre á lat 5 
de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
Q u a n t A n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sret. D . Vicente R o d r í a u e t y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Mayar l : D . Juan Gran. 
Baracoa: Sret. M o n é t v Cp. 
G u a n t á i i a m o : Sret. J . Bueno y Cu. 
Cuba: Sret. Ettenger, Mesa v Gallego. 
Sedetpaclia por t a t A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Placa de L u í . 
1 n. 35 812-1 K 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N I». J . I I I L H A O . 
D e d i c a d » ette vapor á la linea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Sa ld rá para el primera do dichot puertot todot lo t 
l u n e » á la t t e i t de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los m i é r e o l t * por la maflana, de allí r e t o r n a r á ION ftit-
v t t tocando en S A G U A y l l ega rá á lu H A B A N A lot 
r i e m e t de 8 á 9 de la mallana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sret. Puente, Arena t y Cp. 
C a i b a r i é n : Sret. A lva re r 7 Cp. 
JUNCO DEL COMKRCIO, 
Fdrrocnrriles Unidos <?e I» Habana 
y Almarencs de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
AI>MIN1HTKJ»CII')N. 
Según acuerdo de la Juuta Direct iva de esta Socie-
dad, el dia Hl del pretente met, quedan t i n efecto lo 
bil lotet do Ubre t r á n t i t o , •xpodidns para el afio actual . 
Desde ol dia aiKuiente t e procederii ul cange de aque-
llos cuya o o n c e t i ó n acuerde la misma para el uQu p tO-
ximo. 
Lo que se publica para conocimiento d é l o s ' i i t e re ta -
dos — l l á b a n a , C de aloiombro de It i iM).—El Adminis-» 
trador, M a n u e l L . I t q u i e r d o . 
C 1868 i n - l O D b r e 
AVISOS. 
A V I S O . 
So suplica á las portonas quo viajen por nuettros 
vaporet te t i rvau proveerte de t u oorrespondiente b i -
llete de pása le en las casas oonsiguatarias, pues « l« to -
marlot a bordo h a b r á n de abonar nn 10 por ciento de 
recargo. 
Be detpach 1 por t u t arnmduret, San Pedro nfimeru 
36, plaza de L u * 





P r e c i o do pasa je e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alcxandrlai Saratoga y Nidgara. 
1 * 3? 
Habana & Nueva Y o r k . . . 
Nueva Y o r k á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro etpafiol. 
16 oro americano. 
Por los vaporea Yucatán. Drizaba, Yumurí 
y City of Watiíiiugrton. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro etpafiol. 
Nueva Y o r k á la Habana. 50 25 oro americano. 
A d e m á s se dan pasajes de ida y vuelta, de la H a b a -
na á Nueva York , por cualquiera do los vapores por 




V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos <lo las Antillas 
DK 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 21 de diciembre, á las doce del día, vía 
Ca iba r i én , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de O r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor e t t a r á atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de lot 
tefioret paaajoros. 
L a carga te e m b a r c a r á por el M U E L L E D K C A -
B A L L L K I A li»i.ta el 1U inclusive. 
Se ileipai 'ha por cus armadores 
s t v VK-JÍIM '2fi, P L A 2 A D K L U ' / 
' 2fi B U 
PLANT STEAMSH1P L I N E 
A N o w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rrtpMos vapores correos a n i e r i c a u o H 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de et>tos vaporet Ruldrá de este puerto todot los 
lunes. miércoluMy «ábadus. á la una do la tarde, con 
escala eu Cavo-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, puaando por JackHouvillu, Savanuab, Char-
lotton, Kichmoml, Wa>hington. F i ladel l iay Balt imore. 
Se vende billetet para Nueva Orleant, St. Loui», C h i -
cago y tndat las principales ciudades de los Entados-
Unidos, y para Europa en combinaoi' n con las me-
joros l íneas de vapores uuo talen de N t u v a York . 
Billetes de ida y vuelta á Nuova Y o r k $90 oro amer i -
cano. LOH eonductoret hablan ol castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno da los vaporea de etta linca t a l d r á cada quince 
diau de P a o r t » Tampa (Flor ida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia v pasajeros. 
Para má* pormenores, dirigirse á sus consignata-
rioa. L A W T O N H E U N A N O S , Mcroaderes So. 
J . D . Haubagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — ( ' . 
E. F u t l é . Agente General Viajero. 
I . W F i t ^ p r i ld . S o p e r l i e n d e n t é — P u e r t o Tampa 
i " lulfv ir.« 1 i l 
LlUUÜll ilUU Ul i 
liluea d" vapores entre Lourtres. Amheres y 
í o K p n e r t o s de la f s i a de C u b n . 
S a l i d a » regu lareu m e n s u a l e s . 
L o t vaporo, il» Akta MB|M « t racnn a lo t m u e l l M 
10 Sa- .IUBÍ 
K L IMÍOXIIIO VAJ'OU IN«:i.í¡S 
M E R J U L I O . 
' • \ i Londres el 5 do diciembro y de Ambere t 
o i i |K pora la Hab.ina, Mataiuas, C á r d e n a s , Sagua 
11 Graiide y CienfuegcH. 
P, ra i u i t pormenores, dir igi ' i io . 
A LDNOUUS, á lot Sres. E, IMglai.d &. CV. 
Direcc ión te learáf lca : Pardo, I^ondon, 
En AUHKREB , al Sr. 1). Daniel Steinmano Ltagb*. 
Direcc ión tols^ráf ica: Daniel , Amberet . 
ÍC11 P*(ifR, H , D*iord , 15»? Bd. M á c e n l a 
Diiv.crióD telegráí luv. H . Dolord , Parta. 
»• 1 '1 A H« " A á ' o t Krnii Uuxaaq y ( ' " , Oficiot H0. 
C 1843 20 3 D 
10 í 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S DE L A S ^ T I L L A S T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DK H E R R E R A . 
UPOR > m m m \ HARÍA" 
oapifáa D*. J O É Ó M " V a c a . 
Este vapor s.sl,Irá da efetc pue»tó t i día ÍÍ0 de di • 
ciombi'ri * las f> dt- a tardo pura los je 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
Santo Domingo , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a a i l la y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pól izas para la carjia de t r aves ía sóTo ee admi-
ten hasta el diá anterior de au salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moi.és v Cp. 
G u a u l ú n a m n : Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Ef f tng i - r , Mesa y Gallnjro. 
S in to Dominco Sre< Migue l Pou y Cp. 
Pon-io Sres. Knu'.mfer y ( 'p 
Ma,ap i l e / : Sres Xchulzn v Cp. 
Aguad i i ' u : Snw. V rile. K J ] pii-cli y Cp. 
Puerto-Ri ' -o: S í . D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, p í a 
za de L u z . I n 27 312-1B 
GIROS DE LETBAS. 
A J. BALCELLS T G 
GIRO D E L E T R A S . 
CUBA NUM. 48, 
T E N T E E O B I S P O O B R A P I A 
H I D A L G O Y OOMP. 
25, O B H ^ P I A 26 . 
I laoen pagos por ol cabio, giran l e l ra t d oorta y lar-
v i t t a , y dan cartas de c réd i to tobre N o w - Y o r k , 
ladehihia. N o w - ü r l e a n a , 8an Frauci too, Londro ' , 
Par l t , Madr id , Barcelona y dumrts oapltalet y ciuda-
det Importantet de lot K t t a d o t - C n i d o t y Europa, u ) 
0>nio tobro todot lot puoblot d*i Ktpafla y t u t provln-
(*. n ^ m u <(W .1 41 
J.M.BorjesyC 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q X J I N A A M E R C A D E H K O 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
« I H I K H N K W - V O I t l i , B O H T O N C I I I C A O O , MAN 
KItAN<¡IM(!<), M I K V A - O K L R A N H , V K I l A C U i ; / . , 
I M R J I C O i NAN J U A N » K I M I K l t T O - R U I O , P O N -
C K , n i A V A i J U K / . , L O N D R K H , l 'AIMHi l l l l l t -
I»KOH I ,V<»N, l l A V O M E , IIAI>IIIITIt<j<>. K R K -
M K O , n K U L I N , V I U N A . A M M T I C R D A N . I l l t U -
MKI.AH, I t O m A , NAl 'Oi ,KM, IMII .AN, ( . E N O V A , 
E T C . , E T C . , AM1 OOItIO M(»BRE T O D A M I.AN 
C A P I T A L E 8 V P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A M 
KMI'AÑOI-AM, KRANdKMAM INdJLKMAM, « O 
NOM D E LOM E S T A D O S - U N I l>()M V C H A I . 
Q I ' I E K A O T I I A C L A M E D K V A I . O K K M IMÜtLI 
008. 
I n7N IRft-l A f 
Guardia Civil.—Comaud&ncia de la 
Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
D i lilondii pi-ouederse á la venta en púb l i ca subasta 
do an caballo por dotncho del E s c u a d r ó n de la C o -
mandancia, so hace póbl ico por ente medio para quo 
los (jue dotoon udi iuir i r lo concurran el dia 23 del c o -
rrlento, á \ w orn o do la m a l í a n a al cuartel que ocupa 
la fuerza, Belascouln 11. CO, dondu se vortf ioará el acto, 
— l l á b a n a , 18 dn diciembre do 1R90.—El T e n l e n t » 
Coronel primer .Tefi». P. A . — E l Coraandanteo Eag*' 
del despacho. A q u i l i n o L u n o s C1933 4-20 
^ A LOS ™«EÍ)0EES 
BONOS HIPOTECARIOS 
DH l.A 
Compaitiía ü ispano-A meiicana de Gas 
ronsolidtida. 
E l que siucrlbo. en au c a r á c t e r de agregado 6 l a 
Junta Di rec t iva do la Compafi ía Espa&ola de Gao, 
nombrado por unanimidad e n la Jun ta general do 
aoüiouls ta t que a p r o b ó la fusión de ambas C o m p a D í a s 
de Ga i ( E s p a ñ o l a y Amoricann) !n»l a dejar u l t imada 
la referida fusión, pono en conocimiento de los tene-
dores d o l iunon que, scgtiu le ha manifestado el seflor 
Hocretario de la Compafi ía l l i tpauo-Amer ioana do 
Gat, piiodon jiasor por lu S e c r e t a r í a de la Empresa 6, 
recoger un ejemplar de la escritura de fusióu, impresa 
por dicha Compar t ía , para > cr dUtribuidH entro los t e -
nedores de lot m i tmot . 
Habana. 18 do diciembre do 1890 — F t l i p e J f ú ñ t * . 
1B0«9 ^*-19 e l 10 
REMATE. 
E l dia nuevo de onoro en ol Ju/^ado dul E t t e , A n -
cha d o l Norte nón ie ro ' J27 , t e n d r á e f e c t o la tuba t ta 
del ingunio " M i i t o o r o , " situado e n l i n i o N'uevo. j u r l s -
dioción do Cíirdoiias, en dos lo te í ; uno compuesto de 
61 caba l le r ías GO cordeles de (ierra c o n sus fabricas, 
muelles, uliuacenos en la playa de la Teja y el ferro-
carr i l de vía ettrecha do s ido UilónmtroH, tasado en la 
cantidad do t C N e n t a m i l ochocicmtos cincuenta y s i e t a 
petos tesonta y ocho centavos oro; p o d r á efeotuarno el 
romate por las dos tercoriiH parttM de la tasuoión ó sea 
por uno* cuarenta m i l petM) advirtiendo quo na fant-
íita la negociación para ol renutodor, puos esto inge-
nio t i fno iinpunttoH e n OOIINOH re torvul ivot $25,000 
quo puedon r e c o n o c e r t e como pa t o d o procin 01111 
gando el comprador tan «>i!o u n o t $15 000 y el segon-
ao lote oompueito de 29 caba l le r ías 23H coidclos de 
tierra con medio k l ó m e t r o d o forronarril de via estre-
cha, tatudo en tres m i l o n h o c i e n t o H noventa y t re t p t i -
SOH d o s ccn^ivos oro; l o s título» do d o m i n i o na en-
cuentran porfeclns y puodeu verse en los autnn, qu» 
radican en la Esc r iban í a d e l Sr R o d i í ^ u e z Parz y 
liara tnfiii incs pueden dirinirao al estudio do IOP Ldos. 
RovaH, Ac u l a r fi7, altos, entro Obispo y O 'Re i l ly , 
lB0t7 6-19 
0 
Debiendo celebrarse subasta públ ica por oste Cuer-
po el 28 del oorriente, 6. las doce de su maflana, en la 
calle de Cuba n ú m e r o 21, donde so h a l l a r á reunida la 
J i m a E c o n ó m i c a del m i x m o , para adjudicar al mejor 
postor la comitruoción do 50 c u t i r é - c a p a s de pafio para 
gala con destino á la Sooolón Montadu d e l expresado, 
te hace núbl ico por e l presento para que l o t Beñoros 
que deseen tomar parte en dicha l ic i tación pueden 
presentar sus propotioiones en pliego cerrado; biei i 
entendido, que tanto ol importo del presento c o m o l o s 
dereohot de la nacb eda, l ian de ser por cuenta d o l 
quo adquiera la contrata. 
Habana, 17 de diciembre de 189P.—El C a p i t á n A y u -
dante, M a x i m i n o Mea na. 
C 1929 R-19 
IJKIII'IIHILITílilllMIIIIIÜNI'IJItLidO. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA BN E L AÑO 1830. 
de Sierra y Grómez. 
Si tuada en l a oalle de J u t t i » , entre la» de U a r a t i i U 
V S a n Pedro, a l lado del e a f é de L a M a r i n a 
E l martes 23 del actual, á lat nuovu do lu manunu, 
se romuta rán on el muelle do Vi l l a l t a , con interven 
c ión dol Sr Agente del L l o y d Inglés , (l(i nacoN harina 
e s p a ñ o l a marca "Concha". Habana, 1!) de diciembro 
de 1890.—Sierra y G ó m e z . 
lf.097 3 20 
— E l mortot 23 del actual, á las doce, ns r e m a t a r á n 
en esta venduta, con In tervención del Sr. Agente del 
L l o y d Ing lés , 197 piezas o lán de a lgodón color, con 
I f . i 'OI1 yardas por 22 pulgadas. Habana. !!• do di 
oiembre de 1890 .—ó ' i t r r a a G ó m e t , 
ir.098 H VI) 
í 
MERCANTILES. 
Banco Kspafiol de la Isla de Cuba. 
Con a r r e g l o á la Instrucciiin do 2.S do abril St \HHi\. 
dictada nara llevar á efecto la renovac ión do Ion tulle 
tet del Banco Espufiol do la Habana, se han qu.-m ido 
en ol día hoy 
2.0C0 billetes do á vuinticinco posos por . . fO.OOÜ 
y te lian einilido en renovar ión de Ion IHIHIIIOS, IOH ni-
guientos, t ambién dol Banco EMpafiol do la Habana: 
3.000 billetes do la Hórie H , do $5, n ú -
meros 213.001 á 2HJ.0Ü0 $ir) .0(Hi 
2.000 billetes de la Kérie I?, do $10, n ú -
merot 213.001 á 211.000 „ 20.000 
8.000 billetet de la S é r i e D , d « $ 1 , mi 
mero 1.419.001 á 1.457.000 H.OOd 
10.000 billetes de la Sério E, de $0 50, n ú -
meros 225,001, á 215,000 5 .0011 
20.000 billetet de la Hérie Q, do$0 10, n ú -
meros 8 (¡20,001 á 8.040,000 , , 2.000 
43.000 billetoH por valor en j u n t o de $ 50.000 
Los billetes do á diez y cinco petot llevan la fecha 
—V2 do ( ctubro de I8i<0-y lan (iruiiiN en ofitanipilla de 
E l Subgobernador" i-íodoy G a r c í a , y de " E l Contejo-
ro" Gehita—y manuscrita la dol C a j e r o — U i t f . — 
L o t de á cinououta contavoH, la focha do 28 do oiv-
tubre de 1889—y l a l lrma impreta do " E l ( lobeina-
dor"—P. 8., J o i ¿ l l a m ó n do Haro—y los do á dio'/ 
centavos, la fecha—ü de agosto de 1883 y la l innu 
impresa do "ElGobernador ' ' Jogé. Cifnovan del Cas-
t i l l o . 
Lo quo se anuncia al públ ico para general conoci-
miento.—Habana, 17 de diciembre de 1890.—El ( l o 
bordador. I * . S., JtiHt1 R a m ó n d* I l n r o . 
11013 3-^9 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l - do A l u m b r a d o 
do Gras do M a t a n z a s . 
A V I S O A L P U B L I C O , 
L a J u n t n Di re r t ' va do esta Compariiu, en t o t i ó a 
celebrada n i el dia do ayer, ha tomado Ion l i g u l t l i t M 
acuerdos: 
Establonor una planta e lóa t r lea do lu/, incandcNccn-
te, tisteniaWei-iliiiigaiiHo Kloctrlc Conipany, l i t l i lundo 
solicitado pe.nniso iiel ( iobiei no, según lo presctii to, 
y pedido lo t aparatos á los K •tadubCuidoii, lot cuales 
e t t a r á n en Matanzas á mediados <lul mes deui i< io . 
L l Coiiipafií i a t e n d e r á con toda solicitud á los peQJ 
dos do luz iiuvuidescuiito i|ue an le hagan, las (pie, 
desdo hoy. pueden dlrlgirso á las ollcinas do la Com 
pafiid n i Matanzas. E l precio do cada luz se rá de d;( z 
reales fuertes oro al OUt, ahimbraiido hasta h n aooe 
de la no he, y la instnl ición al inter ior do las .asan, 
será por cuenta de la C o m p a ñ í a . 
Otro acuerdo: Todo coiibumidor do gas, quo lo tea 
ii{ualmcnic dol alumbrado do la Compafi l i E léct 
Tohmton <.V Houstan, quo uctualmen o funciona en 
Matanzas, p a g a r á tres pesos oio mensuales por ubiul-
lor del metro, t iempro que su consumo do gas no lie 
gano á esa suma. 
L o q u e trt haco p ú b l i - o | n r a coiiooimiüiit-i dn los 
soQorcs consumtdoros d<f Matanzas, como tambica do 
los sofiores accionistas do esta E m p r e ñ a . — Habuna, 1H 
de dieiembro de. 1890 — E l Director General. G. W. 
H g a l l 15032 15-19 Dbre 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N K R A L . 
En lo» días 21, 25 y <(! del uotual h a b r á un Ireti i-x 
traordinario ó viajeros, que sa ldrá de Cristina á IUN 
2 h . 'tu m P. M . , y l l egará á Artemisa á las 4 h 41 m . 
con parada en las Estaciones inturmudias, tanto á la 
ida Como al regreso, que so efecluar i en los días 2 ' 
26 y 27. «il ionito de Artomií-iv á las 8 h. 30 m A. M 
y lleg ndo á f r i e t l na á las 10 h 32 m. 
Habami, 18 do di« iembre de 1890 —7. ff, Odour 
do, Administrador General. 
C 1926 B '9 
m m m u m m m m m 
A N U N C I O . 
Teniendo que comprar 16 caballos para a ^ue-
rriPa afocla al regimionto in l ' an to r í rde Cuba, 19 y 2 
acémilas para la do la Hnbann, so hace públ ico por 
esto mt dio para c o n c i m l e n t o do la* personas qua 
quieran tomar parto en la subasta; t lgnll lcamio que el 
pruclo do cada i'alK.lld no lia do excedei do ciento dos 
pesos «n oro y ciento didz y miuvo el ds las acémi las , 
debiendo reunir los primenis las condiciones do 4 á 7 
años do udud y su alzada niíiilma do sois y mudla r u n r -
tat y las do las tegundau igual edad y oinoo y media 
cuartas do nlr.ada, siendo por cuenta del vendedor ó 
vendedores el pago de eMo anuncio así como los dere-
chos nuo devengue la Ha ddil 
Dicha subasta t e n d r á efecto ol dia 28 del actual, A 
las 8 do su mafiana t n esta villa y plata del cuartel y 
el 29 á la miMina hora en ol pueblo do San Nieolán H 
«1 primero de lo» días sanulaiíos no se p r e t í n t a s o íja-
DMO Hullcie^to. 
Gü ines , 17 de diciombrn da 1890.—El C. T . C o -
ronel Prm-ldonto, J u a n ' l \ j i i d a . 
15010 8-19 
M o t t t o p l o C i v i l y M i l i t a r . 
Don Manuel López Bimcom > su hace cargo de ges-
tionarlo, tanto aquí como en el Goblonto Supremo: 
también se hace caigo de sus cobros mensnnlmouto ó 
adolantando camidadespor ruMita do los mismov: do 
Dait pormenores á todo» horas Rayo S8.—M. L . B c n -
jomo; U989 4-18 
M I Ñ A S 
DE HIERRO Y MANGANESO. 
Como reprenentantu de un Sindicato de oapltallttia 
iuteresuilos on lu oumpra do Minas e n la Isla de Cuba, 
tuplleo á las personas que tengan terrenos imncrale», 
, |M ilioi-nio «Ir lo-, ile liiorro y i m u i g a n e H O , v doióeii 
entrar en negocloeUmes, se i i irvuii mandiir detalles de 
l id ias minas, como si DI l 'lanos. anáüs i s , topograf ía , 
modldas, t t o , con id urden y elnrldnd convenientes, 
para sur pretuntudos al Sindicato 
V. F Butlcr, '22 Teniente ]{cy. Hnbana. 
]4'.t48 " t!-17 
m m u n i M i 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á l a c i l i o da lou Of lc ioa n . I O , ooqu . 
na á O b r o p i a . 
14WW 1 5 1 7 D 
Hcaimiento do Ihitinloriu María 
C r i s t i n a i » . 68. 
ler . B A T A L L O N 
E l dia 30 del actual á lus oi hu de an m a ñ a n a , sa 
c o m p r a r á n en el cu»i t e I do Santa Cristina de etx\ 
\ ' h / i eu:il,ro i :ilmlloM y Iros aci'ia las eon destino A 1 . 
luerr i l la atonta á esto I ta ta l lón , y su v o n d e i á n tres 
caballo» de duteobo. 
E l precio d e c i d a caballo qu» se adquiera no bu dn 
o x o u d e r d e 102 pesos oro, su alzada no ha de bnjar di! 
6i cuartas. Los niulos ó muía s no l i • n du subir i n p i . 
cío d e 110 penos oro, y no bur idn bajar do 5.) OQftli le, 
lebiendo e s t a r comprendidos c a b a l l o s y mulos entre 
ios 4 y 7 «ños d e edad. 
Lo quo so p u b l i c i para general ooiiooiailoni.o de los 
que deneen tom i r parte (Ui l;i subai. », m^irti '- ' in lo 
quo ol pago do los anut io io í , aHÍ como los duroclios 
(|ue devenga la Haclunda, eu ]ior cuenta do lou quo 
vondaii el gaiiiido quo trata do adiiuirlrnu ó compren 
ol detecho que se vendo 
Matanz is, 11 do diciembre de 1890 — E l T . Coronul 
Presidonto do la C -inislón, Fé l ix det CasWln 
14937 8-16 
EX P R E S O D E G U T 1 E K K K Z D E L E O N , A i u gura oí quina á OUuius. Bvni ia lonéi de bultos y en-
oargoH pura toda lu Isla, la P e n í n n i l a y el i \ t raí y i o 
por lus vi.I.H más r áp idas y seguras-, hace entrml s > 
despuoboH do mercanc í a s , etc., en Aduanas y mue los 
14785 '7-1.^ 
RUSTICA DK. LA HAHANA 
En oompllmlento do lo que dispotio el a r t í cu lo *• de 
Reglttiue.Ltt) y por disposición dul Sr Viee-Pr t sid. u 
to, cito á lo--, n ñ in.-, uMioiados para l i j un t a general 
quo l e m l r i efecto á las doce dtd dld 21 del mos co-
rrioni.e t-n lea olio.ñus Emiiodrudo n . 2. 
E n dicha j un t a so loc rá la Moraoria do los asuntos 
(le quo se ha. onnpado el Centro desdo 10 de naviem 
b™ del a ñ o 1 » 9 basta 30 de noviembre de este año y 
la cuenta do ingresos y panos de esta é p o c a , y se pro 
c e d e r á á la e lecc ión de Presidente y do seis vec " 
propietarios y tres suplentes para reemplazar á lo. 
quo han cumplido el t iempo reglamentario. 
H.ibana. diciembro 9 de 1890.—El Socretario-Con 
i r t o r , Pablo GonzAlee. C—18'9 10 -11 
SACIEDAD ANOÑIMA-
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Por a c u é r d " de l a . J u n t a D i r e c t i v a y en c u m p l í 
i i i :ei i o ú lu depuesto por el Reglamento en su a r t í o u 
lu 9V, se convoca á los s e ñ o r e s aecioniatas de esta So 
ciedad para la J u n t a General ordinar ia que d e b e r á 
celebrarse el p r ó x i m o domingo 21 del actual, á las 12 
del d ía , en el loca l de l a C á m a r a de Comercio, M o n t 
n 3, altos, encareciendo l a pun tua l asistencia. 
L o qne de orden del Sr. Presidente se anuncia al 
I p ú b l i c o para general conocimiento. Habana, d io i emt r? 1 8 9 0 . — B l Set rvtar io , 
CMBROMRO, C1924 * a r l 7 4 d - l 8 
CIRCULO M I L I T A R 
S E C R E T A R I A 
E l domiivgo 21 dol actual, á la una de sn tard>a, so 
r e u n i r á la . lunta General, con objüto do elegir la D i -
rectiva para el ufio p r ó x i m o veniduro, cou arreglo A lo 
prescrito en el ar t ícu lo 21 del Reglamonto do oste C í r -
owo. 
L o quo de orden dol Exorno. Sr. PresidoHe, se ha -
ce páb l i co para conocimiento de los sefioreu socios, 
\ quienes MI recomienda su pi in t i ia l aHistenala; de-
biendo advertir que con sujeción al (litado l i eg l unem-
to, holauientd pueden tomar pane eu la vo tac ión los 
sefiores tocios de n ú m e r o que Heven tres meses per te-
ner i in i lo á lu Soeioilad ( A r t . S2 ) 
Habana, I I de diolambre de 1890 — E l Secretarlo, 
J o s é Tolezaito. C 1889 9 12 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Cajn üe Aliónos, Descuentos y 
DepOsitos déla ílabana. 
D . J o s é Pita y F e r n á n d e z ba participado el e x t r a -
vio del rertifloado de depós i to con In t e r é s n ú m e r o 
57 ,6^, expedido á su favor, por 8eteoi>-ntot cincuenta 
y seis pes. - oro, y solicita un duplicado. L o queso a-
nuncia por quinen d as, á fin do que si alguno se c o r -
sidera con derecho al depós i to de referenoia. ocurra á 
manifestarlo á la* oficinas de la l iqu idac ión , O ' R e i l l y 
n ú m e r o 2F; eu la inteligencia de quo si en d cho t é r -
mino no sq, presenta r e c l a m a c ' ó < a'guna, se e x p e d i r á 
id duplicado, quedando la p r i m i t i v a cer t i f icación nn la 
y de i l e g ó n valor. 
Habana, noviembre 26 de 1890.—El Secretario, D r . 
Ignac io P r m í r e z . 145C6 15-7 
So suscribe eu Neptuuo 8. 
Nueva seirie de la 
BMinte Mfersal M s M a 
reformada notablemente y repart ida por tomos 
encuadernados cou lujo y solides. 
L i Í L Ü S m f f l m i S H C A 
P e r i ó d i c o semanal de l i tera tura , artes y oienclaa, 
11 u m m LA MODA, 
per iód ico quincenal íml Upe usable para las familias, 
noateulendo figurines i lumlnadni , de las Modas 
•'e Par l t 
Todo por CUATRO reales semanales' 
Se »v n N K P T Ü N O 8 
V 
1 
H A B A N A . 
SABADO 20 ME D I C I E M B R E D E 1 8 0 0 . 
E l Conde de Oalarza. 
Aclamado este ilustre patricio por la A-
samblea reunida en la noche del miércoles 
17 del presente para la Presidencia del 
partido de Unión Constitucional, deber 
nuestro es felicitar al jefe, y al antl 
guo amigo con quien nos unen estre-
chos vínculos de acendrado cariño y noble 
y perfecta correspondencia. Estos mismos 
lazos, muy honrosos para nosotros, nos 
imponen la obligación de ser parcos en su 
elogio y en la reseña de sus largos servi 
cios á la causa de nuestra agrupación poli 
tica, y también á la causa de este país, cu-
yos más preciados intereses se hallan liga-
dos con el expresado partido. Debemos, 
pues, limitarnos en estos momentos á a-
plaudir la elección del nuevo jefe, y el tac-
to, el instinto político y el deseo del mejor 
acierto que ha guiado á los que en la reu-
nión de la noche del 17, representando las 
fuerzas vivas de la Unión Constitucional, 
lo han elevado á tan alto como merecido 
puesto, 
Y á la verdad ¿qué significa la elección 
del Conde de Galarza para sustituir al ve-
nerable anciano, que arrebató la muerte, 
no hace mucho tiempo, al cariño y al res-
peto de sus correligionarios? Significa que 
el partido, guiado de ese poderoso instinto 
á que acabamos de aludir, ha buscado en 
el nuevo jefe la persona que ofreciese ma-
yores seguridades de afianzar la perfecta 
unidad, de que tanto há menester para lle-
nar sus importantísimos y patrióticos des -
tinos, siendo el lazo de Unión entre todos 
los elementos que lo constituyen; significa 
el olvido completo, no ya de pasadas disi-
dencias, por fortuna extinguidas, sino la es-
peranza de que no volverán á surgir en su 
seno, bajo la dirección del que en todos 
tiempos ha trabajado en favor del engran-
decimiento de su comunión política, mos-
trándose siempre fiel á su programa; signi-
fica, por último, que se han querido pre-
miar en él los indiscutibles servicios que ha 
prestado desde la creación del partido y 
los que recientemente ha prestado en el 
Senado español, desde que tomó asiento en 
aquel alto cuerpo como representante de 
provincia de Santa Clara. 
Acerca de esto, séanos permitido traer á 
la memoria algunos rasgos que caracteriza-
ron su actitud en la alta Cámara. Desde el 
día en que tomó asiento en ella, y al usar 
la primera vez de la palabra, declaró explí-
citamente que allí sólo se consideraba un 
representante y defensor del partido de 
Unión Constitucional, desligado como esta-
ba de todo compromiso con las diversas 
parcialidades que dividían la opinión en la 
Península. Y la verdad es que el Conde de 
Galarza cumplió fielmente la palabra em-
peñada, observando una conducta en ex 
tremo correcta. Los lectores del DIARIO 
recordarán, que cuantas veces habló en el 
Senado, se limitó á procurar, según su leal 
saber y entender y con profunda convic-
ción, los intereses de esta Isla, de acuerdo 
siempre con las aspiraciones de sus correli 
gionarios. L a reforma y rebaja de los pre-
supuestos, la moralidad en la administra-
ción, y su mejora por medio de la prudente 
simplificación en sus organismos, la resolu-
ción más acertada para llevar á cabo do 
una manera pronta y definitiva la recogida 
de los billetes de la emisión de guerra, y 
otros varios asuntos relacionados todos con 
lo que más interesa á estas provincias, fue-
ron objeto de las gestiones parlamentarias 
del nuevo Jefe de nuestro partido. 
No es extraño, pues, que la Asamblea 
soberana haya puesto en él los ojos y lo ha 
ya aclamado, para darle de esta suerte 
mayor prestigio, demostrándole al propio 
tiempo que deposita en él toda su confian 
za, esperando (y ha debido esperarlo) que 
el elegido bajo tan buenos auspicios, co 
rresponderá como bueno y leal á tan seña-
lada muestra, esforzándose en consolidar la 
unión, primera necesidad de toda agrupa-
ción política, y en engrandecer la que le ha 
tocado en suerte dirigir, á fin de que cada 
día sean mayor su inñujo y poder para im 
pulsar el progreso moral y material de esta 
tierra, querida para el Sr. Conde de Galar 
za como la suya nativa. De cuanto lie 
vamos indicado respecto de sus constantes 
propósitos, dan testimonio las frases conte-
nidas en el telegrama de contestación al 
que le dirigió el noble Marqués de Balboa, 
en la mañana siguiente á su proclamación: 
—"Sírvase manifestarles (á los correligio 
"narios) mientras lo hago yo directamente, 
"mi firme propósito de consagrarme á la 
"defensa de los intereses de Cuba y á enal-
t e c e r el prestigio del partido." 
Semejantes frases no necesitan comenta-
rios. Y la verdad ea que habrán satisfecho 
por completo á los delegados que lo acla-
maron por Presidente en la noche del miér-
coles, como también á las distinguidas per-
sonas que inspiradas en un alto sentido po-
lítico, prepararon la elección. Todos han 
sabido lo que han hecho; el partido debe 
agradecer su discreta conducta. 
No tardará la realización de los propósi-
tos del Sr. Conde de Galarza, puesto que 
promete trasladarse en breve á la Isla de 
Cuba. Mientras le damos la bien venida, 
su digno compañero, que más tarde com-
partirá con él las tareas de la dirección del 
partido, seguirá gobernándolo, con el celo, 
imparcialidad y rectitud que ha demostra-
do ea toda coyuntura, y sobre todo, en el 
periodo transcurrido, desde el fallecimiento 
del benemérito Conde de Casa Moré. A él 
le debemos toda clase de cooperación y ayu-
da, con tanto más motivo, cuanto nos cons-
ta que ha realizado un verdadero acto de 
abnegación al aceptar el puesto de primer 
Vice-Presidente de la Junta Directiva. 
Concluiremos saludando desde estas a-
partadas playas al nuevo Presidente de la 
Unión Constitucional, señor Conde de Ga-
larza. 
Nuestro respetable y querido amigo el 
Sr. Marqués de Balboa, terminada la asam-
blea del partido en que fué aclamado Pre-
sidente de su Junta Directiva, el Sr. Conde 
de Galarza, dirigió á éste, á su residencia 
temporal de París, el siguiente telegrama: 
"Conde de Galarza. 
París. 
Compláceme participarle su nombra-
miento Presidente partido, hecho en Asam-
blea por entusiasta aclamación. 
Balboa." 
Al precedente telegrama ha contestado 
el Sr. Conde de Galarza con el que sigue: 
"Marqués de Balboa. 
Habana. 
Agradezco profundamente inmerecida 
prueba de confianza de los correligionarios 
aclamándome Presidente del partido. 
Sírvase manifestarles, ínterin lo hago yo 
directamente, mi firme propósito de consa-
grarme á la defensa de los intereses de Cu 
ba y á enaltecer el prestigio del partido. 
Lo más pronto posible emprenderé mi 
viaje á esa Isla. 
Agradezco personalmente su afectuosa y 
particular felicitación. 
GALARZA." 
E l Presidente del Consejo de Ministros, 
en contestación al telegrama del Sr. Mar-
qués de Balboa participándole la elección 
del Presidente del partido de Uuióu Cons-
titucional, expresa lo siguiente: 
"Marqués de Balboa 
Habana. 
Muy satisfecho del nombramiento del 
Conde de Galarza, agradezco á Vd. la par-
ticipación de la noticia. 
CÁNOVAS." 
E l Comité provincial de Matanzas ha di-
rigido á nuestro Jefe la siguiente expresiva 
felicitación: 
"Conde de Galarza. 
París. 
E n nombre Comité provincial de Matan-
zas, felicito á V. E . por merecido nombra-
miento Jefe partido. 
Bea." 
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Sos miradas se fijaron en su amada y en 
Fancigny que hablaban en voz baja en-
frenta de él. No oía sus palabras, pero adi-
vinaba su sentido. E l duque cariñoso é 
insinuante, cortejaba á Clemencia y ella le 
escuchaba sonriendo. ¡Ah! aquella sonrisa 
la conocía bien y le hacía pensar que ha-
bría de ser de Faucigny, lo que fué de tan-
tos otros. L a frente de Santiago señaló 
contracción dolorosa; vació uno tras otro 
sus vasos llenos de diferentes vinos y un sú-
bito rubor coloreó sus mejillas é hizo en-
tonces un movimiento brusco, pensando: 
Estoy triste á pesar mío y esto es el moti-
vo por el cual Clemencia se aparta de m í . , 
¿no es acaso justo que yo sufra su desdén en 
castigo de mi infame conducta para con mi 
familia? 
E n aquel momento oyó su nombre; era 
PatrÜzzi, que desde el otro extremo de J a 
mesa, le decía: 
—¿Santiago, no recuerda á usted este al-
^muerzo la comida que hicimos en Monte 
La Sra. Generala Polavieja. 
Continuando indispuesta la distinguida 
esposa del Excmo. Sr. Gobernador General, 
no será posible á SS. E E . recibir estas no 
ches á las personas que vayan á darles el 
pósame con motivo de la reciente desgracia 
de familia que acaban de experimentar. 
Pagos. 
Por la Dirección General de Hacienda se 
ha publicado en la Gaceta lo siguiente: 
"Esta Dirección general ha acordado 
que se paguen por las Cajas del Tesoro, 
desde el día veinte y dos del actual, las 
obligaciones del personal y material corres-
pondientes al mismo y desde el 29 del pro-
pio, los haberes de las clases pasivas, per 
tenecientes al repetido mes corriente. 
Habana, 18 de Diciembre de 1890.—(7a-
beeas". 
" E l País." 
Al dar cuenta este nuestro ilustrado co-
lega, del resultado de la asamblea del día 
17, y al transcribir á sus columnas los nom-
bres de las personas elegidas para la Junta 
Directiva del partido de Unión Constitucio-
nal, y de la proclamación del Sr. Conde de 
Galarza para la Presidencia de la misma, 
escribe lo siguiente: 
"Organo E l P a í s en la prensa de la Jun-
ta Central del Partido Autonomista, cúm-
plenos enviar nuestro saludo á la nueva 
Junta que ha de regir los destinos del 
opuesto partido." 
Agradecemos la cortesía y rectitud de 
nuestro colega, que sabe prescindir en oca 
sienes como la presente de diferencias polí-
ticas; y aplaudimos su conducta digna y 
circunspecta, cual conviene á órganos se 
ríos de un partido político que aspira al 
respeto de la opinión. 
Noticias oficiales. 
Por el Gabinete Particular de la Capita-
nía General, se nos han facilitado las si-
guientes noticias: 
E l miércoles último en los mantés de Ita-
to, Santa Clara, varios hombres hicieron 
fuego contra dos guardias do campo, quie 
nes resistieron el ataque, haciendo em-
prender la fuga á los supuestos bandidos. 
Como á las dos de la madrugada del jue-
ves último, al tratar de pasar la línea fé 
rrea, una partida de cinco hombre, por el 
punto denominado Alto Zambeque, las fuer-
zas allí emboscadas le hicieron fuego, re-
chazándoles y obligándoles á emprender 
precipitada fuga. 
£1 Sr. García Boca. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
del Sr. D. Joaquín García Roca, nombrado 
por el Gobierno de S. M. Secretario del Go-
bierno Civil de Matanzas. 
E l Sr. García Boca llegó á la Habana ha-
ce cuatro días, á bordo del vapor-correo 
Montevideo y salió ayer por la tarde á ha-
cerse cargo de su destino. 
Sea bien venido. 
Cámara de Comercio. 
Nos comunica esta Corporación, que se-
gún telegrama cifrado, recibido ayer maña-
na del señor delegado de la misma en Ma-
drid, no se publicarán los nuevos aranceles 
en 1? de enero, como estaba dispuesto. 
L a concisión de esta clase de mensajes 
no permite dar más pormenores por ahora. 
Cario? Algunos de los señores presentes y 
casi todas estas bollas asistieron A -
quel día fué menos alegre que el de hoy. . . . 
Y qnó historias se contaron! ¿Se acuerda 
U B t e d í 
—A proposito, ¿cómo no está aquí el raé-
djeo que acompaña siempre á Woreseff?— 
preguntó Andréa de Taillebourg. 
—Hace cinco días que se halla en París 
—dijo Patrizzi. 
Al oir estas palacras, Santiago vió levan-
tarse delante de él la imagen triste y pálida 
de Julieta. Se la representó sentada en el 
salón en que tantas veladas había pasado 
él cuando era hijo sumiso y hermano cari-
ñoso. L a señora de Vignes, llena de in-
quietud, se inclinaba hacia su hija y Davi-
doff de pié á su lado la miraba con pasión. 
E l joven creyó oír que su madre le estaba 
llamando y que el doctor respondía mo 
viendo dolorosamente lá cabeza. ¿No era 
él quien debía hallarse al lado de aquellas 
dos desgraciadas? ¿Por qué un extraño 
consolaba á su madre y á su hermana? Una 
voz murmuró á su oido: ¡Es porque has re-
husado cumplir con tu deber, porque has 
sacrificado tu madre al juego y tu hermana 
á tu querida, porque eres un cobarde, un 
ingrato! Y soltó una carcajada estridente, 
inexplicable y espantosa que atrajo sobre él 
las miradas de todos los concurrentes, quie 
nes le vieron pálido, con los labios contrai-
dos y los ojos desencadenados y relum-
brantes. 
El Sr. Tturrióz. 
E n la tarde del jueves se ha embarcado 
para Guano, con objeto do tomar posesión 
de aquel juzgado de primera instancia, 
para el que ha sido nombrado por el Go-
bierno de S. M., nuestro querido amigo y 
antiguo compañero el Sr. D. Gonzalo Itu-
rrlóz, á quien acompaña su distinguida fa-
milia. 
Les deseamos feliz viaje. 
Ciases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de esta provincia, recibimos 
para su publicación el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda se ha servido disponer se proceda al 
pago de la mensualidad de noviembre últi-
mo á las clases pasivas, residentes en esta 
Isla. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Administración hará dicho abono en la for-
ma fiiguiente: 
Cesantes y jubilados de todos los ramos, 
día 20 del corriente. 
Retirados é inutilizados en campana, días 
22 y 23. 
Montepío Civil y Militar y pensiones de 
gracia, 2Í, 20, 27 y 29, 
Pensionistas de cruz, 31 de diciembre y 
2 de enero. 
Habana, diciembre 18 de 1890.—P. O.— 
B. de la Chica. 
Tisita. 
Hemos tenido el gusto de recibir la de 
nuestro ilustrado correligionario el Sr. D. 
José Ávila Díaz, delegado por el comité de 
Unión Constitucional de Morón para la 
asamblea del partido celebrada el día 17. 
E l señor Ávila Díaz, abogado y nota-
rio en la provincia de Puerto-Príncipe, 
regresa hoy á la misma. L e deseamos feliz 
viaje. 
Nuestro representante en Méjico. 
E n el vapor correo Alfonso X I I I llegó 
ayer tardo nuestro representante en la ve-
cina República Mejicana, ol Excmo. Sr. D. 
Lorenzo Castellanos, el cual se dirigirá des-
de esta capital á Puerto-Príncipe, donde re-
side su distinguida familia. 
Sea bien venido. 
Circular. 
E l Sr. Pbro. D. Gabriel Alvarez Bullía, 
Cura párroco de la iglesia de término del 
Sagrario de la Catedral, nos participa que 
por orden superior se traslada á la iglesia 
de Jesús María, el 22 del presente mes, la 
circular que corresponde á las Hijas de 
María. 
Descarrilamiento. 
Según nuestras noticias, el tren general 
de pasajeros, que salió á las seis do la ma-
ñana del jueves último, do la estación de 
Cristina y so dirigía á Puerta do Golpe, 
descarriló en el kilómetro n0 1('8, á causa 
de haberse roto el eje del carro de alijo. 
Afortunadamente no ocurrió novedad al-
guna en el pasaje, y sólo el carro de equi-
pajes sufrió pequeños desperfectos. 
De la zafra. 
E l día 10 comenzaron á moler los siguien-
tes ingenios de la provincia de Matanzas: 
"Carraón", de la propiedad de los here-
deros de D. Lsón Crespo, situado en el tér-
mino de Sabanilla; "Feliz", d é l a propiedad 
de los Sres. Piedra y Ca, en el término de 
Bolondróu, cuyo ingenio además de la caña 
de su campo y de la que tiene contratada 
fuera del término donde está ubicada, mo-
lerá la do las colonias "Esporauza", "San-
ta Teresa", "Industria", "Firmeza", "San 
Francisco" y "Soclodad" y el ingenio "San-
ta Rita", do la propiedad del Excmo. Sr. 
D. Juan Soler. 
Anuncia E l Productor de Sagua que el 15 
comenzó la molienda el central "Santa Te-
resa". L a densidad obtenida en el jugo cu-
bre 8 i grados. A su vez. L a L u z , nos in-
forma que el mismo día 15, rompieron 
molienda el central "Santa Teresa", de la 
Sra. Viuda de Oña, y el ingenio "Labra-
dor", de los herederos del Sr. Conde de Mo-
ré E l "Santa Teresa" ha obtenido una 
densidad en el guarapo de 8 i grados, y sus 
magníficos aparatos, recientemente instala-
dos, funcionan con precisión y regularidad. 
Asimismo vemos en E l Criterio Popular 
de Remedios, que el gran central "San A-
g u a t í c i " , propiedad del Sr. Ariosa, ha co-
menzado á moler. Según los preparativos 
y excelente disposición en que se hallan sus 
aparatos y máquinas; así como los vastos 
campo» de caña que poseo, superará este 
año en eafra á la pasada, á pesar do no es-
tar la caña en tan buena diaposición por 
razón de las alternativas habidas en la pa 
sada primavera. También el ingenio "San 
Pablo", del Sr. Figuerola, ha comenzado á 
moler con una graduación de 8o y esta fin 
ca, en la cual se halla perfectamente pre-
visto todo, hará mayor zafra que la pasada. 
Según escriben de Cuevitas á E l Liberal 
do Colón, la zafrra que va á comenzar, por 
efecto del buen tiempo que ha tenido la ca-
ña, se espera que dé un rendimiento supe-
rior al obtenido en dicho término en años 
anteriores, especialmente en el ingenio 
"Unión", por la inmejorable maquinaria 
que tiene para la elaboración del fruto y 
por la inteligente dirección de su dueño y 
de su administrador. L a zafra de dicho in-
genio, en el que trabajan más de 500 perso-
nas, puede decirse que dura todo el ano, 
porque cuando termina la elaboración de 
azúcar, empieza la de aguardiente, cuya 
faena termina generalmente en octubre ó 
noviembre, haciendo dos mil pipas de eso 
líquido. 
E l Ingenio "Asturias", también de Cue-
vitas, no molerá este año; y es de sentirse, 
porque el "Asturias" cuenta con un fundo 
de más de 80 caballerías del mejor terreno. 
El soldado Pedro Sampol. 
Bajo este epígrafe publica, en su número 
del jueves último, el Diario del Ejército, lo 
siguiente: 
Tenemos hoy que consignar un hecho que 
honra al ejército de Cuba, el ingreso en la 
Orden de Beneficencia del soldado Pedro 
Sampol, de que ayer dió cuenta la Gaceta 
de esta capital. 
E l hecho que se premia y de que fué pro-
tagonista este modesto soldado, ocurrió del 
modo siguiente: 
" E l día 4 de diciembre de 1887, habien-
do sido inundadas las calles de Baracoa, 
por el mar, el referido sujeto que se ha-
llaba paseando por una de las calles, oyó 
voces de auxilio en una casa, entró en 
ésta, y como al sacar á una persona que 
perecía entre las aguas, un golpe de mar 
derrumbó la casa, se refugió con aquella 
persona bajo el caballete, hasta que un 
nuevo golpe de mar levantó la casa y 
entonces Sampol sacó á nado á la persona 
auxiliada, resultando él con varias contu-
siones en la cara y en el costado izquierdo. 
Estos hechos resultan también acreditados 
por el atestado del párroco y certificado de 
la autoridad local, en vista de todo lo cual. 
—¡Sil ¡Sí!—exclamó sin preocuparse en 
lo más mínimo de la admiración que oca-
sionaba; la comida de Monte Cario, fué me-
nos alegre que este almuerzo E n 
primer lugar estaba yo casi moribundo y 
hoy gozo de perfecta salud. ¡Oh! estoy 
muy bien, merced á Davidoff, que nos ex-
puso una admirable teoría respecto á la 
transmisión de las almas . No lo ha-
brá usted olvidado Patrizzi ni usted 
tampoco Tresor ier .„» . - . Nos contó la le-
yenda de una joven rusa.- - , . . . . ¡Oh! qué 
buena aventura! y qué alegre, y qué bro-
místa es Davidoff! Nadie tomó en 
serlo su relato ni siquiera Potrizzi, y 
sin embargo, es napolitano y por consi-
guiente snperticioso - ¿Crée usted en 
el mal de ojo, no es verdad, príncipe? 
—No bromee usted con estas cosas—re-
plicó Patrizzi, poniéndose grave y hacien-
do rápidamente con dos dedos un signo á 
su espalda, esquivando las miradas de sus 
compañeros. 
—¡Ah! ah! ah!—exclamó riendo Santiago 
—¿han visto ustedes la conjura dijital que 
ha hecho el príncipe? Ha ahuyentado con 
los dedos los malos e s p í r i t u s — ¡Crée 
en la gettatural Y sin embargo no 
dió crédito á las demostraciones de Davi-
doff Nadie!. - tomó en serio a-
quel relato nadie! excepto Pe-
dro Laurier, que como todos sabemos, se 
volvió loco. 
Un silencio de muerte acogió tan extra-
el fiscal califica de heróicos y eminentes los 
hechos referidos, y juzga merecedor á en 
autor, de ingreso en la Orden Civil de Be 
neficenoia, con cuyo parecer se conforma la 
autoridad que mandó formar el expediente, 
al elevar todo lo actuado á la Superioridad, 
y los Centros de ese Ministerio, omitiendo 
estos expresar la categoría de la cruz que 
habrá de concederse." 
L a categoría concedida, á Sampol, es la 
3a, distinguida con cruz de 3a clase. 
L a redacción del Diario del Ejército ha 
acordado regalar al soldado Sampol las in -
signias de la Orden de Beneficencia. 
Además publicará el retrato de ese mo-
desto soldado, cuyos actos se califican do 
heróicos y eminentes en el expediente ins-
truido. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Día 18.—El Excmo Sr. Gobernador Ge-
neral ha autorizado el uso de estampillas 
en las firmas de las obligaciones del em-
préstito municipal. 
E l Alcalde Presidente dió cuenta del 
convenio habido con la Diputación Pro-
vincial para el pago de los créditos que 
aquella ha reclamado por el contingente 
provincial. 
Fueron nombrados dos celadores para la 
inspección del impuesto de consumo de ga-
nado, y separado el que desempeña plaza 
de anotador en los rastros. 
Se volvió sobre el acuerdo que aceptó la 
proposición Cardona sobre inspección del 
impuesto de consumo de ganado, sin que 
precediese el dictámen que debió emitir en-
tonces la Comisión de Hacienda. 
Denegada una solicitud de doña Belén 
Varona, sobre aumento de alquileres de 
casa. 
Resuelta favorablemente una transferen-
cia de derechos y acciones pedida por don 
Manuel Piedra. 
Acordada una consulta al Gobierno en el 
expediente de los gerentes de fábricas de 
jabón, velas y otros, sobre la tributación 
del impuesto industrial. 
Quedó resuelto un expediente de don 
Francisco A. Hoyos, en que reclama con-
tra el cobro de cánones de plumas de a-
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Idnana de la Habana. 
RKOAUDAOIÓN. 
Peso». Ot». 
En 19 l e diciembre de 1890. 44,952 24 
OOMPAKAOIÓN. 
Del 1? al 19 de diciembre de 
1889 365,412 57 
Del 1? al 19 de diciembre de 
1890 531,071 15 
De más en 1890 165,658 58 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Con rumbo á Matanzas y Cienfuegos, 
salió en la tarde del jueves, el vapor inglés 
Ardancorrach, con carga general y sin pa-
sajeros. 
—Ha sido declarado cesante el celador de 
policía D. Eduardo Portuondo y se ha nom-
brado en su lagar á D . R a m ó n Deus Váz 
quez. 
—Los señores D. Ramón Morales y D. 
Ramón Dous Vázquez, han sido declarados 
aptos, para desempeñar destinos de poli-
cía. 
—Se ha dispuesto el cambio entre los Ins-
pectores de policía del tercero y cuarto dis 
frito, Sres. Mendoza y Serís, respectiva 
mente. 
— En la tarde del 18 se hicieron á la 
mar los vapores americanos City oj Wash-
ington, para Veracruz y escalas, y Yurnuri, 
para Nueva York. Ambos buques condu-
cen carga general y pasajeros. 
— E n el Registro de la Dirección Gene 
ral de Administración Civil se solicita á D. 
Josó M. Alvarez, para enterarle de un a-
sunto que le concierne. 
—Ha sido desestimada la instancia del 
oficial 5? del Gobierno Civil de Pinar del 
Rio D. Angel Romero, que reclamaba dife-
rencia de haberos como Secretario interino 
que fué de dicho Gobierno. 
— L a s actas de las juntas celebradas por 
la Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
establecida en la Iglesia del Moneerrate, 
han sido aprobadas por el Gobierno Gene-
ral. 
—Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil ha sido aprobado el catálogo 
del material científico que necesita el Insti-
tuto de Pinar del Rio. 
ñas palabras, pues los concurrentes perma-
necieron mudos y helados, como si el as-
pecto de aquel que habían conocido y ama-
do, fuera á presentarse delante de ellos. 
Los hombres se miraban entre sí, suspen-
sos sus ánimos por la súbita exaltación de 
Santiago que entristecía una fiesta empeza 
da de un modo tan alegre. L a s damas se 
echaron á rair, incosclentes de lo que esta-
ba pasando y Clemencia, furiosa, mordien-
do sus pálidos lábios contraídos por la ira, 
dió en la mesa un fuerte golpe con el man-
do su cuchillo, resultando que su vaso, de 
fino cristal, se rompió y al caer hecho peda-
zos, produjo un ruido que llamó la aten-
ción de todos. 
—¡Un vaso roto!—exclamó Laura d' E -
vreux:—¡eso es señal de alguna desgracia! 
—¡Lo que haces es absurdo, Santiago!— 
exclamó Clemencia con voz temblorosa y 
airada!—Nuestros amigos no han venido a-
quí para oir semejantes extravagancias!... 
—¡El bueno de Santiago está óbrio ya!— 
dijo Sofía de Virofiay.—Es demasiado 
pronto, pues apenas ei son las doce y me-
dia. 
—¡No, no estoy ébrio!—replicó el joven, 
cuyo rostro tomó una expresión terrible. — 
Nunca he sido más dueño de toda mi ra-
zón Estaba diciendo que Laurier se 
volvió loco ¿Lo duda acaso alguno de 
ustedes? Todos han sido testigos de los 
últimos tiempos de su vida y han conocido 
BUS anguatias, su desesperación y BUS tor-
— Se b a d í ? p u 8 8 t o se abonen los haberes 
q u e reclama e l maestro dé la escuela Muni-
cipal d e Quiebra Hacha. 
—Por el Gobierno General se ba antori-
zado interinamente á los Sres. D. Pedro 
B^tancourt, D JOPÓ A Suárez y D. Miguel 
Biosco, para que puedan ejercer su profe-
sión de módicos y á D. Francisco Biosco de 
abogado. 
—Han sido aprobadas las rofoTmas pro-
puestas por D. Antonio Turel, Médico Di-
rector de las aguuaa minero medicinales de 
San Diego de los Baños, en dicho estable-
cimiento balneareo. También ha sido apro-
bado el proyecto de reparación de las puer-
tas, ventanas y rejas, de la Aduana de es-
te puerto. 
—Según noticias de Sancti Splritus, en la 
tarde del día 12 del actual, el capitán do la 
Guardia Civil, D. Graciano Miguel Alegre, 
oyó voces de auxilio que pedía un guardia 
Municipal en la calle del Príncipe, el cual 
era agredido por un sujeto que con revól-
ver en la mano derecha y una navaja en la 
Izquierda, estaba asestándole golpes al ci-
tado guardia que yacía en tierra. 
E l expresado oficial, á la distancia de cin-
co 6 seis pasos, le intimó se diera preso, pe-
ro lójos de obedecer le contestó con un dis-
paro de revólver, por lo cual ee vió en la 
necesidad de hacer uso del suyo, mediando 
entre uno y otro varios disparos, hasta que 
emprendiendo la fuga el agresor se disparó 
él mismo un tiro debajo de la barba, cayen-
do muerto en el acto. 
E l guardia agredido que se llama D. San-
tiago Cañizares, recibió dos heridas, resul-
tando ser el agresor Tomás Gómez, conoci-
do por Ramírez, individuo de malos antece-
dentes, por haber estado en presidio por 
robo y lesiones, siendo indudable que s!n la 
intervención del citado oficial, hubiera dado 
muerte al guardia. 
— E l vapor Alava tomó en la Isabela 256 
tercios de tabaco, procedente de las v e -
gas de Camajuaní. L a exportación de la 
rama d e aquella comarca va disminuyendo, 
pues las existencias que aún quedan de la 
última cosecha son relativamente cortas. E l 
total del tabaco salido por la Isabela hasta 
la fecha se eleva á 24,633 tercios. 
— E n el despacho del Sr. Jefe de Policía 
de esta provincia, so ha constituido una fis 
calía permanente á cargo del fiscal Sr. Me 
néndez, para entender en los asuntos que 
ocurran del bandolerismo. 
Por el rectorado de la Universidad BO 
solicitan aspirantes á las escuelas incom-
pletas para niños, d e Boyeros, en Santiago 
de las Vegas y Santa Pe, en Isla de Pinos, 
y para la de niñas de Bacuranao, en Gua-
nabacoa, dotadas todas con 300 posos a-
nuales para personal, casa y 75 pesos para 
material. 
—Se ha vendido en Camajuaní á los so-
ñores J . Puente y Compañía del Comercio 
de la Habana, la vega que en aquel punto 
poseía don Gregorio Enrique, y cuyo va-
lor se eleva á la respetable suma de 50,000 
pesos. 
—Ha fallecido en Santa Clara, la señora 
doña Amelia Peña de Fernández de Soto, 
esposa del veterano, teniente coronel reti 
rado, redactor de nuestro colega E l Uni-
verso. 
Damos el más sentido pésame al compa-
ñero, y hacemos votos porque Dios le con-
ceda la resignación cristiana, tan necesaria 
en las grandes tribulaciones de la vida. 
— E l Comandante del puesto de la Guar-
dia Civil de Banaguises, [Colón] con fuerza 
á sus órdenes prestó los auxilios necesarios 
á fin de localizar un incendio, ocurrido en 
un cañaveral del ingenio "Habana." L a ca-
ña quemada asciende á unas 80,000 arro 
bas, las cuales fueron aprovechadas'molióa-
doae enseguida. E l incendio se cree inten 
cional por lo que se practican averigua-
ciones. 
—D Ramón Ulacia y Veitia ha denun-
ciado 100 hectáreas de mineral de asfalto 
en Loma de la Cruz, Santa Clara. 
—So ha suprimido el servicio postal e n 
tro Camajuaní y Santa Clara. 
—Ha fallecido casi repentinamente en 
Camajuaní, el Sr. D. Santiago Santacana. 
—Escasea mucho en Cienfuegos la mo-
neda de plata para los cambios. 
—Han salido de Cienfuegos para cum-
plr su condena do cadena perpetua en Ceu-
ta, los proeos D. José García León, de As-
turias, O. Francisco Poncubierta, de Cata 
luña, y D. Manuel Santos, de Cifuentos. L a 
causa porque se les ha condenado fué el in-
cendio de un barracón del ingenio Lequei • 
tio. 
—Se han embarcado para New-York los 
primeros 3,000 sacos d e azúcar de la pro 
senté campaña, pertonecientos a l central 
"San Agustín", do Cienfae^os. 
—So ha efectuado e n Fomento la reunión 
acordada para tratar de la proyectada vía 
de San Juan á dicho poblado. L a presidió 
ol Sr. Arríete, celebrándose después un 
banquete. 
—Sí) piensa en Cienfuegos formar una 
banda do música para el Batallón de Vo • 
luutaiios. 
— E l frió continúa sintiéndose con bas 
tanto intensidad en Remedios. 
—Loa asturia :03 de Sancti-Spíritus cele-
brarán en loa días 25, 26 y 27 del corriente 
grandes fiestas en honor de su patrono, 
DE LA M A R I N A . " 
C A R T A S D S I T A L I A . . 
Boma, 25 de noviembre. 
Una semana transcurrida despuój del te-
rrible y miatorioso asesinato del general 
raso, antiguo prefecto de policía Selivers 
tofif, por el polaco Paoleneky en el Hotel de 
Badén de Paiís , no ha hecho adelantar na-
da ni en la captura del asesino, ni respecto 
á la certeza de loa móviles de este drama, 
objeto de tan grandes preocupaciones en !a 
capital de Francia. Parece indudable que 
el Paoleneky se hallaba en salvo en lugla 
torra, habiendo atravesado la Francia y la 
Bélgica. Una tentativa de sus cómplices 
para hacer creer no ser él, el asesino, y si 
otro refugiado moscovita, no ha tenido más 
objeto que intentar perdiese la pista la 
policía francesa, la cual pom grandísimo 
empeño e n esto asunto que ha afectado in-
mensamente al Czar, al Gobierno y á la 
embajada moscovita. 
Al recibir Alejandro I I I la noticia, las 
lágrimas se aaomarou á sus ojos, pronun 
ciando eatas palabras: "Fiel servidor de 
mi padre ha muerto como él, herido por la 
mano de innobles asesinos." Realmente es 
u n espectáculo terrible el de esta eterna 
conspiración nihilista, que hace un año, en 
sus conciliábulos d e Zurich, decretó el ase-
sinato d e ocho personajes ruaos, llevando 
ya siete consumados, y habiendo escapado 
el Czar á la oatáetrofe del camino do hie 
rro, que aúo no ceta averiguado si fué ac 
.iidental ó preparada. Aaí ea que en San Po 
tersburgo las iuve3Li,-;acione3, como los 
arrestos no cesan; y quo en Par s, sin espe 
rarla reclamación del embajador moscovi 
t a , i?obiemo y policía hacen grandes es 
fuerzos para tener en sus manos. B i n o e l 
asesino escapado, les hilos del complot 
Hasta ahora la prisión del polaco Mendhel 
son, quo con s u esposa figuraron tanto en 
el proceso de las bombas, no ha descubier-
to mucho, insistiendo así madama Men 
dhelaon, como s u esposo, on que s i bien co 
nocían a l presunto reo, no tenían con é! 
otras relaciones que la de los auxilios da-
dos á u n infeliz compatriota. Eete, que ya 
había sufrido una condenación on la Sibe-
ria, adonde según los enemigos del Gene-
ral-Prefecto asesinado, había enviado has-
ta diez y ocho mil infelices, vivía on Fran-
cia miserable, y en los últimos tiempos so 
ocupaba, merced á un estipendio de diez 
pesos mensuales, en repartir los billetes é 
invitaciones para los conciertos de músicas 
Franco Bas, y para ciertas fiestas galantea, 
que daba ol moscovita Bernoff. A pesar 
d e la miseria, el Paolenaki, horas antes del 
crimen, habla comprado un revólver en la 
tienda de un armero de París, quien re 
turas. ¿Hay entre ustedes alguno que se a 
trova á desmentirme? ¡Ah! permanecen 
mudos ¡Clemencia tampoco dice una 
palabra y es porque bien sabe que 
Laurier estaba demente— y porque no 
ignora la causa do su locura! 
Al escuchar aquel apóstrofo, el rostro de 
la cómica tomó todos los colores del pris-
ma, la hiél corría por sus venas en vez de 
la sangre, su blanco cuello se hinchó á im 
pulsos del furor y exclamó con una voz que 
parecía un silbido: 
—¡No haces sentir su ausencia! ¡Es lásti 
ma que no ocupe él tu sitio y tu el suyo! 
—¡Paciencia! pronto lo o c u p a r é - d i j o 
Santiago con significativa sonrisa—pues u 
na vida tan infernal como la quo yo llevo, 
le obligó á suicidarse. Pues juzgar los su 
frimientos por los que experimento y o . . . 
Hablábamos hace poco del doctor Davi 
doff, recordando las fantásticas historias 
que nos contó una noche . . . . Patrizzi, re-
cuerda usted que Laurier, después de es-
cucharlas en silencio, exclamó de repente: 
"¡Santiago, si algún día estoy cansado do 
la vida, te legaré mi a lma! . . . . " Si, no lo 
habrá V. olvidado ¡Pues bien! antes de 
que concluyera aquella noche, Pedro había 
muerto, y yo; que no tenía más que un so 
pío de existencia, volví á la v i d a . . . » Algu-
nos días más tarde, amigo príncipe, encon 
trándome en Niza, en el baile de máscaras, 
me dijo usted bromeando: "¡Parece que V. 
tiene un alma n u e v a . . . . la de su amigo 
cuerda que para pagárselo, le había dado 
á cambiar un billete de cien francos, y co • 
mo después on su viaje por Calalaa, Bél^i . 
ca y endae costas d^ elir,a y doTnglaterrfl, 
se había vitito poseflor deí una pequeña su-
ma, ea iadudíiblo quo aéría instrumento de 
otras personas; y coino es probable,,•agente 
de la eterna conspiración nihilista. E i des-
tino ha querido que ol magistrado, que in-
mediatamente de cometido ol crimena, se 
puso á laCaboza del lecho de la víctima, no 
pudiera percibir ó comprender ninguno do 
los sonidos que pretendió exhalar el gene-
ral Seliverakoff, en las eacaaas horas que 
sobrevivió á su herida. E l tiro de revól-
ver, por bajo do la oreja izquiezda, que 
destrozó el cráneo, debió ser disparado á 
menos de un paso de diferencia, ó induda-
blemente mientras escribía dos líneas de 
respuesta á una invitación de fiestas que 
fueron para el como la del Baile de másca-
ras do Verdi. E l general tenía una esplén-
dida fortuna, y vivía separado de su es-
posa. 
E n cambio do este drama, lo que pudo 
ser una catástrofe iüternacional, ó sea la 
quiebra grandiosa de la casa de Banco Ba 
ring Hermanos do Londres, está conjurada 
merced á la admirable energía de Lord 
Widderdale, gobernador de la Banca Ge-
neral de Inglaterra; á la cual el gabinete 
de Lord Saliabury ha ayudado con enérgi-
ca decisión, hasta ofrecerle, que en caso de 
ser necesario, suspendería ol Acta del Par-
lamento, permitiendo al Banco Británico 
extender la circulación de billetes más allá 
de lo permitido por sus reservas metálicas. 
Afortunadamente no ha sido necesario, 
merced al concurso del Banco de Francia, 
de los de Londres y de Westmlnster, á las 
casas de Roschildt, Morgan Hombro, y la 
Española de Murrieta, que reuniendo entre 
todas un fondo do trescientos millones de 
francos han hecho frente á los pagos de la 
Compañía en liquidación, aproximándose á 
veinte millones de libras esterlinas, des-
pués de la retirada de los fondos Moscovi-
tas que Rusia tenía on la Banca Baring 
Hermanos. Así, aunque todas las Bolsaa 
do Londres, París, Madrid, Berlín, Vlena é 
Italia se h:in resentido por tan grave suce 
so, bajando los fondos Itálicos aunque algo 
menos que ¡os españoles, ol pánico ha desa 
parecido, y aunque la herida quede abier-
ta algunos meses, el gran desastre parece 
conjurado. E l Banco Baring se reorganiz 
y de los Estados Unidos llega á Europa 
Thomas Baring, ya miembro de la misma 
sociedad, y quo tomará su dirección. 
Lo que no parece tan fácil de combinar 
es la idea de poner á laa Repúblicas del Rio 
de la Plata bajo una tutela financiera, pa-
recida al consorcio Europeo sobre el Egip-
to, y la intervención que Europa ejerce en 
el crédito del Imperio Turco. Aunque lo 
exigiría el delirio con que Buenos Ayres y 
Montevideo se lanzaran á especulaciones 
gigantescas, en desproporción con sus re-
cursos y su población; oponénse á ello la so-
beranía de ambas Repúblicas, y hasta la 
malquerencia con que loa Estados Unidos 
de América acogerían esta intervención, 
aunque fuera financiera, de la Europa. 
« 
* * 
E l Emperador de Alemania ha conferido 
la gran Cruz del Aguila roja con brillantes 
al ya célebre Doctor Koch, elevándole á la 
dignidad de Sonador; galardón merecido á 
quien lleva ya salvados, con BU elíxir de la 
vida, á dos mil tísicos de primero y segun-
do grado, teniendo la modestia de ser el 
primero on declarar que su sistema curati-
vo, cuyo eecreto no lo es ya para el mundo, 
no es la panacea universal; y que en aque 
líos enfermos, donde lo avanzado del mal 
ha destrozada los pulmones ó la larinje, su 
elixir podrá detener la muerte, pero no 
evitarla en absoluto. 
Con ocasión de la fiesta de la Reina Mar-
garita de Italia, al recibir el Rey Humberto 
las felicitaciones de los altos personajes del 
Estado, dijo contestando á ellos, y ocopán-
doao del bellísimo monsajo con que Gui-
llermo I I abrió el Landtagh Prusiano, im-
pregnado de esperanzas pacíficas y con un 
sentimiento tan cristiano y religioso, iu-
raooao consuelo en nuestra época descreída, 
que el joven César Germánico era el Sobe-
rano quo más á fondo estudiaba los proble-
mas sociales, y el más interesado en el man-
tenimiento de la paz. Italia, añadió Hum-
berto I , siguiendo una política conforme á 
ta do Alomadla, realiza obra eminentemen-
te provechosa á la prosperidad de las na-
ciones. L o necesario, ahora, es que un 
acuerdo íntimo entre los gobiernos destru-
ya también la conspiración constante revo-
lucionaria; do la cual no son solo síntomas 
elocuoutea los aaeeinadoa miateriosoa do Pa-
rís, y los complots de una nueva Sociedad 
Internacional, que ha repartido en Francia, 
haciéndola llegar á los cuarteles, una pro 
clama incendiaria para que los soldados, 
unidos á loa obreros acaben con toda auto-
ridad y toda propifdad, sino loa trabajos 
quo me consta so prosiguen en Cataluña y 
Portugal, para producir una revolución en 
la Península. E l gobierno Italiano que si-
gue también los trabajos revolucionarioa en 
Italia, y que por estrechos lazos de familia 
eatá tan interesado en la estabilidad del 
trono de Portugal, sé que ha advertido 
ortos trabajos á nuestros embajadores en 
Roma. Soria muy convonionto, quo cesan-
do, con su triunfo polítieo on las elecciones, 
la tríate lucha entre la Italia y la Santa So 
de, Humberto í, en las revistas quo pase á 
sua tropas, ya quo tan admirador es de 
Guillermo I I , pudiera repetir las palabras 
de aquel, pronunciadas cuando prestaron 
juramento los nuevos soldados de la guar-
dia Prusiana, á los cuales dijo quo no po 
dim ser buenos militares, si no oran buenos 
cristianos. Aaí añadió á loa jóvenes reclu 
tas: después do habonno jurado fidelidad 
como á vuestro soberano en la tierra, pies 
tad el mismo juramento al Salvador viioa-
tro Señor en loa Cielosll 
Puedo desmentir en absoluto la noticia 
do la muerte do Adelina Patti, que con in 
siatencia ha corrido no solo en París, sino 
en Italia. 
L a célebre cantatriz era justamente ob 
jeto en aquellos raoroontos de una grande 
ovación on el puerto de Cardiff on Inglate 
rra, con motivo de un concierto en favor de 
asilos de beneficencia. 
Mientras Enrique de Orleans regresa á 
Francia do au largo viaje alrededor del 
mundo, ol Czarewitch de Rusia, obsequia-
do por el Kodivo de Egipto en el Cairo, 
ha partido para la visita de laa pirámidea y 
del Nilo. 
Ninguna novedad sobre la Ablainia; y 
confirmación do laa esperanzas expresadas 
por Crispí eo BU defensa de Turío ro-spocto á 
una intoiigoncia entre Italia é Inglaterra , 
resoecto á la cuestión del Sudán. 
Y a quo el nombre de Turíu ha venido á 
mi pluma, no quiero concluir esta carta, de-
masiado consagrada á la política, sin dar 
noticia á mis lectoras del brillantísimo éxito 
quo ha obtenido en el teatro Coriguana, 
do la antigua Corte do Saboya, la ópera 
Andrea del Sxrto, producción del nuevo 
compositor Baravalle. h \ partición co inicia 
con un coro do discípulos dol gran pintor, 
que coronan el busto de cate artista, el cual 
disputó á Rafael y á Murillo ol secreto de 
hacer colestialea laa Vírgenes. Uno de estos 
discípulos, el predilecto Cordiani, había, sin 
embargo, desaparecido, excitando gran do-
lor on Andrea del Sarto, que, sin embargo, 
nada soa pecha de que fuese el amante de su 
esposa Lucrecia. Desventuradamente, Da 
lia, una linda modelo, que amaba Cordiani, 
y celosísima de su nuova pasión, ha venido 
al estudio del gran maestro, para saber algo 
de su suerte, y al vor la estatua de Lucro 
cía que el espoao terminaba, ignorando 
quién fueso aquella, pero teniendo sí, gra-
bada su imagen que había sorprendido en 
un retrato de Cordiani, descubre iuvolunta 
rlamente lo que va á llevar la deaosperación 
al alma del artista. Conmovedora la es 
cena entre loa dos esposos, y más todavía 
la de Dalia con Cordiani, que la maldice, 
por haber destruido su felicidad, y hecho 
la desgracia de su amada y de su maestro. 
Lucrecia acaba por confesar su amor, si 
bien innoenM, hasta, entonces, á Andrés dol 
Sarto, qaoi deseaperado de su existencia, 
para quien era luz y vida ol amor puro de 
su esposa, acaba por abandonar el mundo, 
merced á fatal veneno. 
Todo el conjunto del drama, extremada-
mente patético, responde á una música ins-
pirada. E l triunfo del autor fué inmenso on 
el teatro Caroguano ó Italia, quo hace sois 
meses saludaba otro bellísimo talento musi 
cal en Mascagui, puede esperar no haberse 
extinguido eñ ella la inspiración de Bellini, 
de Rossini, de Donizetti y de Verdi. 
X . X . X . 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Una gran novedad 
se anuncia para esta noche, en programas 
orlados de vi vos colores: la función de gra-
cia del primer actor y director de la com-
pañía que ocupa el gran coliseo. 
So pondrá en escena el drama de Ohnet, 
Le Maitre de Forges. traducido al castella 
no con el título de Felipe Derblay, catando 
sua papóles repartidos do la siguiente ma-
nera: 
Clara de Beaulieu, Srita. Martínez Ca-
sado. 
Aten ais, Sra. Alonso de Roig. 
L a Marquesa de Beaulieu, Sra. Vallo. 
L a Baronesa de Préfont, Sra. Calle. 
Susana, Srlta. Vilar. 
Felipe Derblay, Sr. Burén. 
Moulinet, Sr. Ortín. 
Baohelín, Sr. Baladla. 
E l Duque de Bligny, Sr. Benavides. 
E l Barón de Préfont, Sr. Martínez. 
Octavio, Sr. Núñez. 
* \ General, Sr. Puga. 
Gobert, Sr. Roig. 
E l Doctor Servan, Sr. González. 
Un criado, Sr. Delgado. 
L a Sra. Alonso se ha encargado del pa-
pel de Atenais, por deferencia al beneficia-
do, á causa de haber recaldo en su enfer-
medad la Sra. Rodríguez, que debía desem-
peñarlo. 
E l espectáculo terminará con el chistosí 
almo juguete cómico denominado Perros y 
Gatos. 
HISTORIA DE ESPAÑA.—Ha comenzado 
á publicarse on Madrid la Historia General 
di España, escrita por individuos de núme 
ro de la Real Academia de la Historia, ba 
jo la dirección del Sr. D. Antonio Cánovas 
del Castillo, presidente de la propia Aca-
demia. E n el prospecto de dicha importan-
te obra, so lee entre otras cosas lo siguiente: 
"Poco hay que decir do sus condicionea 
científicas. E l conocimiento cada vez más 
exacto y completo do las fuentes y el nue-
vo concepto do la Historia, reducida hasta 
ahora entro nosotros á la historia externa ó 
política, han demostrado la urgente necesi-
dad de rehacer la de nuestro país, acome-
tiendo el estudio de las costumbres, tradi-
ciones, lengua, religión, monumentos, ar-
tos, industrias, etc., cuanto se comprende 
hoy bajo la denominación de historia inter-
na de un pueblo. 
A satisfacer esta necesidad responde la 
publicación de la HISTORIA GENERAL DE 
ESPAÑA, que anunciamos al público y cu-
yo valor como obra científica garantizan la 
respetabilidad de la Corporación que ha to-
mado á su cargo la empresa y el nombre 
ilustro de su Director, D. Antonio Cánovas 
del Castillo. 
E n cuanto á las condiciones materiales, 
la obra se repartirá por cuadernos de cinco 
entregas, ó sean 40 páginas semanales, con 
papel superior ó impresión esmerada, y lá-
minas hechas por los más adelantados pro-
cedimientos. 
E l precio de cada cuaderno, á pesar del 
lujo de la edición, será muy módico, lle-
vando intercalados en el texto magníficos 
grabados. 
Cada lámina suelta se computará por o-
cho páginas de texto, á excepción de aque-
llas que por su mayor tamaño ó mérito ex-
traordinario, hubiera que computar por 
diez y seis páginas." 
Los Sres. Molinas y Julí, establecidos en 
la callo do Rayo número 30, son agentes en 
la Habana de la nueva Historia General de 
España, han recibido ya los primeros 
cuadernos de la misma y se complacen en 
presentarlos al exámen de las personas que 
deseen obtener tan recomendable obra. 
TEATRO DE ALBISU.—Para esta noche, 
á las ocho, se anuncia en el mencionado 
coliseo el estreno de la zarzuela en un ac-
to, música de Chapí, titulada L a s doce y 
media y sereno. Las papeles están distri-
buidos del modo siguionte: 
Verónica, Srta Rodríguez (A). 
Pepa, Srta. Corona. 
Simón, Sr. Sánchez Pozo. 
Serafin, Sr. Arou. 
Don Hilarión, Sr. Bachiller. 
Fanis, Sr Martínez. 
E l Señor Pedro, Sr. Roblllot. 
Un mozo, Sr. Sierra. 
Un paleto, Sr. Arce. 
Un sereno, Sr. Sapera. 
Gente del Pueblo. Coro general. 
A las nueve se repetirá el primer acto 
de E l Proceso del Cancán y á las diez L a 
Gran Via, que contará con esa 289 repre 
senraclones. 
COMPAÑÍA DE SIENI.—Según un aviso 
quo hemos recibido del Sr. Director del tea-
trode Tacón, la compañía lírica italiana del 
Sr. Sieni deb^ llogar á esta ciudad á finos 
del presento mes. Al mismo tiempo nos co -
múnica quo deado hoy ee abre un abono de 
doce funciones, reservándose á los señores 
abonados en la última temporada sus lo 
calidades hasta el 28, y cerrándose dicho 
abono definitivamente ol día en que se ófec-
túo la primera función. 
VACUNA.—So administra hoy, sábado, 
do 12 á 1, en la sacriatla de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, por el doctor 
Cowley. 
REAL CASA DE BENEFICENCIA Y MATER-
NIDAD.—El próximo domingo, á las nueve 
de la mañana, so celebrará en la capilla de 
dicho establecimiento la fiesta quo anual-
mente se consagra á su excelsa patrona, la 
Purísima Concepción; y después quedará 
abierto ol mismo hasta laa cuatro do la tar-
de, para que puedan visitarlo todaa las 
personas que lo deseen. 
L A CARIDAD DEL CERRO.—He aquí ol 
programa do la función diapuesta para hoy 
en dicha aaociación: 
Abrirá la velada el señor Marqués de E s -
teban. 
Primera parte.—1?—Mosálco por ol sex 
teto dirigido por el señor Ignacio Cervantes 
2 '—Recitación por la señora Dolores R 
de Tió. 
—Dúo do la ópera Belisario, por los sê  
ñoroa Martin Solai' y Ramiro Mazorra. 
^ . —Lucrecia Borgia. Gran fantasía por el 
señor Corvanteo-
5»—Monólogo en francés, por el señor E 
millo Lafourcade. 
Segunda parte.—1?—Mosálco por ol sex 
teto. 
2?—a—Le second mouvement.—b—Cou 
plets Le jour et la nuit, por el señor Mar 
tín Solar 
S*—8pirtó gentil de la ópera L a Favori-
ta, por ol señor Mazorra. 
4'—Duetto do loa generales Lombardós y 
Pataquós, do L a Princesa de Canarias, por 
los señores Solar y Lafourcade. 
5o—Coro de. señoritas y caballeros do 
Les Brasüiennes, dirigido por el señor Cer-
vantes. 
Torcera parte.-—Baile con la orquesta do 
Valeuzuela. 
L a función empezará á las ocho y media. 
Habrá carritos hasta la terminación del 
concierto, y luego toda la noche, hasta la 
conclusión del baüe. 
CONCURSOS DEL CONSERVATORIO.—Es-
tos solemnes é importantes actos escolares, 
que todos los años celebra, al terminarse el 
curso académico, nuestro bien montado 
Conservatorio de Música, se efectuarán el 
21 del actual, á la una de la tarde, en los 
salones de la Excma. Diputación Provin-
cial, con arreglo al siguiente programa: 
Violín.—Cuarto año.—Vocales del Jura-
Laurioi! " No podría creerse en tanta 
verdad Su alma estaba en mí la 
sentía potente on todas sus paeione?, esas 
mismas pasiones qu« le llavaron al suici 
d io . . . . E l afán del placer, la sed de un a-
mor intenao y la embriaguez del juego ar-
dían en mi s e r . . . . Una mujer se halló en 
mi camino me atrajo invencible y fa-
talmente; no había medio de escapar, pues 
tenía en mí el alma de mi amigo, llena on-
todavía de los deseos que le inspiraba 
la vi á mi lado provocativa y hermosa 
¡Oh! tuve un momento de clarividencia.. 
En aquel instante comprendí cual era mi 
destino; quise resistirme, pero aquella on 
cantadora se había enseñoriado de mi ser 
entero, y no era dueño de mi mismo. . . 
Me dominaba autocráticamente, y la obe-
decía con sin igual sumisión Hacía una 
seña y yo acudía, no obstante haber jurado 
no volverla á ver Así es cómo gradual 
mente he seguido el mismo camino que si 
guió hacia el abismo el desdichado Pedro 
L a u r i e r . . . . Como él, he jugado porque 
siempre necesitaba dinero, mucho dinero.. 
Como él, he olvidado todo cuanto no era a 
quella mujer perversa, pero siempre adorada 
Pedro sacrificó por ella su talento y su glo 
ria yo he hecho traición á mis más 
sagrados efectos, he arruinado á mi madre 
y abandonado á mi hermana ¡El fué 
cobarde; lo he r-i i o yo también¡ L i e 
g ó á tal g r a d o de rebajamiento, que aceptó 
las infidelidades de BU querida y estrechó 
do: D. José Sancho, D . Cárloa Ankermann 
D. Alfonso Miar!. 
Alumnos concurrentes: D. Tomáa Borde-
nave y D. Aníbal Mourat.—Obra: Primer 
tiempo del Concierto, de Rodo.—Una 
obra á primera vista. 
Violín. - Quinto año.—Alumno: D. Juan 
Omoñaca — Obra: Allegro asaai del Con-
cierto núm. 22, de Viotti.—Una obra á pri-
mera vista. 
Piano.—Quinto año.—Vocales del Jura-
do: D. Pablo Desvernine, D. José Hilario 
Fernández, D . Ernesto Edelmann, D. JOEÓ 
Sancho, D. Alfredo Peyrellade y Doña Ce-
lia Royes. 
Alumnos concurrentes: Señoritas Juana 
Llorona y María Monturiol.—Obra: Allegro 
del Concierto en sí menor, de Humell.— 
Una obra á primera vista. 
Piano.—Sexto año.—Alumna: Srlta. Ma-
ría L . Chartrand.—Obra: Concierto en lá 
menor de Schumann.—Una obra á primera 
vista. 
Solfeo.—Curso superior. — Vocales: del 
Jurado: D . Mariano Cuero, D. Josó H. Fer-
nández, D. Cárlos Ankermann y D, Alfon-
so Miari. 
Alumnos concurrentes: Sritas. Luz An-
gélica Fierra, María Monturiol, María L . 
Chartrand y el Sr. Adolfo Bonet. 
()bras del concurso: 1? Una lección del 
método "Solfeo de Artistas", de Panseron, 
escogida por el alumno. 2? Una lección á 
primera viata, designada por el Jurado. 3? 
Teoría y ejercicios prácticos en la pizarra. 
E l concurso de Solfeo se efectuará en el 
Conservatorio de Música y los de instru-
mentos en la Excma. Diputación Provin-
cial. 
Los Jurados podrán conceder el número 
do premios que estime justos (Art. 5?, Cap. 
9o, del Reglamento). 
Todos loo Jurados serán presididos por 
el Director del Conservatorio, que no to-
mará parte en las decisiones de los mia-
mos. 
E l día 2 de Enero próximo se efectuará 
en la Excma. Diputación Provincial la dia-
tribución de premios á los alumnos del Con-
curso y á los que hayan obtenido nota de 
Sobresaliente en los exámenes da prueba 
de curso, efectuados durante el año 
E l día 3 de enero comenzarán de nuevo 
laa clases. 
Al terminar el año escolar de. 1890, cuen-
ta el Conservatorio con 163 alumnos de 
ambos sexos. 
E L TROVADOR —Tan precioso como bien 
surtido se ostenta on su nuevo looal de la 
calle del Obispo, número 84, el bazar de 
quincalla, perfumería y objetos do capricho 
que ee denomina E l Trovador. 
Las novedades que en todos los efectos 
que abarca su giro acaba do recibir E l Tro-
vador, pueden muy bion satisfacer todas las 
exigencias y todos los gustos, ahora que se 
acerca la época de los regalos para grandes 
y pequeños, para bellas y feos, para jóvenes 
y ancianos. Hay allí mercancías escogidas 
al alcance de todas las fortunas. Véase el 
anuncio. 
Y cantando E l Trovador 
Repite con voz ufana: 
¿Quién vende tanto en la Habana? 
¿Quién vende más y mejor? 
LOR.—Este es el nombre de un perro de 
caza que se le ha extraviado á nuestro ami-
go señor Feliú el que, como verán nuestros 
lectores en la respectiva sección de este pe-
riódico, gratificará oapléndidamente á la 
persona que se lo entregue en Villegas 92. 
E L BAZAR UNIVERSAL —Al anochecer 
del miércoles, según sa había anunciado, 
abrió sus puertas al público, en la calle de 
San Rafael, entre Consulado é Industria, el 
nuevo Baear Universal, cuyo sistema de 
ventas ha llamado la atención de tal mane-
ra, que desde el momento de la inaugura-
ción de eso establecimiento no cabe la gen-
te en el mismo, á pesar de lo frío y deaapa-
clblo del tiempo. Bien es verdad que el Ba-
zar Universal ha hecho en sua escaparates 
un acopio de gangas verdaderas que seda-, 
cen al menos amigo de gastar el dinero. 
Conviene visitarlo. 
MADRES CATÓLICAS.—Hoy, sábado, á las 
7 y media do su mañana, esta asociación 
establecida en la iglesia del Espíritu Santo, 
celebrará la fiesta de Reglamento. Además 
de la plática dol Director, habrá escogidos 
motetes. 
Asistan todas laa Madrea Católicas. 
UN LIBRO CURIOSO.—En la agencia de 
periódicos y librería de nuestro amigo don 
Clemente Sala, O'Roilly 23, so acaba de re-
cibir una nueva romosa de ejemplares de la 
interesante obra titulada Exposición llana 
y flel dd sistem i del wímdo, escrita por el 
Sr. D. Emilio Ruiz dol Arbol. L a primera 
remesa do can curioso libro futí a^ota^ia en 
pocos días, y muchaa personas que después 
acudieron on demanda del mismo y no pudie-
ron obtenerlo, eaporaban con ansia que lle-
garan los ejemplares do que ahora tratamos, 
y, por lo tanto, nos apresuramos á darles 
la noticia, á fin de quo no so descuiden para 
quo no so queden otra vez sin una obra que 
deleita é instruyo al mismo tiempo, motivo 
por el cual ha sido y es tan solicitada. A 
los que no la conocen los rooomendames su 
adquisición. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA,-He aquí el 
programa do la función de hoy, sábado, ea 
el mencionado coliseo: 
A las ocho.—Bazar de Novias. Bailo. 
A las nueve.—La Via Más Grande. Baile. 
A las diez.—Zaeariasy Pepito. Baile. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.--La muy conoci-
da y acrediDada Galería Literaria, Obispo 
55, ha recibido por el vapor-correo de la 
Península y también por la vía extranjera, 
un gran surtido do obras escogidas, entre 
las que se cuentan L a Vida Errante, deGriiy 
do Monpausant y Los Orígenes déla Gmli-\ 
zación, por Lublock. L a propia librería tie-| 
ne asimismo una nuova colección de alma-
naques y nua multitud de periódicos festi-
vos do Madrid y Barcelona, que se vended 
al ínfimo precio de diez centavos el ejem-] 
piar. Mil gracias por las muestras. 
TOROS EN REQLA.—Grandes novedades 
se anuncian para el domingo 21 del eorrien 
to en la plaza de Regla. 
E l afamado diestro Donato González (a) 
Torerín, de Cádiz, que do paso para el Pe-
rú, donde va ventajosamente contratado, se! 
encuentra en esta capital, no ha tenido in-i 
conveniente en aceptar las propoaicioneil 
que BO lo han hecho para dar una sola C0' 
rrida en esta ciudad. Este joven ysimpátici' 
diestro, viene precedido de fama adquiridíi 
en las principales plazas do España, Moni 
te video y Brasil, donde, en ol supremo insj 
tan:e de la muerte, ha obtenido merecidal 
ovaciones. 
Otra novedad se nos presentará eu cae 
dia en la plaza, y oo,, la riña de perros di 
presa; y como ai esto fuoío poco atractivo,, 
la empresa ha diapuesto, sin omitir gastos, 
una famosa riña da uno de loa toros máa| 
bravos con los perros do presa, y en la cual 
eo cruzan ya grandes apuestas. 
También habrá un toro embolado para 
los aficionados, el cual llevará un centén ea 
el toatuz para que lo coja el más arrojado. 
Croemos que con tantos atractivos se ve. 
rá favorecida el domingo la bonita plaza d) 
Rogla, donde podremos admirar la gentile 
za y valor del simpático diestro que poi 
primera vez se presenta ante nosotros. 
Todo aquel que lleve perros de presa pa. 
ra el espectáculo, tendrá derecho al pasaf 
del vaporcito, ida y vuelta y entrada. 
CATACLISMO EN E L ESPACIO.—En el 01 
servatorio Astronómico de Córdova, Rep 
blica argentina, se ha estudiado últimamei 
te un curioso fenómeno celeste. 
Hace pocas noches, el ayudante de _ 
Thomas, director del Observatorio, eo oo 
paba en rectificar algunos datos sobre 
planeta Saturno cuando sus ojos, aplicad 
al telescopio, descubrieron algo así coi 
l a s m a n o s d o sna rivales No he hecho 
yo menos. E n este momento, sentado alre-
d e d o r d o esta mesa, me hallo en compañía 
d o u s t e d e s , quo han sido todos 6 son aman-
t e s d o la mujer que me pertenece Sí 
usted. Ñuño, fué engañado por ella y tomó 
usted después la revancha, engañando á 
s u s euceeores en el amor; usted, Barat, ha 
pleiteado contra los abastecedores recalci 
trantes d o nuestra común diosa; Tresorier 
h a hecho fructificar con ventajosas coloca-
ciones, las cantidades que á ella entrega-
ban Berneville y Patrizzi T ú , Duver-
nay, has conseguido lo que querías de la 
hermosa en l a s tinieblas de la noche; y en 
fin, Faucigny, ha sido el último halagado 
por ella. Pues bien, amigos mios, ¿dudan 
ustedes de que poseo todos mis sentidos y 
de que veo claro? 
Santiago se había levantado; una ligera 
espuma sonrosada se vela en sua labios, sus 
manos temblaban y se esforzaba por son-
reír. Cogió una copa llena de champagne y 
dijo: 
—Soy vuestro anfitrión y bebo á la 
salud de los amantes de mi querida! . . . . 
¡Brindo también por el que f a l t a . . . . por 
el ausente por Pedro Laurierl 
Llevó el vaso hasta su boca, pero sin be-
ber. Su mirada, vuelta hacia la azotea, ex 
presaba el espanto. Soltó un grito ronco y 
d i ó un paso atrás. Acababa de apercibir al 
q u e había evocado, á Podro Laurier que 
sabía con Davidoff las gradas de la escali 
1 
una llamarada en los anillos de esto astro. | 
Un minuto después se desprendieron 
finidad de partículas luminosas, cayendo i 
el vacío á manera de dos haces y lo misn 
que una bomba cuando estalla; despuií 
cambiaron su color blanco enrojo, y se e| 
tinguieron. 
nata y lleno de estupor le miraba aceí 
carse 
Cuando ambos aparecidos so detuvienl 
en el umbral de una de laa puertas d e l « 
medor, Santiago hizo cierto ademán coaf 
para apartar aquella terrorífica visión, U 
vó la mano á su cuello cual si quisiera ei 
tar la asfixia, y balbuceó con voz apcií 
perceptible: 
—Pedro, ¿qué vienes á buscar aquí? ¡Bi 
sabes que no hay sitio para ambos eol 
tierra! ¡Si tú vives, es preciso quera 
muera! 
—¡Santiago!—exclamó Laurier, avanai. 
do rápidamente con las manos extendiii 
Aquel procuró rechazar á éste; per» a' 
cubrió de mortal palidez, y dejando oir T¿. 
espantoso estertor, cayó en los brazos cb» 
amigo. 
—¿Ha muerto?—exclamó BernevilL-i 
E s preciso l l a m a r . . . . 
—¡Que nadie se mueva!—dijo DavidC. 
—Vive y no necesitamos de ningún au& 
lio. 
Echó un poco de agua en un vaso mojan 
do con ella las sienes del desgraciado joteu 
que suspiró. 
De todas aquellas personas que se hajíaj 
agrupado tumultuosamente entorno depa-
ciento, Clemencia fué la primera que rea-
peró su sangre fría. 
—¿Qué pretende usted hacer?—pregití 
á Davidoff. 





K l astro parecía sacudido por alguna con 
iralaWii intorna. púes «u superficie se nubló 
do prdiito, Dejando á obscurecerse por com 
pleto, para resplandecer en seguida con do-
ble intensidad. 
POLICÍA. — E n la calzada del Príncipe 
Alfonso, esquina A Infanta, se desbocó un 
caballo en que cabalgaba D. Manuel San 
Miguel, y cayendo este al suelo, so causó 
una contusión en la región occípito frontal 
y parietal del lado izquierdo, presentando 
síntomas de conmoción cerebral. E l señor 
juez del distrito del Oeste, se constituyó en 
la casa de socorro, donde se lo habían pres 
tado los primeros auxilios de la ciencia alé 
dica al Sr. San Miguel, y dispuso que el 
paciente fuese trasladado á BU domicilio, on 
virtud de tener recursos con qué atender á 
su curación. 
— E l moreno Ricardo Alfonso, vecino de 
la calle de Paula n» 54, atentó contra su 
vida infiriéndose varias heridas graves, se 
gún certificación del módico que le hizo la 
primera cura. 
— E n una accesoria de la calle de Colón, 
correspondiente al n? 52 de la calle del 
Morro, ocurrió un principio do incendio á 
causa de haberse prendido fuego á un mos-
quitero y varias piezas de ropa, siendo apa-
gado á los pocos momentos. 
— E l celador del barrio de Peñalver, por 
comisión expresa del señor segundo jefe rio 
Policía, pasó á Regla, y en la casan? 137 
de la calle de los Cocos sorprendió un jue-
go prohibido, deteniendo á echo individuos 
y ocupando los útiles de que hacían uso, 
todo lo que entregó al señor juez municipal 
de aquel pueblo. 
— D . Andrés Costa, jornalero de los A l -
macenes de Depósitos, al estar envolviendo 
la soga del carretel de la máquina de cla-
var estacas, tuvo la desgracia de cogerse 
la mano derecha, causándose varias heri-
das que fueron calificadas de graves. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo Laxativo de Vichy 
¿MÁRTIRES D E L HÍGADO Y D E L E S -
tómago?—Tomad las Pildoras de Bristol y 
vuestros padecimientos desapareceráo como 
por encanto. Purifican la bilis y regulari-
zan las funciones de los órganos digestivos, 
conservando el cuerpo, por consiguiente, en 
un perfecto estado de salud. 
2 
1. 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. " L a Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
C 1822 l D e 
A B R I G U E S E Vl>. 
L A CABEZA. 
PAÑO Y SEDA, 
A $ l 9 8 0 C r m B . 
EN EL SOVATOR. 
81 OBISPO 81 ESQUINA 
A C O M P O S T E L A . 
€ 1928 V 2a-18 2d-19 
PBEPAKADAS POR EL 
Dr. M. John son. 
(5 centigramos de Clorhidrato da Orexina en 
L a s GRAJEAS DK ORRXINA del Doctor 
Johnson ^ozan de la propiedad purticular 
de aumentar el apetito haciendo í í la vez 
más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos cu En 
ropa y en Amórica han tenido ocasión de 
comprohar los maravillosoa efecto* de esffa 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensación de hamhro que exige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña esta propiedad de lasi GRAJKAS 
DK OUIÍXINA; por el contrario, la digostMn 
se hace mucho más aprisa, prosoutándoso 
de nuevo el apetito, y coni» consecuencia, 
de comidas abundantes y digoationes fáci-
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
paso, engordan, so nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . — H a b a n a . 
r, 19 i? P 16 D b r o 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA '¿O DE DICIKMIIRG. 
E l C i r cu l a r ca tó en el Monserrate . 
( T é m p o r a , ó r d e n e s , ayuno . ) Santos D o m i n g o do S i -
IDS obispo y confesor, y J u l i o , m á r t i r 
FIESTAS EI* posfnroo. 
MISAS SOLEMNES .—En la catedral l a de T e r c i a d 
las ocho, en e l Monserrate l a del Sacramento á las 
ocho y en las deuiáií igloidaa laa do coatnmbre 
CORTE 
Á N i i ' í . s t r . i Sonora de Guadalupe. 0:1 u ¡Klesia. 
etmoi 
 uri 
IGLESIA DE SAN FELIPE ffll. 
E l demingo p r ó x i m o celebra la A s o c i a c i ó n de N t r a . 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n ana ejercicios mensua • 
les. L a c o m u n i ó n s e r á a laa d í i t o y uxédlá y por la n o -
obe los r j fvc ic ios acostumbrado') con s e r m ó n . 
15 fi.l 3-19 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS. 
E l dumii :go 21 & laa nueve do la m a ñ a n a , se celo-
" b r í ' á uua a ran liesta en honor de la V rgen de la Ca -
r idad del Cobre , con s e r m ó n á cargo dül Rdo. Padre 
Mut i ladas , Rec to r de las Escuelas Pias. E l Sr. Cura 
P á r r o c o y l a Camarera que iraaoribe, i nv i t an á loa 
fieles.—Asvncióit Mr .nd i r e de Veyra, 
IBOBI 81 l í l a 20 
E n l a noche del s á b a d o 13 del corriente, conl ra je -
r o n m a t r i m o n i o en la v i l l a do Cuannjay, auto el p á -
r r o ;o de ese punto , l a graciona y vir tuosa Srta. Ai,n ía 
M o n t e r o , con el apreciablo y laborioso j o v e n ü . F r a n -
cisco D í a z R o d r í g u e z 
F u e r o n padrinos de la boda el acaudalado comer-
c iante de esta plaza, I ) . Gregorio Candes y su bella 
y d is t inguida esposa, asistiendo a l acto una numerosa 
y escogida concurrencia , que fueron obsequiados do-
b idamenta pt r los novios-
Deseamos ¡l é s t o s , una eterna l u n a do mie l , y que 
el D io s del Himeneo 
p le ta su fe l ic idad. 
15087 
s proteja, para que sea com-
V a r i o s am iqoa. 
l - ¿ 0 
E J O R i 
A - c a b a d e r e c i b i r y p o n e r á l a v a n -
t a 3 c a j a s c o n 5 7 p i e z a s de c a s i m i r , 
c o l o r e n t e r o , l a n a p u r a y d e t o d o s 
c o l o r e s , y h a c e l o s F L U S E S ( t r & j » s ) 
p o r m e d i d a , á d o s c e n t e n e s , $ 2 6 } B 
T a m b i é n r e c i b i m o s d o s C ^ J A S c o n 
3 9 p i e z a s c a s i m i r de l a n a y s eda , l o 
m e j o r q u e se c o n o c e ; e n t o d o s c o l o -
r e s , e n t e r o , l l u v i n s , c u a d r o s y l i s t a s , 
p \ r a h a c e r l o s t r a j e o a u n a o n z a o r o , 
$ 4 1 b i l l e t e s . 
S o b r e t c d o s d e c a s i m i r p o r m e d i d a 
d e 2 0 , 2 5 , 3 4 y $ 4 0 b t e s . H a y r o p a 
d a a b r i g o d e t o l l a s c l a s e s y so h a c e 
p o r m e d i d a e n 2 4 h o r a s s i es nece -
s a r i o . B e v e n d o p o r v a r a s c o n e l I O 
p a r l O O d e s c u e n t o . Esta os la (í ti i ra 
casa de este giro que garantiza sus trabnjos 
p o r s u s b u e n o a c o r t a d o r e s y o p e r a -
r i o s , p o r s u s m e r c a n c í a s n u e v a s y 
d e f a n t a s í a y p o r s u s p r e c i o s t n n re -
d u c i d o s , q u e b i e n p u e d e d e c i r s e n o 
h a y q u i e n l o a v e n t a j e á v e n d e r ba -
r a t o . 
S a n R a f a e l n . 3 6 ( d u p l i c a d o ) , c a s i 
e s q u i n a á G-a l i ano . 
A l m a c é n de P a ñ o s , 
Sastrería y Camisería 
l . A M E J O R . 
C 1930 2d-20 2a-20 
UITIOIT DE FABEJCAUTES 
DE TABACOS. 
SECRETARIA. 
D e b i e n d o celebrar esta Sociedad J u n t a general e x -
t r a o r d i n a r i a , á las siete de l a noche del s á b a d o 20 del 
co r r i en t e , en los salones de l a C á m a r a de Comercio, 
can objeto da dar cuenta del resultado do las ges t io-
nas pract icadas po r el Sr. Presidente renunciante , 
por l a c o m i s i á n nombrada on la del d í a 15, do l a cua l 
e i t a es c o n t i n u a c i ó n , y proceder en vis ta del informe 
de la m i s m a á la e l e c c i ó n de D i r e c t i v a , se convoca 
nuevamente á los s e ñ o r e s asociados para ol ci tado d í a 
y hora. 
S ) s u p l í c a l a m i s p u n t u a l asistencia. 
Habana y d ic iembr . i 17 de 1890 .—El Secretar io i n -
terino, R a f a e l i f á r q u e t . 
C1927 2a~18 2d-ia 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana 
SECCION I)E RECJIEO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Kgta Secc ión , competentemente autorizada por la 
Direct iva , ha dispuesto ofrecer á los aefiores asocia -
don nu baile que se e e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo día 
21 del corriente, en lo« salones del Centro. 
Se recuerda quo para tenor acceso ^ é l . e i de noce-
sldad la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondiente al 
mea actual. 
Habana. 17 do diciembre de 1890.—El Vice - iocre -
tar io. O. C a l d e r ó n . 15023 3a-18 8d-19 
BOTICA D i SANTA ANA. 
HIGADOí 
S a n t a A n a . Los puede 
taclones Intestinales j ali 
fatigan y no Impido dedb 
r í a s . 
enfermedades 
los Polvo* 
de)) te curan 
P ú n j a n t e » de 
) padecen i r r i -
intibilioso», no 
anaciunes dia~ 
D I A R R E A S . papi l i l lo» Pedid los t ó n i c o s j digestivos 
que se venden en la botica do S A N T A ANA, Klola 
n ú m e r o 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, horpos, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s ; todos se oaran fácil y eficazmente con la 
zarzaparr i l la de I I E U N A N D E Z . 
GONORREAS 
d i f l c n l l a d n i o r i n a r , sea e\ flujo 
se qui ta con la Pas ta b a l s á m i c a di 
como remedio b a l s á m i c o nunca 
catarral ó íifllítina 
con jntjo*, a rdor , 
i m a r i l l o ó I d a n m , 
H E R N A N l»KZ; 
1 • slemuro hace 
bien quitando la I r r i t ac ión de las mucosas y su uso en 
los catarros de la vejiga y aun del pecho es cada día 
m á s considerable. E n la gonor rea para abreviar la 
c u r a c i ó n úsese á la ver l a I n y e c c i ó n l i a U á m i e a eica-
t r i t a n l e . 
T i M O " R T? A "NT A W L a P o m a d » d8 e8tra-
. J j m \ J X V l \ i l I N i \ n monio caiiua ei d0iorf 
'l"i:;> l a inf lamación y se obtiene la c u r a c i ó n en breve 
t iempo. 
Dolores Neurálgicos, S í t n ' f r ^ 
clones «lol B A L S A M Ó S E D A N T E de H e r n á n d e z . 
Toda famil ia debe tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que a l iv ia de momento al paciente. 
P A T A " R P A Q dü la v ^ a : cu rac ión 
v ^ x i . X J r V lA) l A j V / k 5 cierta tomando p r i m e -
ro dos ó tres cojas de papelil los vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la so luc ión de 
brea y l icor de l i toua de H e r n á n d e z , tomando una c u -
charada de cada pomo en ayunas, r ep i t i éndose á medio 
d í a y noche. 
A g l i a C i c a t r i z a n t e . á iüoras 'ven 'eMas 
chancros y toda ciase de Hagas. 
D I S E N T E R I A STl-X": 
d ia r r ea s flemosas y toda I r r i t ac ión Intestinal se cura 
con laa p i l d o r a s a n t i d i s e n t é r i c a s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una'raja para curai 
mal y son tan eficaces 6 Inofensivas que 
damos como el mejor remedio conocido 
todas las boticas. D e p ó s i t o , botica Santa Ana , Rlcln 
68, frente al DIARIO mo LA MAUIMA. 
14688 30-1 l ü 
D e venta en 
M U S E O 
DE FIGURAS DE CERA. 
Bernaza 3, Plazuela de MonNerrate. 
( ¿ u e d a nuevamente abierto al púb)i<;o esto gran AIo-
seo, hnico en su clase, el que tanto l l amó la a t e n c i ó n 
en las Exposiciones de l iarcelqj ta y Psris. Todas las 
clases sociales pueden visitar este admirable Musco 
con toda confianza, seguros que sa ld r án complacidos. 
E b t a r á abierto todo el día y de siete á once de la 
noche. L a entrada sólo cuesta 50 cts. billetes. 
11918 6-17 
9.500,000 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D para el d ía 23, 
v í s p e r a do N o t b e Uuena. 
Peletería El Paseo, Obispo esquina ú 
A guiar. 
• M A S B A R A T O 
QXJJE P A R T E A L O Ü N A 
15077 2a 19 2d-S0 
liOTlIHIAS DE NAVIDAD. 
G R A N D E S 
m m m E x m o i t u m i t i o s . 
DÍMÍribución de muchos millones de 
pesos 
MADKID. 
S o r t e o a n u a l p a r a e l d í a 2 3 . 
$500.000 por $100 el entero. 
$250,000 por $ 50 el medio. 
$ 50,000 por $ 10 el dóclmo. 
E L PASO. 
S o r t e o s e m n r . a l p a r a o l d i a 3 3 -
(5,000 por 50 centavos el entero. 
$'2,500 por 25 centavos el medio. 
E L PASO. 
S o r t e o m e n s u a l p a r a e l d í a 2 4 . 
$110,000 por $4 ol entero. 
$30,000 por $2 el medio. 
$15,000 por $1 el caarto. 
T o d o s oe tos m l l l o n a s de pe sos 3 
m v e h o s m á s do l o o p r e m i o s m o n o 
r o s , l o s pa ra e n o l a c t o 
IVíaune) Gntiérreas, 
ANUNCIOS, 
P R O F E S I O N E S . 
liGDEáGION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio eoncl 
lio que 
Cora Indefectiblemente la Sordera 
eo cualquiur g r a d o y destruye Instantánea 
mente los ruidoo de la cabeza, tendré el 
gusto do mandar detalles y tuatlmonlos gra. 
t l s , A todoi loa que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Dlafínóstlcos y consejos gratis. Di 
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
¿IwmZ.- Lagunas nrtmero 15, Habana, Cu 
ba.—Kft."ibü de 12 A l a s 4 do la tarde. 
14010 i : i2 . i JUr. (íalvcz (jinillem. 
P é r d i d a » neniinaloa, hnp'olenoia, eufermedadn* ve-
n é r e a s r siUlfticas; consultad de 1 á 4 y de ti 4 9 de la 
uocbe, í d . por correo: Gabinete O r t o p é d i c o , O - K e l 
l l y 100. 15090 I 0 - 1 8 D 
r \ H A N O K L K O D l i l G U E Z ; SK D E D I C A C O M 
i^/espcelulidad A los partoti, enfennedadei de imi^o 
rtM y niHos, aKfcnmo á lax seoretas en el homlire. E n -
tiende en laa d n u á s t n í e r m e d a d e a . Consultas de doce 
á dos: pobres grdtis. Los lunes y viernes da consulta 
de 6 A 8 (tardo). AmarRura 21. 149J9 6-17 
Cura la silllis y enfermedades v e n é r e a s : Conmilt 
de 11 á 1. Sol ft2. l í a h a n a 2rt-17D 
Antonio L. Valverde 
A H O G A D O . 
Domic i l i o : Compostela 7rt. 
14917 
Estudio: Aguacate 128. 
10-17 
DR. A. FIBBEROA 
E S P E C I A L I S T A 
En eiií' r m e d u d O ' d e l p e c h o y d e IUIIOH 
Ü Q A I t B l t a i •'«' 1 JÍ i\('|duiio 187. 
C 1906 Grat is para los pobres IG Dbre 
G-ui l le rxno H . M a c - B e a t h , 
M e c á n i c o - i n s t a l a d o r . 
Se hace canro de toda clase de trabajos de manu i -
nnria.—San Francisco 30, Pueblo Nuevo. Matan 
aiu . l i r . : t l A l t 39-11D 
DB. JACOBSEN. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. 
CONSULADO NUN. 11», 
entre Aniimis y Trocatlero. 
1 1834 1 3 - 1 « D 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Contmltas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: < 
fermudadcs de sefioras partos y afecciones do las vfas 
urinarias: domici l io l,\\7. 48 14197 28-:^0N, 
ISaiael (Jhaguaceda y Navarro, 
Doctor en Clrnjía Dental 
del ColeRio de Peanylvanla 6 lncori)orado á la Uní 
vorsidu i oela Mabano Consultas de 8 á 4 . P r r tdo79A. 
O B 1810 26 I D 
José A. Duque de Heredia. 
A B O G A D O , 
l í a trasladado eu estudio y domici l io á Empedrado 
52, entre Compostela y Aguacate. 143B7 2ft-4D 
DR. HENRY ROBELIN. 
r ]•; i : M i : !••, i > i s D K L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
D e l 2 i i 2 . J e s ú s M a r í a 91. 
O 1781 - 2 5 N 
ESI ADAI 
f AIUHB MÉDICO RKXÍKADO UU l.A AUMAUA. 
H U m A 3. 
Kapeolalidad. Kufonuedadoa venéreo-sifilHloas 
tfeocloues de l a p ie l . 
O n . 1826 
Consultas de 2 á 4. 
1-D 
Guadalupe González de Pastoríno. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 2 l i 4. Gnl t i s fi los pobres. Obrapfa 51. 
14?><i9 13-9D 
D R, F U L G E N C I O P R I E T O . — O I R U J A N O -d enlista.—Espeoialista en oxtiracciones sin d o -
por nuevo procedimiento y garantiza al púb l i co 
qui tar en cinco minutos cualquier dolor por solo ijS2 b i -
ñ e t e a é inventor de las tan a í a m a d u s gotas de oro para 
qu i ta r loa dolores do muelas á $ 1 B . ; ún ico depós i to y 





A G O S T A o á m . 
& ana. Espedal id i 
t l f l U t l w . 
19. Ii( de opasaita, de o m t 
u artnariaa. laringe ) 
825 I D 
D 
EXTMCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E U L R I C I ^ V I . M K ' O 
Z a r z a p a r r i l l a d e " S A N J V I a l Á M T , 
Con patente de 
Es el m á s r áp ido y segt 
tarros, Bron i 





C a t » -
Elixir de Doradilla de Ulrici 
cura las enfermedades del bigudo. 
VINO REfOiSTITl VEnE DE ILRIf 






eclones para su uto. 
Boticas. San Miguel 
13651 55-1 BNv 
VNOBEFEFTONA 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que uoco-
siten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson. 
Obispo 53, 
ly en todas laa boticas. 
C 1H28 I D 
C L . I S D E F J S A N C É S 
por una seftora de Harín. eu iiU ca»a ó d domicilio: la 
miuma sefmra ofrece clases t n cambio do comidas, en 




M A U I A H E Q U E T . 
ns t rucc ióu pr imaria: »e ofrece á los 
i , especialmente A los que fueron a-
fHnto padre D . Carlos Gustavo H e -
la n. 91 14103 78-1D 
P U D O H LlBBO OK LECTURA INGLESA 
M E T O D O F A C I L Í S I M O 
al alcance de todas las inteligencias.-




C . G . O H A M P A G N B . 
AFINADOR 
Habana n ú m e r o 21 
ir.oau 
na riANOs. 
y O - K e i l l y n ú m e r o 68. 
4-1» 
Interesante A las señoras 
N O M A S C A N A S 
Magdalena Meroant, que tiene gran p rác t i ca en el 
arte d i t eñ i r el cabello, se ofrece A domicilio á las se-
fioras que deseen uti l izar sus gemelos, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada t in tura Instan-
táuoa de brillautes y positivos resultados. Recibe ór-
denes sn su nuevo domicilio calle del Obispo n . 113, 
altes. r c i i t 4-19 
m m m m m i 
Desde el dia y del cu 
acreditado ca íé v resta 
Iglesias y Gonzá lez , an 
y reposteros, quienes o 
cedoaes del establecir 
servicio, así como la m( 
consumo. 
Esmero y ban tu ra , más quo 
e se han Lecho c;i,'go del 
E l Psrai to, los seRores 
i y acreditados cocineros 
a los constantes favore-
, el m iv or esmero en el 
alidad en los efectos del 
n ingún otro esta-
blecimiento del giro, ofrecen á sus parroquianos los 
nuevos dueflos del café y restaurant " E l P a r a í s o " s i-
tuado en la calle de D r ^ o n e s esquina á Pr.ulo, bajos 
del Centro Gallego. 
Los Sres. Iglesias y Gonzá lez han comprado el e i -
tal i l rcimlento si ' i responsabilida I de los crédi tos ac t i -
vos y pasivos que sobre él pesasen antes d i la venta. 
Habana. 18 de dioiembre de IfcüO.—Iffles as y Gon-
z á l » . 160.19 4-19 
A m a r g u r a 3 6 
So despachan cautiuas á domicilio á $20 btes. por 
persona, t.>n una excelente comida y buena sazón; 
jueves y domingos platos de preferencia; se sirven á 
todos punto» . 14998 4 j j 
E L V I R A K i y B R A 
Peinadora h | t*Uftnt4 . que ha r jorr ido su oficio d u -
rante algunos años t u l iarct lona, te cfri ce á las sefio-
ras para hacer peinados sueltos y por meses, A precios 
módicos . Uecibe ó rdenes en " E l Ar . a de N o é , " A -
margnru y VillesraH. MWlR ft-17 
TKMUIIIKÍA i m m 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
Tiyas liigíénicas. 
E S T A B L E C I ! > \ H A f ' E 20 A S O S . 
h t I I . A . V M U . 
Los grandeo adelantos de • casa y la mucha 
)r&ctlea hace que n ingún braguero de los conocidos 
last.i hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión do esto outablccimieuto por su du rac ión y co 
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 311 
11908 15 17D 
i 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
APARTADO 121. 
H A B A N A . 
Unico ngente p a r a la T e n t a en fo-
<la ia Isla el Sr. Emilio Heydricli, 
Cuba 
Se compra henequén desfibrado e n 
todas cantidades, pagnudo al conta-
do, y se RieiUtan dê fibradoras cuan-
do haya muchacanlidad 
(; i ' j i 7 i r « 17D 
CURA DE LAS 
D D E B E A D D R i 
Sr. D . J . Oros, calle de L u z ü ? 71 
Muy soflor nnesfro; ha l l ándonos padeciendo de que-
'jradurafl, nos dirigimos á V . en busca de sus ouratl-
ron. y habiendo obtenido la cura radical, le damof. i 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que ¿ t -
pan los eufennon que V . es su áuloa esporanza.—Pa-
blo Planas Qreftorlo del Caofillo, Vicente Morales, 
por raí y do» hijo». Antonio Aroe y Pedro Fern&nde». 
11973 15 i (iDbre Nicanor Mella y C* 
S A S T R E S . 




En la accesoria de la calle de la Cuna u " 
vuelto ú abrir la unticua amoladuria por 
Intclicontefl. 14717 
3, so ha 
opeiarios 
8-12 
PREPARADA POR L A R R A Z A B A I . HNOS., FARMACEUTICOS. 
Verdad ee, que se prepara con especial cuidado y teniendo en cuenta laa oondiciones Esta Z A R Z A Z A R R I L L A tiene ya una popularidad que ningún otro medicamento de su clase ha logrado on Cuba del clima para hacerles digna competencia á todas sus Bemejantea. 
E l extracto fluido de Z A R Z A P A R R I L L A que empleamos, preparado según los adelantos modernos de la ciencia oe absorbido con suma rapidez en la sangre y la constante Impregnación de 
tridos con este líquido R E G E N E R A D O R , neutraliza y estlrpa toAi impureza y virus maligno, y constituye el T E M P E R A N T E y GRAN D E P U R A T I V O de la S A N G R E 
No es legítimo el fraaco que carezca de S E L L O de G A R A N T I A 6 MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. ' - A D V E R T E N C I A : 
todos los 
que, preflereu y recomiendan los enfer-
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias hiev surtidas 
DRP08ITO: En la Farmacia y Droguería "SAN J U L I A N , " Muralla 99 y Villegas 102, y 104. HABANA. C 1789 10—28 
TBENF.S DE LETMAS. 
E L S E G U N D O A S E O 
Gran tren de letr ina», pozos y rnmideros, situado en 
la ra l le de A n t ó n Recto 95. 






pipotes y recibe ó rdenes en lá 
'. esquina á Reina, bodega; San 
iz. bodega; Compostela esquina á 
8e hacen los trabajos con su ase-
y a d e m á s la pasta desinfectante 
15001 4-18 
0DE8, 
DO N R A F A E L C A Ñ I Z A R E S V N G B R E G A , llegado en el vapor M i n t e r i d d ) , desea saber el pa-
radero de su tia O? Jacinta Caá iz res, v i tula de Ca-
sanova: informarán Carlos I I I n . 207. 
15101 4 20 
DS 8 B A C O L U C A R M E U N B U E N C G C I N URO, aseado y de moralidad en establecimiento ó casa 
par t i cu la r sabe cumplir con su obligaolón y tiene 
Mural la 119 perdonas quo lo garanticen: Impondrán 
15 81 t '2 ) 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de u b a q u i r o de trece á quince años, que 
sea honrado: al no que no se preseete, en Chispo 35 
U Q M 4-2Ü 
C O C I N E R A . 
Se ••-•licita una de color que duerma en el acomodo, 
s»p i cumplir ron sa obl igación, que sea aseada y t r a i -
ga carti l la, para un matrimonio sin niños. Calle de 
Luz n 81. á:tos. 15102 4-30 
Sol 73, altos. 
Se solicita una criada d- mano de color, que sepa 
>ier a l f o: a*í mismo una Uvanders, ambas con bue-
is refercnclai. 15084 4-80 
Se solicita 
• a criada de 12 á 15 afios. ivmiar si servicio do-
>!c un corto raelda . i 
ormanin Habana 29. 
4-20 
TTNA U 
K J cente y con 
duda, desea acc 
ra. l impiar sns h 
sin h i i - : calla d 
N  S E S ü H A D E 40 A N O S D E E D A D . D E -
oss que informen por sn con-
rse para a r o m p a ñ a r á una sefio-
;iones y coser, ó un matrimonio 
ifuegos n. 26 informarán . 
4-20 
U N.» U- ¡ s T C U k clase de costura Ü U E E N T I E N D E T O D A ano y í máqu ina , desea en-
contrar una casa particular para coser de seis á seis 
de I * U r i i - : in formarán tienda de ropa L a E s p a ñ o l a , 
Mercado de Colón esquina á Animas y Monserrate. 
15089 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para la limpieza y sn cocinero 
chino ó cocinera, que traigan buenas referencias. 
Neptuno 75 15103 4 90 
ss rero que no pise de tres cabal ler ías , que tenga p a l -
mar, casa, agua y cerca* buenas; que no sea lujos de 
la Habana y p róx imo á una calzada ó paradero de fe-
tjformes por cuna á D . Emi l io Rodr íguez , 
Cerro 725 altos. 15100 4-20 
S E S O L I C I T A 




mano, blanca ó de color, en Ravo 42. 
4-¿0 
He solicita 
un j n w n poiiMnular de T» á 18 aüos para « r i a i o de 
m a n « : i<><-tiu ga buenas referenclss. San L á z i r o 231. 
|-H.f^ * ' 3 20 
y ¡u 
Se neces i ta 
i n i c ruda de mano, b l anc i , de mediana edad 
I r a ' n buenas referencias. Reina 101. 
4-20 
C O C I N E R A . 
K a San L á z a r o n 231, te necesita una que sepa 
bien su obligación y que tenga quien la abone, 
15017 4a-18 4d-19 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
ular de cocinera ó criada de mano, y una n iña de 
manejadors; tienen nuien responda por su conducta. 
I n f - r m a r á n calzada del Monte n á m e r o 3631. 
l.Vi'.H 4-19 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blaa-
qules 
(ta laño mime 
S I  ca; sueldo 17 pesos y ropa l impia; que tenga 
responda por t u conducta. Informan 
ro 63. do las nueve en adelante 
IPOfO 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena, blanca ó de color, 
mero 48. altos. 15037 
Obra pía n ú -
4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de buenas referencia» y que 
duerma en el aci.modo. O b r a p í a n ú m e r o 8. 
15034 4-19 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
prefiere el campo con una familia decente, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene buenas referencias en 
Kevillag'gcdo bode 
16035 
• lo odega esquina á C o r r a l e s 6 7 d a r á n razón 
4-19 
ÜN J O V E N D E M O R A L I D A D , T I E N E quien nspouda de sn honndsz , se ofrece al comercio, 
ya coaio vendedor al campe 6 en la o ip i t a l ó como a-
yudante de escritorio D Nico lás Planas en el café 
restaurant " E l Casino" i i i formará 
16015 4-19 
S E N E C E S I T A 
¡mra un matrimonio solo una cocinera blanca ó de co-
or, que terga buenas referencias y duerma en el aco-
ino.lo- - . S ': Con.-.-rdi.-i n. 4._ _ 18063 4 15 
UR G E N T E . — S E N E C E S I T A U N A C R I A N D E -ra qne sea abundante de leche, para buena casa, 
q ie sea sana, para criar un niCo reoi^n nacido: se da 
baen sueldo: in formarán Aguacate 54. 
15054 4-19 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -dad ([no sepa cortar y e n t a ü a r y coser, de doce á 
seis de lo tarde: si no sabe su obl igacióa que no se pre -
•ente: d a r á n razón Salud ezqnina á Cerrada del Paseo 
bodaga. 15039 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz, de once á catorce afios. 
nsria de metalci1. 15045 
Villegas 94. tor-
4-19 
L a m p a r i l l a 2 9 
Se solicita una joven peninsular para criada de 
mano. 1S018 4 19 
Se so l i c i tan 
rep irtidores de entregas. O Rel l ly n ú m e r o 23. 




A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
licita colocarse de criada de mano ó ma-
nlfios; tiene buenos informes si los aeco-
15088 4 19 
A / . : SE cuadrillas de trabajadores y empleados para 
su» ingenios, ti (.cas. empresas, e t , < ct Recibe ó r d e -
nes y fac ih t i tuda clase de dependencia para la Isla. 
Or4eiies. fonda Las R isas de San J o t ó , a la entrada 
de los muelles del mismo nombre. F . Sánchez . 
1P031 4 19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad des a colocarse do manejadora é> 
mano ó para acumpaQar á un inatnmonlo: 




O C I N S R A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
Se su K ' I U una do rne Uaná e lad, que duerma en 
el acomod i y a> ude á los quehaceres de la casa: se le 
lar) un buen u u i t o y el sueldo en qoe se convenga 
Bu mis r fwfncia» San Ignacio 09, osquini Acesia 
l.M)/0 4-19 
T O N R A F A E L P T í R N A N D R Z " Y P E L L O N oa-
Í n i r ; i l de Santander, v i l la de N " j j , fué licenciado 
en el afio de del bata lón cazadores de Bai lón: 
para n.sunti'S de familia se d-sen saber de «u paradero. 
la persona que dó informe de él, puede d i r ig i r le por 
correo abeuándngc lc el gaeto que obtenga, á D . Pe-
dro Unza, calzada de Jehús <lel Monte 80, Habana: se 
dei4«a la rc|>ro<:ucc¡ón en los prr iói l icos de la Isla. 
14987 15-18 
S E S O L I C I T A 
uu c r i a d o de m a n o r o n r c c o m e ( u U c ; ó a y c a r t i l l a * 
•lauco, > U T i c t i i d a d-s mano d e 11 a f i o s de c o l o r . 
13 Amistad 15, 15004 4-18 
( i N O l v A N ' D O S E K L P A R A D E R O D E D O Ñ A 
Ffi in . i - o j (Jonzálcz , natural de Galada, provincia 
da Pontrvedra: so p r e s e n t a r á en la callo de San Pe-
dro, f juda La Machina, para entcrsrle do un asunto 
d i familia urgente: de 7 á 10 de la m a ñ i n a y de 4 á 5 
" la tarde. 14971 4-18 
Ñ̂ 1 las, cocineras, muchachos, 1 criandera, sueldo 2^ 
xas oro y to los loa que deseen colocarse: y tengo, 
porteros, criados de primera, roanejadora-t, costureras, 
empleados y jornaleros para el campo y la ciudad: los 
seBores d u e ñ o s pidan lo que deseen á M . V . Marlf io 
Aguacate 51. 14977 4-18 
N J O V E N P E N I N S U L A R , A S E A D O Y D E 
icoralidad, desea colocarse de cocinero en casa 
part icular ó establecimiento: tieiie personas que garan-
ticen su buen com portamiento. I m p o n d r á n O'Rel l ly 
n . 82, esquina á Vülegas . 14997 4-19 
CUBA RADICAL DE LAS QDEBRADUBAS. 
No hay operación. E s efectuada por 
GABINETE ORTOPÉDICO. 




F . J I M E N E Z . 
B E L O J E I A Y JOTIBIA. 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y brillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acabado de recibir. 
P H E C I O S M O D I C O S . 
S E H A C E T O D A C L A S E D E COMPOSICIONES, G A R A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo número 63, 
15010 
entre Aguiar y Habana. 
15-18D 
PARA OBSEQUIOS 
EN US M A E T AHO 
I . A A C A C I A . 
Ofrece á s u s favorecedores y a l p ú b l i c o en general , u n g r a n surt ido de P R E N D E R I A F I N A xnode-
los " E V i 1 , 0 3 0 8 7 <le v e r d a d e r a í a n t a a í a , tanto e n j o y a s s e n c i l l a s de poco precio como de « r a n v a l o r 
C v f ^ P i ^ ^ 1 ! ' ^ 1 1 1 3 1 1 3 1 3 ' Z A F I R O S y P E R L A S T a m b i é n s e h a recibido u n i S S o n ^ ^ ^ 
objotca de F A N T A S I A on plateados y bronces . J u e g o s de lavabo , e s c r i b a n í a s , oatatuas bronco doco-
rado, c o l u m n a s y larrones , cubiertos p lata Christof lo , centros da m e s a de bronce y platoadoa ( ú l t i m a 
novedad). T A R J E T O S m i 1 fo r m * 8 pr ichosas , juegos de ca fó y du t é , n e c e s e r e s ? a r a c a b a l l e r o ^ 
C A N D E L A B R O S y R E L O J E S de sobremesa . C A R T E R A S pie l do R u s i a (surtido var iado) . s e ñ o r a s 
B A S T O N E S con p u ñ o s d e capr icho de oro y p l a t i (los h a y de'mucho o ^ r T a u s T a T a 3 ° " B O Q I J I L L A S 
de Ambar G E M E L O S de tsatro. F O S F O R E R A S y C I G A R R E R A S d e o r ¿ y plata con e s m a l t e s y o t r a " 
^ ^ Í a L E O N T I N A S y L E O P O L D I N A S de todos precios. R E L O J E S do p L ^ a v oro A L F I L E R E S 
B O T O N A D U R A S . B O L S I L L O S de oro y d e p lata y m i l objetos m á s que d e j a m o s de m i n e x ^ n a r ' 
E a decir, que e n L A A C A C I A , centro d e l a e l eganc ia y dd la baratez, no e n c u e n t r a todo lo m o l a r 
L o n j e e ^ n ^ N ^ . ^ x k O B J E T O S * * * * * * * * * y novedad, e n l a s p r i n c i p a l e s f i b í i c a i de ^ 
G A R A N T I Z A D O mercanc^aa D I R E C T A M E N T E y puodo v e n d e r l a s con m u y poca u t i l idad y todo 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. I 
M. C O R E S Y HERMANO. 
12 SAN R A F A E L 12, ontro Consulado é Industria. Habana. 
EIRAMUUTE. •n 1 
MURALLA NUMERO 60, ESÍ^UINA A LA DE AGUACATE. 
Acabamos de recibir un gran surtido en sombreros para señoras y niños; todos son modelos 
nuevos y formas sumamente variadas. Igualmente liemos recibido un espléndido surtido en 
ramos para iglesia, plantas, adornos para peinado, faldellines, cestos dorados y otra iunnidad 
de renglones pertenecientes al ramo de florería: todo A precios sumamente módicos. 
15051 6-1W 
m m U M D i ULTIMA HORA 
Quejas de a lgún mal intencionado al Ministro 
de Ultramar. 
Preguntan do Madrid: 
—¿Cuál es el motivo para que el eetablecimlento de Joyería titulado L A C A M E L I A , 
aituado en San Rafael 15 ,̂ entre Aguila y Amietad, pueda vender tan baratof 
ContCEtación de nuestros elegantes: 
—Es muy sencillo: que su duoño es el Sr. Méndez, y como buen comerciante, lo que 
ha de gastar en lujos y anuncios se lo rebaja á la morcsncla, y unido esto A que tanto las 
prendas como los bronces, plateados y un sin número de objetos preciosos que tienen en 
dicha casa, los recibe directamente da los mejores fabricantes de Europa. Con esto y 
otros detalles quo aún le puedo dar en caso necesBrio, se deduce quo pueda vender más 
barato que todos sus colegas. 
P I C A LA GiMELIA, P I C A . 
C 184a alt ' 10 I D 
C I M E N T O P O R T L A N D 
SUPERIOR, LEGITIMO DE LA TAN JUSTAMENTE CELEBRADA 
MARCA 
" W H I T B " 
T e n o m o s t a m b i é n o t r a s clases do o l m o n t o u . « l o . d o $ 2 oro el b a r r i l en a t l o l a u t o 
M A H M O L - E S , M O S A I C O S . A Z U L E J O S , L A D R I L L O S J R E r R A O -
T A R I O S , P O L V O D E L A D R I L L O y d o m á s l u a t o r i a l o s do e d t Q o i c M l l . 
Pona linos., Eiyido 4. Correos: Apartado 1M. TeWl'ono: 182. 
1S02B Rn-IB 10.1-1» 
PARA NOCHE BUENA T PAUSAS. 
ALMACEN DE VÍVERES EN GENERAL. 
M O N T E S T . 77, 
F R E N T E A M A R T E Y B E L O N A -
ftste establecimiento es sin duela alguna, uno de los qne me-
jor surtido se encuentran en esta capital, y de muy anticuo tie-
ne acreditado que vende sus electos bien pesados y de superior 
calidad, á precios sumamente jnódicos . E n Cd, y como otros 
afios, las familias de los barrios de Ceiba y Marte y cualesquiera 
otras que quieran cenar bien, jíastaiido poco dinero, tienen 
oportunidad de adquirir cuanto necesiten para la próxima 
I s T O O H E ! I B T J I E J l í T J L . 
S A N T A C A N A . M O N T E KT. 7 7 , 
en relaciím con importantes ílnca* criadoras d« Vuelta-Abajo, 
Ua contratado un sin número de LECHOXES, PAVOS y GALLINAS 
<«l Í N EA.S, que venderá asados detallada mente 
Los tan afamados JAMONES en dulce, de todos tamaños, íi 
4 y ó billetes. 
TL'RKON do «fijona Yema, Mazapíln, Frutas y Alicante. 
C A J I T A S de frutas abrillantad is, ele pasa'* y di tiles, propia» 
para regalos, de diferentes precios y tamaños. 
UVAS frescas, peras de Californiá, fresas gallegas y espárra-
gos de todas clases. 
M ECES, avellanas, castañas y pacanas. 
FRITAS en pomos y latas, francesas ,españolas y del país. 
CHAMPAGNES, sidras de pera y de manzana, dé todas clases 
y procedencias. 
VINnS de Jerez, Málaga, Oporto y London-dock; Moscatel de 
p.isas, Pedro Jiménez y Malvasía. 
CREMAS de cacao, vainilla, café y otras; aoiaetet de Marie 
Brizard. 
QUESOS de Gruyere, Chester, Crema, Patagnls y Flandes. 
Kiquf irnos vinos de Tudelay Priorato que recibe esta casa 
exclusivamente, íi $17 oro cuarto de pipa ya $3 <>i*o garrafón. 
HARRAS con cinco libras crema de gn ¡yaba mechaita á $1 bi-
lletes una 
Es de lo mejor que se conoce, y sî  encuentra solamente en 
este establocimiento, para el cual se fabrican exprés ! mente. 
S A N T A C A N A , M o n t e 7 7 , f r e i i t o í í M i r t » y « o l o u a 
i iC67 . Í T f r i TfTTTfl i 1 1 " JTrr i o 
Be solicita 
na cocinera míe sea l impia y Bepa an o l ido para un 
la t r imouio: Unha caquina á Tenlonto-Koy, aHos Ual 
afó IfiOUl V-19 
S E S O L I C I T A 
uua orladlta para la limpieza de la casa: h t de traer 
buenaa racomendacionea: to lo da buen sueldo. N e p -
tuno 4«. 4-18 
C O L O C A C I O I T . 
So dar.i d un moreno 
Suode {tunar el Monto 114 
i r  ¡«ven y trabajador, en la en a 
más de C I E N peaos mensualoH. J e t l U 
l l ' r , : i 4-18 
S E S O L I C I T A N 
j óvenes nara repartir en t rega» , que ontlemfau eu el 
nc -.M'io. K ivo üo. M¡it;r> Î-IH 
N A K K Ñ U R A O U E C O R T A Y E N T A L L A por 
lljíiirín, desea hallar co locac ión solo p a r a l a COH-
tura. on cosa particular de uiorolidad, hace cnanto de 
gusto puedan desear para « f l o r a s y niflos, asi que ca-
nastillas de novia y roción nacido, prefiriendo dormir 
en ol acomodo: Obispo '¿. U 9 8 « 4-18 
U; 
S E S O L Í C I T A 
un miu'bacbo do 12 A H afios para aprendiz do encua-
dernador: in formarán O - l i e i l l y ü l . 14085 4-18 
SAN RAFAEL T U . 46 
Hn solioita un buen n i n d o de mano. 
i m r 
Se F o l i c i t í i 
un avundanto de cocina quo sea bueno, 
be 
. sueldo $20, y 
si sa  trabajar bien se lo p o n d r á más : Habana 128, 
fonda. U M O 4-18 
Se solicita 
U N A C O C I N E K A C A L L E D E P A U L A N . 26. 
14972 4-18 
Se Rolicita 
á locho nntora una criaridera do buena y ubundunte 
loche, que no pase de tua l ro inoses de parida y de 
buena conducta; Consulado u . 97, 
M;t":t 4-18 
I n q u i a í d o r 7 
Una joven penii iNii lar desmi colocai Ko cou una l a -
mil i;i pura modista: in fonnuráu Inquisidor 7. 
14982 4-18 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
un n-j;ulnr cocinero. Conoordla i i i imoro HC. 
líí-HS I IH 
Q i ; Ü A D I N E R O C ü N H I P O l ' É Ó A l b B r l N f l A ñ 
iO'" ' l ' . i i ia» on esta capital 
tarde 1501¡J 
Acular fll, do V¿ á 8 de la 
, 8 18 
S E S O L I C I T A 
un rarmacóut ico para un punblo do campo: Informap 
r.^n ( í a l i ano 101, botica. 15018 4 18 
S a « o l i c l t a u 
dos manejadoras y 
sur. A'iimas 91. 




UN A S E Ñ O R A D E t ) A Ñ O H D E E D A D D E -ssa colocarse de manejadora ó para cuidar, coser, 
á máqu ina ó asistir á un enfermo: tiene porsonas que 
la garantlci n: d a r á n razón Castillo 47 á todas horas. 
15008 l 4-18 
ESE A t O L O U A B S h i U N A P A R D A J O V E N 
lo criada de mano ó manejadora. I m p o n d r á n 
nr.iKones 04, bol.ioa 150ít5 4-18 D; 
Se so l ic i ta 
una criada du mano que traiga cart i l la y buenas n lo 
roucias S*li Aligue, númr.ro :•:«. 
14(tl() 4 17 
En la calle do MuiiHqiie 77, altos, 
M tu .•. HÍI i una coi-.iiioia i)aia curta lamilla. 
M911 4 17 
Q B S O L I C I T A 
^ t u n ^ a bin'nas reforencias; sueldo $80 b i l l i l e s . 
U N A C R I A D A D E M A N O «.U K 
•Sun 
Miguel l ómoro 110. En la misma so compra bune-
(liicíu dcHlihiudo en tod.is canlidadoM, 
UDir. 4-17 
S E S O L I C I T A 
loine do bil lar . Empedrado iiúinuro ',), 
14884 1 17 
S E N E C E S I T A 
para un matrimonio sin bijos una criada do mano, quo 
MI olil<|;iiulón; MÍ I \ >, que na ee pre-
15,15, cumio , miii iutenclón y ropa 




CAPSULAS BEHUINAS DEL DE. J. SARDANO, 
de Copaibato de Magnesia, Ratania y Cubebina. 
Muchos medioaaientos se emplean para el tratamiento de las G O N O R R E A S , B u E N O R R A G I A S , 
P L U J O S , S Í C , y la pr&ctica ha demostrado sus inconvenientes por las mobstias que or iü inan . L a Copaiba, 
produce diarreas, «1 S í n d a l u i r r i tabi l idad del tubo digestivo, la Cubeba veruplones c u t á n e a s . Con nuestras 
C A P S U L A S G E N Ü I N A 8 , no hay temor á > sos inconveniente» , el copaibato de magnesia es neutro sin ac-
ción sobro las mucosas dol e s tómago , la r a t a n i a es un excelente tón ico astringente y la eubebina un poderoso 
cicatrizante, s<>n los inedlcamento- adoptado* por todos los módicos del mundo para la cu iao ión dolos G O N O -
R R E A S . B L E N O R R A G I A S , F L Ü J Ó S L E U C O R E I C O S , M E T R I T I S . Nuestras cápsu las son m á s solu-
bles que las fabricadas con g lú ten ó gelatina, y son un 50 por ciento m á s baratas que las que nos v ienen del 
extranjero: se tragan fác i lmente dejando un grato pabor al paladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
riqueza de principios jne las preparaciones de copaiba, 'sándalo y trementina, sin causar molestias al e s t ó m a g o 
ni producir cólicos, eruptos n i diarreas. 
Re fabrican y venden en todas cantidades por el D r . J . Gardano. Industria y C o l ó n ' y venden al por 
menor en las F a r m a c i a » de Cuba y Puerto Rico. 1310;! '¿0-11 
SEAN FADRICA DE CERVEZA 
T R O P I C A L , 
ESTáBlECIDá EN FUENTES GRANDES. 
Pídase en Fondas, Cafés, Restaurants y Bo 
degas la magnífica cerveza 
T R O P I C A J L . 
B 
|P | en botellas de vidrio. 
*} eu botellas de barro. 
N GUBNBBAL O O O I M B B O X ( t q P O S T B B O 
6n lle^udo ié la Pen ínsu l a , desea colocarse 
t u oaia pafUoq'ar •'> <n n l m a c í n : In fo rma i io calle de 
Amargara Mudina & l i P l t s á i « l v'rlsto E l 4 rea de 
Noó ItOSt 4-18 
U N M A T H I M U N I O B O L O , S I N H I ¿ O B , S O L I » i-ilu una íi iijin- blanca ó d« color, que t in^a buuua» 
r. f o i t i i r l j s jiara cocinar > ayudar cu I.H queh'tcores 
de la ca-a, y «jiie duerma en el uooniixl,». Merced 71 
14907 .1-17 
Degu'a colocación 
un joven peniiiMilur de criado do mano, camarero, 
cafetero, pol lero ó otra <)•>«« aná loga , tiene quien ros-
puiida por su conducta, Mont* '21 Ú todas horas. 
I M I x4-18 
PA B A U N A T I E N D A Y P A N A Ü E t t l A D E o a m -po, si l ic i ta co lo rac ión un individuo muy honrado 
ó intelitteute en ambas cosas, con buena letra y con-
tabil idad: ol purtero de Carlos I I I n . (1 in formará . 
inOO!» 4-18 
Solicita colocación 
C R I A N D E R A . 
Una parda rec ién parida desea colocarse á media 6 
leche entera: es joven , saua y de buena y abundante 
" - . 1. 14934 4-17 leche. E s t i 
C C 
qne, ae 4» 
nra, y 
unió 
>IA 44, ES 
nna criada 
U I N A A M A N R 1 -
e mano qne entienda 
4-17 
O I I T A DE DEPENDIENTES. 
So solioita uu 
N A J O V E 
carse para i 
fios: i m p o n d r á n 
\ J e 
, 14938 4-17 
8 U L A R D E S E A C O L O -
mano ó manejadora de n i -
í o 2 i 8 . 14920 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa bien su ob l igao ióm a n e l -
do iíi:{5 mensuales. Habana n . 110 4937 4 - 1 f 
C R I A D A D E M A N O 
E n el Vedado, callo 7? n . 120, se necesita nna con 
buena» referonclas: se le abona el v í a l e . 
U W * 4-17 
ÍA 6 1 Í N E k A L C O C I N E R A F R A N C E S A 
esea oolooarse con una buena famil ia par t i cu la r , 
JÍOU las ooslumbrea do este pa í s , a d e r a í a t iene 
oas respetables que la garantizan: i m p o n d r á n I n -





D E S E A y ropos 
CARLOS I I I , N. 219 
So necesiia un cocinero 6 cocinera. 
14922 4-17 
U~ N A J O V E I T L E S E A E N C O N T R A R u l f i ca»a (¡ara i r á dar de mamar cuatro vece» a l dia 6 
bien sea un niDo para criar en eu casa. Manr ique 125. 
14^2(1 4_ i7 
Q ü A R S B Ü N B U E N C O C I N E R O 
n establecimiento ó casa par t i cu la r : 
tlonc personas que acrediten su conducta. C h a c ó n 23 
diir'in n i / i i n . I49ni 4-17 
SE S O L l L l T A U N A C R I A D A Q U E S E P A C O -sor biou y quo no tonga Inconveniente en atender & 
m u í n i ñ a .1., «ut ico afion l i umpar i l l u 22 i m p o n d r á n . 
eme s 17 
E N E C E S I T A P A R A U N A N U E V A INDÜíP 
m la Habana una persona honrada 
que poioa al contado 2,000 ó $5,000 bte», capital g a -
rantido; so necesita t amb ión otra persona que quiera 
marchar por el campo teniendo al contado $600 btes. 
No d a r á una buena mensualidad. I)ir i tr irso Sr. R u b i -
nó , Bernaza B0 14916 4-17 
Q E S O L I C I T A UPTA L ' O C I N E R A O Ü O C l N E -
O r o que sopa su obl igac ión , que sea l imp io y aseado 
y duerma on ol aoomodo; si no tiene car t i l la que no se 
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PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. 
MANCA DF. 
r E L L O . <5 C ' E P T I M A 




Esta m o d l o l n i i afamada es sin dudaol desen-
br tmlonto m á s maiav l l loso quo en o l mundo so 
conoce. 
F l , HKM.O DORAOO 6 l a BtíPTIMA 
cniormcduflcn : l>t,lor a © C a b o z a , N e u r a l -
it,l«, l » o l o r <l<> B f u * l M . C O l i c o y D o l o r d e 
I.MtOuiUK», d o <('OHti»ili» y d « l o * MUSIOS, 
Kaumattfmo, Qolartt n i o r b o . D i a r r e a , 
I ' liiJ<>,Tore<Ml u r n H , C o n t ó r H l o n e s , H e r i d a s ^ 
Q n o m a i U i r a s , I ' l c n d n r a a de I i i sec toe , M o r -
d e d u r a a d o H e r p l e n t e e V e n o u o s a s . Oto. 
Las curas so e f e c t ú a n casi InBtautáueamoute , 
Como por encanto. 
De ven ta eu las pr inc ipa les D r o g u e r í a s y 
Boticas. 
HOBB'S MEDICINE CO., Fabricante», 
ChkaRO, U l . , U . B . A . 
C O N S E J O A U S M A D R E S . 
E l JARABE CALMANTE de Ja 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
i Didio HHÍII-NO Hlornpm piu-fi l a dont fo lon «ÍI 
<IW jilrto.s. AI.ÍIMMI/I I.IM (>iii j ; in , a l i v i a l o s d o í o -
ICH, c a l i n a f i l nif ío, o n r u ol cúl i i 'o vontOHoye»» 
w mo jo r n u n o d l o p r n a Jiut diarrojML 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE D m i m DI HAS DÜ m m m . 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto <le la presento Cons t i tuc ión dol Kstado, adopta-
da «n 187I)y T K U M I N A ION K N E R O I? D E 1885. 
Hus soberbioR sorteos extraordinarios 
ne celoUran Rcmi :iiiii:iliii<.'(il«, ( . l iniio y l ) iciemt)ro! y 
los O K A N D K S . S O K T K O S O K D I N A R I O S . on cada 
um» du los diez meses reslan'os dol alio, y tienen l u -
i'ar en púlilico, en la Academia de Mús ica , on Nueva 
Orlsans. 
T E S T I M O N I O . 
Ci r t i l i ra: iu>s Im: alia/o f lr int inlcH, qne bajo nu tS -
i r n | api r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todo» los p r e -
pn r o l iros pu ra los nurlfi.f. mr usuales y setni-anualee 
de la Lu te r l a del Estado de L o n s i a n u : que en perso-
ini i i r f : : i iiri<iIIIUÍ; lit r c l . hroción. ds dichón aorl ios y 
t/nr IIHIÍ'S se f /ect i i i tn omi lumradez, eqn'ninil y bue-
n a fe , y autoriaamos a l a Empresa, que haga uso de 
ette e e r t i / l o a d » con nuestras firmas en /acsíwuíc, 
«n lodos sus anuncios . 
4 
C O m i H A U H i t i . 
Los i¡nc snsri ib i ' i i , l t \ in i ¡ i i r r i i s de Nueva- Or leans , 
p i tg i i r / in i i s en / i IIr.•,•?)•() i l r s iu i r l io h s h i l l i lcs p r r v i i a -
los >le In L o i r r i u del h'staao de L o u s i a n a qns nos 
snt t i presentados. 
H. M. WÁtMSLVt, PREA. I.OHHIANA NA-
TIONAL BANK. 
l»IK« l( R LANAIl X r» i;s. STATK NAT. IIANK. 
A.IIAIJIWIN, l'KKS. NKW OK I .ICA NS, T>l AT. 
BANK. 
V A M h KoiiN i'iM.s. UNION NATI,, IIANIÍÍ 
i i v m norteo morisiml 
on Iti Aciult iiiiiMli1 Mdsicu <!<> Nun a OrlenIIK 
el inaih s li( «l«> nuM-o dé 1HU1. 
Promio mayor $300000 
100,000 h{lta1<>H A $20 caila uno. 
— M í o fclO.-rtinrio $5.—DiSvImoH $2.— 
VlícCwlinoH « 1 . 
I.ÍSTA DB LOp ruKMiOS. 
i PBSttio inc . . . $.100.000 ijisoo.fino 
1 l ' R K M U ) D E 100.000 100.ÜdO i i ' i u o M i o wic... ro.ooo P0.000 
1 l ' R K M I O 1)10 '¿5.000 25.000 
¡l^BKMIOR D K . . . . 10.000 20.000 
B l'KIOiM IOS D E 5.000 25.000 
26 P U K M I O S D K . . . . 1.000 25 000 
100 P R E M I O S D E . . . . 50) 50.000 
200 I ' R K M I O S D I O . . . . ;U)i' 60.000 
tno P R E M I O S D I O . . . . 
A I ' l i O X l M A C I O N K S 
lÚO premios do $ 500 
100 premios de !«)0 
100 premios do 200 
9EWUUSMUW, 





una general lavandera de ropa de sonora, teniendo 
personas que respondan por ella; Manrique 98. 
4-18 
D e 8 e a colocarse 
un as iá t ico buen cocinero, aseado y do moral idad, en 
casa part icular ó establecimiento; impondrdn I n q u i s i -
dor n . 9. 14968 4-18 
U N A C R I A D A 
H 
SE S O L I C I T A N A « U I  D É 12 á 14 afios para ayudar ai servioio domestico en casa do una 
familia uoconto y de maral idnd, d á n d o l e uu corto 
sueldo 6 bien üompivmet i t ' ndoso á calzarla, vestirla y 
onsoflarla: i m p o m i r á n Maloja n . 110. 
14916 4-17 
O T E L E S O C A S Á 8 D E C O M E R C I O . — U n 
oven peninsular, recixn llegado de Ion Estados 
Unido», que balda ing (•», f rancés 6 ital iano, so ofrece 
á hoteles como i n t é r p r e t e 6 on ca«a de comercio al 
por mayor para l levar correspondencia en dichos 
idiomas: tiene personas quo apoyen BU conducta, S. O. 
Sol 117. 14912 4-17 
DE 8 E A ~ C O L O Ü A R » E U N A J ü Y E Ñ P É Í Í I Í Í -sular, do criada do mano para uua corta famil ia 6 
manejadora de uno 6 dos nifios: tiene personas que l a 
garanticen: i m p o n d r á n Rayo n . 37. 14931). 
I t . l B i premios ascendentes á $1.054.800 
M O T A . — L o s billetes agraciados con los premios 
mayores no rooibi rán el premio torminal . 
Se n o c o s i t a n agen tes . 
\,"u/ Los l i l l le leB para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribo, dando c la ra -
monto las sefias dol eteritor, esto es, el Estado, P r o -
vincia, Condado, callo y n ú m e r o . M&s pronto i r á l a 
respuesta si se nos manda un sobre ya di r ig ido á l a 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
I > l l { r . ( ' ( IONI Mí. A . D A U P H I N . 
New Ot icans. L a . 
10. V . D E A . 
Xjas r e m e s a s de f o n d o s se h a r á n 
p o r e x p r e s o , y l a E m p r e s a p a g a r á 
l o s gas tos . 
ENCUERDESE r o s 0 ^ p r g t ¿ 8 t i K 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E 
N U E V A - O R L E A N S . y qne los bil letes e s t á n firma-
dos por el presidente do una i n s t i t u c i ó n , onyos dere-
chos son reconocidos por los Juagados Supremos de 
Justicia, por oonslgulente^uidado con las imi t aciones 
y empresas a n ó n i m a s . 
T T X T T 3 T ? C Í / r " \ vale la f r acc ión m á s peque-
U 1 H í J o V j Ba de los billetes de E S T A 
L O T E R I A ' , en iodo sorteo. Cualouiera qne se ofrea-
oa por menos de u n peso es fraudulenta. 
L a cues t ión que hoy se e s t á considerando es: ¿ t e r -
m i n a r á la actual franquicia en 1895 por l i m i t a c i ó n , 6 
s e r á prolongada por otros 25 afios? 
MARCAS. \ 
l AGUILA. Especial para familias. 
Unicos agentes en la Isla, BERENfiüER Y NE6RA. OVispo 29. 
K ^ a B s & i K r U & p . C 1886 8-12 
Este g r abado representa u n a n i ñ a p i d i e n d o las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y C00& 
( C O C A - 1 R O N ) de A X J I X J E I ^ , 
E l r e m e d i o mas eficaz que se conoce p a r a en r iquece r l a sangre , re -
c o b r a r y v i g o r i z a r l a s a lud de las personas d é b i l e s de ambos sexos. 
A l H O M B R E c u r a l a D e M U d a d Nerviosa , D e b i l i d a d 
S e x u a l y l a Impotencia . 
A l a M U J E R c u r a todas las formas de Nerv ios idad, Dolores de 
Cabezat Clorosis y L e u c o r r e a . 
Ea tan recomendadas p o r los M é d i c o s y se v e n d e n e n todas las Boticas 
e n pomos de 60 p i l d o r a s . Tomadlas y os convencereis, 
PREPARADAS POR B L 
PB. i k U M i No, 329 6tto&& Ayeirct, New York, 
z 
r , 
Se B c i i c l t a n 
trnos alto? en punto c^nir lco de l a Huboua, compues-
tos de sal», o m e d u r , tres cuartos y cocina. D i r i g i r s e 
íi Apar tado 180 ó San Ignacio 52. 
14862 6 16 
N J O V E N G A L L E G O R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de criado de mano 6 por tero , es 
hami lde : responden de BU conducta en Bernaza 7 y 
J e o ú s M a r í a 122. altos. 14754 9-13 
UN A S E S O K A D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar una oasa respetable para el servicio de una 
fieüola ó s e ñ o r i t a : sabe coser y peinar: t iene personas 
da respeto que responden por su conductas d a r á n r a -
z ó n calzada del M o n t e n . Bf». I s l a de Cuba: frente al 
Campo de Mar te 14870 6-16 
M O D I S T A S . 
Re sol ici tan oficialas chaqueteras, que sepan adornar 
b ien : si no saben que no se presenten. San L á z a r o 82. 
14849 5-1 íi 
EL M O R E N O T O M A S B R I O S O D E S E A S A -ber e l paradero de su he rmana l a parda Isabel 
Br ioso que se hal la en San J u a n de los Remedios y 
puede dir igirse á l a calle de R e f a c i ó n . 2. donde le da -
r á n r a z ó n de su hermano T o m á s Brioso. 
14752 7-13 
SBJ C O M P R A N C E N S O S Y P E N S I O N E S D E ios mismos por la tercera parte de su valor a l c o n -
tado, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor: dir igirse a l escr i-
t o r i o de los Sres. Rosa, A g u i a r 67, altos, entre Ob i s -
p o y O ' R e i l l y . 14^91 6-18 
Bote l las 
Sfl compran medias botellas vac í a s de agua de A p o -
Alinaris. M ü r r a u k e , Per ro y d e m á s de l a misma for-
m a , p a g á n d o l a s bien; botica San Carlos, San Miguel 
» í i m e r o 103, Habana . 14950 4-18 
DIDAS. 
AVISO.—Se han extraviado laa libranzas n . 155 y 173 giradas en 16 de noviembre del corr iente a&o. 
e u «1 ingenio " U n i ó n " por D . V a l e n t í a Casaus, á 
cargo de D . Carlos F . S á n c h e z , por laa sumas de $30 y 
$ 3 >-50 oro, laa cuales quedajftn nulas y de n i n g ú n 
n i n g ú n va lo r Habana, diciembre 16 de 1890. 
C 1 9 3 4 8d-20 8a-20 
PERDIDA. 
S u l a m a ñ a n a del jueves 18, se ha extraviado de la 
p1aza de Monserrate frente á la casa de Cambio " L a 
C o l u m n a t a , " á la calle d© Vil legas, u n perro perd i -
g inro mancbnrfo, ~aMenda por Jjor. Se gra t i f icará es-
Sl ó n d i d mente á la persona que lo entregue en la calle a Villegas ft2 1fi072 3d-20 1 a l » 
N L A U L T I M A R E C E P C I O N D E L A S E N O -
¡ r l a Kitu. P u Quesne, se ha cambiado una m a n t i -
l l a de b londa: m supl ica á la persona que se en 
ene t re «n inual caso, tenga la bondad de pasarse por 
O R**illy p3. pura hHcer el cnnibio. 1504l< 4 19 
A B 1 E ^ D U ^ E E X T K A V 1 A D O U N A « A T A 
de A n c o r a (Bot ina ) de la calle de Campanario 88 
« s q u m a á Nep tuno ; s e r á gratificada la persona que la 
presente en dicha morada ó d é not ic ia c ier ta de d ó n d e 
ae bnllare 15' 22 4-19 
J^ N L A U L T I M A R E C E P C I O N D E L A S E Ñ O -! i r a B i t a Duquesne de l V a l l e ; se ha cambiado un 
•obretodo: se supl ica á l a personaqne ae encuentre en 
Igua l caso, t e n t í a la bondad de pasarse por A m i s t a d 81 
para haner el cambio. 14970 4-18 
l ^ N L A N O C H E D E L 13 D E L A C T U A L I I A 
fflidesaparecido de la casa n . 88 de la callo del < ' . m 
panar io esquina á Nep tuno una gat ica blanca do A n -
gora: se g ra t i f i ca rá generosamente a l que la hubiere 
eacomr i . lo. por ser u n recuerdo de famil ia . 
1495fi 4-18 
EL 16 D E L A C T U A L P O R L A M A Ñ A N A SE 'Xtravió una p e r n t a galga que t iene puesto col lar 
da cuero y metal con dos cascabeles, desdo la calle de 
Oaba esquina á A m a r g u r a á la calle de A g u i a r y L a m -
paril la; se ( r rat i f loará a l que la entregue A m a r g u r a y 
Agnta r . altos hodega 14099 8 18 
E > U N U O C U E D E P L A Z A , D E S D E L A C A -lle de O - R e i l l y esquina á Bernaza hasta Rayo 38, 
•e le quedó o lv idado á u n s e ñ o r un paquete con docn-
jaentos rotulado -'Sr. D . Manue l E s i é v e z , Remedies," 
l a persona que l o haya encontrado se le suplica lo l l e -
Te & Oficios 8, que se le g ra t i f i ca rá . 
14954 l a - 1 7 8d-18 
alqui la la hermoea casa situada en l a calzada de 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 122, á m e d í a cuadra del 
Puen te de Agua Dulce , donde e s t á la e s t a c i ó n furro-
car r l l e ra y pasan los carritos y los ó m n i b u s de Esta-
n i l l o y cerca de la Esquina de Tejas; t iene colgadizo, 
z a g u á n , sala, comedor con persianas, seis espaciosos 
cuartos, u n sa lón a l fondo, buena cocina, cuar to d t 
b a ñ o , cuatro llaves de agua, retrete, pa t io , t raspat io 
c o n p o r t ó n que da á u n solar, propiedad de la casa, 
siendo todo el pavimento de m á r m o l y losa francesa; 
e n Apodaca 67 entro Kevi l lagigedo y A g u i l a t r a t a r á 
de su ajustn. 15094 4-20 
S E A L Q U I L A 
l a oasa Campanario n . 44, esquina á Vi r tudes , de za-
g u á n y dos ventanas. Reina n ú m e r o 9 1 , i n f o r m a r á n . 
15079 4-20 
m m . — u m iv. 8, 
á una cuadra de los mismos y orí punto m u y c o n c u r r i -
do, se alqui la por meses ó por u n a ñ o ; tiene gas, por-
t a l , sala, comedor y cuatro cuartos arr iba, y , en el 
bajo, l a cocina, dos cuartos de criados y tres pieza» 
m á s de desahogo, pat io y traspatio: l a l lave en el n ú 
mero 4 v e u ajaste en Manr ique 15, d e s p u é s de las 8. 
15095 6-20 
S e a l q u i l a 
Sa lud esquina á Manr ique u n magní f i co loeal . propio 
para u n gran establecimiento: en l a misma informa-
r á n . 15083 4-20 
V e d a d o : B a ñ o s n . 4 . 
Tiene servicio de gas, po r t a l , sala, saleta, cinco 
cuartos, inodoro y b a ñ o , en e l p r inc ina l : abajo come-
dor, cuatro cuartos habitables, cocina, caballeriza, al-
S'be. ps t io y traspatio, acabada de pintar : i m p ' Een en misma. 15'96 A-2¡) 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos cen b a l c ó n á l a calle, en San I s id ro 
n , 49, y 3 cuartos altos, j un tos ó separados, en Cua; 
teles n . 5: hav ajrua eu ambas casas. 
15075 4-20 
En 25 p^sos oro se a lqui lan: sala, comedor, dof cuartos seguúlos y encina, á una famil ia sin n iños 
6 á s e ñ o r a s solas: i n f o r m a r á n Acosta 8. 
15029 4 19 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
So alqui lan hermosas y frescas habitaciones con vis-
t a a l Prndo y al Pasaje: precios m ó d i c o s . 
15' 66 4-19 
8e alquila 
en l a calle de l a Salud 23 á dos caadras de la plaza del 
Vapor , un gran z a g u á n que forma un buen sa lón , COL 
1 cuarto bsjo y 3 altos, p a t í o , etc.: en la l ib re r í a , al 
l a d o ' m p o m l r m . I50f>3 4 -19 
S E A L Q U I L A 
l a casa Paula 88, de alto y bajo: l a l lave 6 informes 
O - R f i l l v 53 15044 4-19 
J e s ú s d e l M o n t e 
Se a l q u i l * la campestre y saludable casa, calzada de 
J e s ú s del Mon te n 500, capaz para dos fam lias, pues 
tiene cinco (rrandes cuartos bajos y tros altos, con vis 
t a á la calzada, zagu4n y d e m á s , gran patio con buena 
agua y j a r d í n y otro gran tnrreno cercado con huerta 
y u n bosque de buenos frutales do gran p r o d u c c i ó n 
Se da barata: la l lave en la casa de enfrente. Su dúo 
no Salud 23 15052 4-19 
S E A L Q U I L A 
E n $26 Mes. la casa Esperanza 88, con sala, saleta 
y tres cuartos, azotea, eto., etc., l a l lave en la bodega 
esquina á San N i c o l á s : i n f u r m a r á n Corrales 147. 
15014 4-19 
SE a lqui la en Lea l t ad n 57 por ocho pesos c í n c u e n ta oro mensual, u n sa lón alto con b a l c ó n corr ido y 
servicio do agua; á hombre solo ó mat r imonio sin hijos. 
14975 10-18 
S E A L Q U I L A 
l a casa Campanario 17, entre Lagunas y Animas , de 
una ventana, cinco cuartos entre altos y bajos, con 
agua: ía l lave é informes Consulado 97 entre V i r t u 
des y Animas , 14988 4 18 
S E A L Q U I L A 
6 traspasa l a a c c i ó n del local F a c t o r í a 2, entre Mon te 
y Corrales, para cualquier clase do iudustr ia . E u la 
misma i m p o n d r á n . 14952 5-18 
Se alquilan 
los espaciosos entresuelos Compostelela 113, propios 
para famil ia ó escritorios ó bufetes. 14973 4-18 
S e a l q u i l a n 
habitaciones á hombres solos con asistencia ó sin ella, 
en l a calle de la C á r c e l n , 13, esquina & Prado. 
1496A_ 4-18 
C<e alquilan l o s l i o n í t o s altos "Neptuno 7; en e l p i i o 
j 5 sjo está /a l lave; i n f o r m a r á n Amis tad 23, entre 
Nep iuno y Concordia. 14959 4 18 
S e a l q u i l a 
el piso bajo de la casa A m a r g u r a 74, con las comodi-
dades necesarias para famil ia : precio m u y m ó d i c o , en 
la misma i m p o n d r á n . 15011 4-18 
S e a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n en $17 B [ B . á s e ñ o r a s ó ma t r imon io , 
hay agua* Manr ique 57, bajos, entre San M i g u e l y 
Neptuno. 14«81 4-18 
S E A L Q U I L A 
una habitac ión alta, piso principal, con ba lcón á la 
calle, muebles, luz y asistencia. Amargura n . 9R, es-
qulna á Villegas. 1493!j 4-17 
e alquila en precio m ó d i c o , por varios a ü o s ó por 
komeses, la muy buena casa de alto, G allano 47, f ren-
te á la iglesia del Monserrate I n f o r m a r á n Indus t r ia 
n . 140. altos. 14986 4-17 
SE ALQUILA 
l a h e r m o s a casa . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 2 1 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
_^149 4 6-17 
EO Marianao, se arrienda un sitio db m e d í a caha-l l e t l a fe t ie r ra de siembra, á p ropós i to para el c u l -
t i v o que se la quiera destinar, y buena casa de v iv ien-
da de tabla y t^ja: i n f i r m a r á n en oota ciudad, San 
L á z a r o numero 95, Habana, 
14904 4-17 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se a lqui lan iresoas y hermosas habitaciones elegan-
temente Amuebladas con entrada á todas horas, á 
h'>mbre solo y precios desde una onza oro á tres do 
blonep é t T ico , inmediato á Prado 
14947 15-17Dbre 
E4 V O e»qu iuu á l ie ina . altos de la locer ía , casa de fami l ia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciouee con suelo do mosaico, vista á la calle, gas y 
l impieaa : «e cambian re fe renó ias . 
14K80 g It5 
Tejadillo 48 
Se a lqu i l an en conjunto ó separadamente las b o n i -
tas hah raciones de l segundo piso de esta Wen situada 
o i s a : a l qu i l e r m ó d i c o : i n fo rman en los altos del p r i -
m e p s o 14816 8-16 
I^o í a m i i» se a lqu i la i j hrruiosaB habiiacioues con A Jsin comida , en la a l ta y fresca casa, dando todas á 
l a oa ' le y la br isa . T rocade ro 83, esquina á Blanco, á 
nierfia cuad ra de la oa.'zada de San L á z a r o , por d o n -
ü e paaan todas la* comunicaciones : precios m ó d i c o s : 
« n l a misma. ^ J o n i l a u n x a g a á n para coche. 9.14 
Se a l q u i l a 
l a hermosa caoa calle de la Indus t r i a 100, de tres 
ventanas y z a g u á n , cuatro cuartos altos, recien p i n t a -
da v propia para numerosa fami l ia : su d u e ñ o G a l i a -
no 74. 14784 9-13 
Se a l q u i l a n 
loa bajos y altos de la fresca casa A n c h a del Nor t e 304 
esquina á Escobar, recien pintados y m u y c ó m o d o s 
fiara familias, hermosas vistas y agua: su duefío G a -lano 74. 14783 9-13 
Se a lqui la en Regla calle del B í o t a b r í o u . 10, á una cuadra del vapor, una hermosa c t»a de z a g u á n , 
dos ventanas, sala de m á r m o l , tela cuartos, algibe y 
pozo, buen patio y d e m á s necesario eu 30 pesos oro; 
su d u e ñ o San Ignac io 55, Habana. 
14758 7 13 
Se arr ienda una estancia de dos caba l l e r í a s y corde-les en el c u a r t ó n de Buena Vi s t a en Guanabacoa, 
pastos y tierras buenas y cerca de la calzada de 
C o j í m a r : para informes y d e m á s en la Casa Blanca, 
A g u i a r 92, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
14759 11-13 
A u n mat r imonio sin hijos ae alquila la preciosa oasa del j a r d í n Las Del ic ias en Guanabacoa, con 
a c c i ó n al recreo que b r inda aquella encantadora p r o -
piedad: i n f o r m a r á n en eata ciudad. Amargura 18. 
141)60 11-11 d 
S E A L Q U I L A 
u n alto con vista á l a calle, on mucha p r o p o r c i ó n . 
Mura l l a n . 55. 14772 8-13 
Ojo . M e r c a d e r e s 4 6 . 
Se alqui la un hermoso z a g u á n y pat io cerrado, p ro -
pio para toda clase de depós i to s y part icularmente 
para fe r re te r í a , tabaco, a z ú c a r , v ino , y para a l amb i -
que ó p a n a d e r í a ; hay habitaciones altas a doce pesos 
billetes. 1<712 16-12 d 
Se a l q u i l a n 
los altos de l a casa calle de la O b r a p í a n . 441, con za-
g u á n independiente. Habana 98 i n f o r m a r á n . 
14661 9-11 
M a i e i c a s y e s t a i c i i e D f o s 
S E V E N D E N 
dos casas en Regla, calle de Buena Vis ta n ú m e r o s 24 
y 26, así como la de l a calle del Campanario n ú m e r o 
105 en la Habana. I n f o r m a r á n Santos S u á r e z n . 9. J e -
súa del Monte . 16076 4-20 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O ae vende realmente una buena casa de m a m p o s t e i í a , azotea 
y tejas, l ib ro de gravamen, situada en eata capi tal , 
barrio de P e ñ u l v e r , cerca de l a calzada de l a Reina, 
en precio m ó d i c o : e l que le intereae d e j a r á las s e ñ a s 
de su casa en las oficinas del Centro de Prop iedad de 
la Habana, Empedrado 42, 1B050 4-19 
E n $ 4 , 2 5 0 o r o . 
Se vende nna oasa calle de San Migue l , con sala y 
saleta, de azotea, 4 cuartos, l lave de agua da $20, c o n 
desagüe , ganando $42-50 oro. Informes Zanja 42. 
15057 4-19 
1V\N $7.1)00 SE V E N D l C U N C A P I T A L D E l i $ l 2 , 3 8 S - 8 7 i con sus r é d i t o s de nueve a ñ o s v e n c i -
dos, acensuado en tierras del ingenio F l o r de Cuba. 
Barat i l lo n . 5, de 12 á 4. 15042 8-19 
GR A N G A N G A . SE V E N D E U N A P O N D A E N un punto cén t r i co de esta capi ta l , sin c r éd i to s en 
centra d i l comprador, con buena m a r c h a n t e r í a , sur-
t id» con buenos utensilios y con m á s de quinientos 
Sesos de comestibles: en $1,500 btes. l ibres para su ueño : café L a Honradez i m p o n d r á n : J . P . M u r í a s , 
de H á 12 de l a m a ñ a n a . 15068 4-19 
E n e l C e r r o 7 e n $ 7 0 0 b t e s . 
se vende nna casita P i ñ e r a 7} , á media cuadra de la 
culzada. do m a m p o s t o r í a y te j* , con sala y u n cuarto; 
gana $10 Mes. Su d u e ñ o O - R e i l l y 13, de 12 á 4. 
iBone 4-19 
EL g i J E Q U I E R A E M P E Z A R E N C I G A R R E -' í a y no quiera pagar cuota fija se le traspasa la 
licencia de una agremiada, paga l a ú l t i m a con t r ibu -
ción y con permiso para poner premios: t a m b i é n se 
venden los út i les para trabajar: imponen de 10 á 3 en 
la calle del Rastro n 28. 15064 4-19 
OJ O E S T A B L E C I M I E N T O S —SE V E N D E U -na bodega m u y acreditada que bace de venta men-
sual de 2,100 á $2,125, e s t á bien surtida y se da en 
$1,000 billetes, t iene contrato por 9 a ñ o s , una fonda 
cerca del muel le en $600 bil letes: i n f o r m a r á n A g u a -
cate 54. 14978 4-18 
• f A U I E N S E C O M E R A E S T A B R E V A ? — E N 
3/ lo m á s f lo r ido de la Habana se vende un p re -
cioso cafe, hace buena venta sólo por el punto y aso-
garo un porveni r m u y risueño para dos socios que 
quieran trabajar, presenta negocios que puede quedar 
ca^i l ib re de alquiler y quieren $4,000 billetes; i n f o r -
m a r i D . I s ido ro Lombera , M o n t e 63. 
14961 4-18 
SE V E N D E < ; E R C A D E L A C A L Z A D A D E L A Reina una casa de vecindad con ocho posesiones 
que produce 83 pesos btes. l i b re de gravamen en 1,500 
pesos btes. l ibres y ot ra en Corrales con cuatro cuar-
tos y azotea en 1200 pesos oro; reconoce 40 pesos r e -
dimibles: i n f o r m a r á n Sitios ICO. 
149M5 1-18 
O R R E A L I Z A R A S U N T O S D E F A M I L I A SE 
vende en ú l t i m o precio las casas siguientes: dentro 
4e la Habana barr io del A n g e l una casa 4 cuartos en 
$1200 oro; o t ra cerca de Prado 4 cuartos $3200 oro, 
l ibre de gravamen sin I n t e r v e n c i ó n de corredor, p r o -
ducen 2 y 2¿ onzas alqui ler cada una; d e m á s pomeno-
ros Rayo 38, de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . 
14990 4-18 
O i O —SE V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A en Guanabacoa en l a calle de los Corrales, con 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pozo, l a v a -
dero, patio, e s t á en buen estado y l ibre de gravamen, 
so da en $1,500 billetes, y se venden casas desde 
2,000 hasta $10,000 oro en buenos puntos: i n f o r m a r á n 
Aguacate 51 esquina á O - R e i l l y . ^ 
14979 4-18 
j E V E N D E E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
^ u n a casa en m u y buen estado, techos de cedro y 
toda de azotea, sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
tiran pat io , , agua de $20, cuarto de b a ñ o con su i n o -
ioro, l ib ro de gravamen, se da en $7,000 oro: i n f o r -
man Aguacate «4. 14980 4-18 
CI O N S E I S C U A R T O S A L T O S , T R E S B A J O S , ^miartOB do ooo to iu j j a i d i u o i u , palouia.v y agua, 
se vende nna boni ta y espaciosa casa-quinta, situada 
en el barr io de J e s ú s del Monte , haciendo frente á la 
calzada, cen e l terreno que ocupa y algo m á s si lo 
desean. I n f o r m á n San L á z a r o n . 147, bajos, de 10 á 
11 y d 5 á 7 . 14P19 4-17 
SE V E N D E N C A S A S C O N E S T A B L E C I -mienlo y part iculares, de 1, 2 y 3 ventanas, de t o -
dos precioa y comodidades, por e l bar r io y calles 
que la quieran y doy en g a r a n t í a de las mismas 850' 0 
pesos eu oro en partidas a l 8, 9 y 10 por l^O, r a z ó n 
l i e ina n . 3 s o m b r e r e r í a L a Fis ica , de I I á 2 de la tar -
de. 14923 4-17 
^ 1 N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
O f e n d e )a hermosa casa de alto y bajo, E c o n o m í a 
a 4, muy fresca, azotea, u n paso de la calzada, l i -
bre todo gravamen: B e l a s c o a í n 87, de 11 á é y do 5 
4 9. 14938 4-17 
V E N D E U N A C A S A C O N S U E S T A B L E 
^cimiento de bodega m u y acreditada en la calle de 
Moreno, esquina á H a r m o n í a ; es de azotea con 40 va 
ras de fondo y ocho de frente: en la misma d a r á n ra 
zón. 14896 15-16 d 
^ I I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
Í O v e n d e en m ó d i c o precio la casa calle de la Picota 
u 24 entre Acosta y J e s ú s M a r í a , compuesta de sala, 
cómodos , 2 cuartos bajos y uno grande al to , l ib re de 
« r a v a m e n í y sus contribuciones a l corriente: Impon 
d r á n Acosta n . 93. 14703 8-12 
DE S. 
C A B A L L O S 
de paso y trote, se venden juntos ó separados, una 
p e q u e ñ a par t ida acabada de l legar de Vue l t a -Aba jo 
•ara m á s pormenores dir igirse & Celestino Alonso, 
Prado 89 15105 4-2o 
. E V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A D E 
^cabal los americanos, de t i r o , y u n potro caminador, 
un c o u p é , u n t i l bu r f (bogy) y arneses de caballos 
Cerro n . 613, per el z a g u á n , de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
14951 6-18 
^ 1 E V E N D E N T R E S C A B A L L O S , A C A B A N D E 
O ' l e g a r de Puer to P r í n c i p e , maestros de coche, uno 
i T a d o , r.»za americana, alzada 8 cuartas, 5 a ñ o s de 
e d a d ; o t ro moro; otro a l a z á n , alzada 7 cuartas, cinco 
a&os, San Rafael 152, establo de cochos. 
14756 8-13 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos, uno a l a z á n y otro 
moro de concha, en pareja ó separado, son magníf icos 
y nuevos: una duquesa y u n c u p é de poco uso; infor 
m a r á n Prado 34 y 36, establo E l Prado. / 
14745 10-12 
I N T E R E S A N T E . 
Con mot ivo de la gran reforma que acaba de hacer 
se en el establo L A C E I B A , su d u e ñ o ofrece a l p ú -
blico u n e s m e r a d í s i m o servicio, y á los cocheros de 
alqui ler se les ofrece m u y barato vestiduras de coche, 
vaquetones, tapacetea, y para los Carnavales hay u n 
gran sur t ido de adornos de todas clases, tiraderas y 
riendas de tanda; t a m b i é n hay faroles de coche, como 
t a m b i é n una buena albarda con «u cabezada. Todo 
barato. Mon te n ú m e r o 28, á todas horas. 
15104 d3 20 a3-20 
UN F A E T O N C A S I N U E V O , F U E R T E , R E -cien pintado, con u n buen caballo de trabajo, del 
paía, arreos, etc., etc.: puede verse Bernaza 46, esta-
blo; ajusto ezclusivamente O - R e i l l y 15, f e r r e t e r í a . 
15071 l a - 1 9 8d-20 
A r r e o s . 
Se vende u n t ronco y una l imonera , franceses, casi 
nuevos y de mucho gusto: i n f o r m a r á n Rayo 40, entre 
Dragones y Salud. 14993 4-19 
, j E V E N D E U N A D U Q U E S A R E M O N T A D A 
O d e nuevo con sus correspondientes arreos y u n ca-
ballo maestro de t i r o á toda prueba: en In fan ta 112, 
esquina á Nep tuno d a r á n r a z ó n á todas horas. 
15000 4-18 
Se vende 
u n c a b r i o l é casi nuevo, m u y l igero, elegante y eu p r o -
porc ión , y se a lqui lan los altos de l a casa San Juan de 
Dios 8, con entrada independiente y todas las d e m á s 
comodidades; de 4 á 6 Aguacate 112. 14962 4-18 
F A E T O N . 
e vende uno en m ó d i c o precio y de forma elegar.-
te. Reina n . 14. 14946 4-17 
U N C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra y en p r o p o r c i ó n . B e l a s c o a í n n ú m e r o 52. 
I48fi6 13-16 
S e v e n d e 
un hermoso carro de 4 ruedas, p ropio para cigarros y 
p a n a d e r í a , por reunir buenas condiciones; se d a b a r a -
f o p o r n o necesitarlo su d u e ñ o ; i n f o r m a r á n Lea l t ad D. 
100. 14668 10-11 
DE MÜEBLES. 
S E V E N D E 
una caja de h ier ro , á prueba de fnetro. Egido n ú m e -
ro 2, s ede r í a E L V A L L E D E L Y U M U R I . 
Iñ(i78 4-20 
S e v e n d e 
un escritorio usado: en l a misma se da r a z ó n de una 
casa en Guanabacoa que ae a lqui la : calle de la H a b a -
na n . 173 entre Merced y Paula. 
15092 4-20 
¡ M U E B L E S A L C O S T O ! 
Retando dispuesto á c u u b i a r d e g i ro , realizo todos 
os muebhs de m i casa Compb-tela 124: l a m a y o r í a de 
estod son de clase modesta, y por lo tanto al alcance 
de todas las fortunas; se admiten proposiciones por e l 
to ta l .—Manu"^ S u á r e z Mar inas . 
4*-17 id-18 
OID BIEN esto, que es interesante. 
C O M O especialidades . , , 
C O M O cosas de gusto 
C O M O efectos de novedad 
C O M O variedad en los artículos 
C O M O c a s a que vende cosas de efectiva utilidad 
C O M O estaUecimiento, en cuyo se encuentran siempre las últimas 
novedades . 
Y sobre todo, para vender barato 
N O S O T R O S , 
1 T O S O T R O S . 
1 T O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S , 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
C 1 8 7 7 133, OBISPO 138. alt 4-11 
F i a n i n o P l e y e l . 
D e a l g ú n uso, pero en magníf ico estado, con regula-
dor de p u l s a c i ó n , que se puede dar toda la fuerza que 
se quiera; se da uno en 14 onzas, con banqueta, por no 
necesitarse. Indus t r i a n . 48, entre C o l ó n y Trocadero. 
15019 4-19 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O P A L I -sandro lunas v i su t é , muy barato; juegos de sala 
L u i s X I V y L u i s X V á como ofrezcan: t a m b i é n hay 
cuatro pailas de cobre propias para d u l c e r í a , que se 
dan m u y baratas. Compostela 139, frente á B e l é n . 
15016 4-19 
P I A N I N O . 
Se vende uno sano, sin c o m e j é n , en seis onzas oro, 
por marcharse su d u e ñ o . Habana n . 24 d a r á n r a z ó n . 
15027 4-19 
M a g n i f i c o p i a n i n o 
de negal, refractario a l c o m e j é n , g ran forma, modelo 
ing lés , hermosas voces y m u y fuerte; co s tó 40 onzas y 
se da en 9 por tener otro. Compostela 140 entre M e r -
ced y Conde 14018 4-19 
PI A N I N O . E N E L A L M A C E N D E M U S I C A E l Ol impo, so acaban de recibir de los t an afama-
dos alemanes de cuerdas cruzadas, las que se venden 
á precios m é d i c o s , as í como m ú s i c a de todos autores. 
Cuba 47, entre Obispo y O b r a p í a . 
150()l 4-19 
" L A E S T R E L L A D E O R O , " 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas á $2 btes.; juegos de sala á 100; camas, p e i -
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vi(; - ras de meta l , cubiertos á 3, sortijas 
de br i l laü t. btoa., aretes á 12, relojes de oro á 
50, anillos á 1 compran y camWan muebles: se 
compran pxíiii iis y piedras linas, cuolertos de p la ta 
pagando alt .s procioi. 15033 15-19 
MU E B L E S I ' . A R A T I S I M O S . S E R E A L I Z A N las existencias de la m u e b l e r í a - E l C o m p á s , hay 
muchos mueliles y no se repara en precios: se admiten 
proposiciones por el todo; ventas a l contado; sirva de 
aviso el presente á los que t ienen mueble? alquilado 
Villegas 68, Betancourt . 15024 4-19 
P i a n i n o de P l e y e l n . 6 , o b l i c u o . 
Sin comején y ae responde, muy barato 
por ausentarse su dueño, en Amistad 142 
barbería de Aguilera. 15008 4 18 
EXCUSADOS 
INODOROS 
de todas clases. 
EL MEJOR SÜRTIDO EN LA 
ISLA DE CUBA. 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos en A -
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Tisítese esta casa. 
C 1922 alt 10-18 
las l á m p a r a s de L u z Grande 
Sn f l f l T t pa ra l a s ñ u c a s y estableoi-11 I N I I I mientes; se garantiza ser la Á \ | mejor', bay siempre repues-| | to de tubos y mechas, en A -H | | mistad 75 y 77, eu donde es-t á n on uso para m á s satis-
facc ión del compradoi : su costo es barato. V i s í t e se e l 
establecimiento de A . P . R a m í r e z . 
C1923 a l t 10-18 
UN J U E G O D E P A L I S A N D R O $42, U N L A -vabo $10, 1 espejo $ 8 , 1 mesa V i e n a $8; 1 sofá $3 
6 sillas V i e n a $8, 1 aparador $18, 1 carpeta $10, 2 s i -
l lones V i e n a $8 y varios muebles m á s : son en oro , y 
se alqui la la casa: J e s ú s M a r í a n . 97. 
14960 4-18 
P L E Y E L . 
Se vende un magníf ico pianino P l eye l oblicuo n . 6 
l eg í t imo , de inmejorables condiciones. Habana 18. 
14985 4-18 
Se vende 
u n magní f ico piano f r ancés de m u y poco uso, b u e n a » 
voces: eu precio bastante m ó d i c o ; L e a l t a d n . 5V. 
1497i 10-18 
EB Ü A F A B A T Í i S l>I i l l O á 100f>, J Ü E G K ) » 1>K sala nogal y caoba de 100 á 200$, juegos de cuarto 
de fresno, juegos de comedor de fresno, aparadores á 
~~1>, j a r re ros á 10$, peinadores, lavabos, tocadores, 
veladores, camas de h ier ro y metal , l á m p a r a s de c r i s -
ta l y bronceadas y otros muebles baratos. L e a l t a d 48. 
14911 4-17 
T e n i e n d o q u e c e r r a r l a c a s a 
realizo un juego de Re ina A n a , con sofá; u n juego á 
lo L u i s X V , y medios, pero baratos; u n canast i l lero 
de palisandro como no hay mejor; v idr ieras para l i -
bros, baratas; t a m b i é n u n pianino de Pomares, ba ra -
to; u n espejo grande en $35 B . ; 2 m á s de cmerpo ente -
ro con consolas, por l a cuarta parte de l o que costa-
ron; aparadores chicos de moda, una cama en $20 B , 
de moda; un escrirorio con dos escaparaticos: teniendo 
que cerrar se da todo barato en Reina n . 2, frente á L a 
Corona. 14932 4-17 
Z i A S E R V I C I A L 
P R E S T A M O S . 
Neptuno 128, esquina á Lea l t ad . 
Sobre toda clase do alhajas de oro, p la ta y b r i l l a n -
tes, muebles, pianos, ropas y otros valores; faci l i ta d i -
nero esta antigua casa y realiza todo lo que procede 
de lo mismo á precios b a r a t í s i m o s . — J . B L A N C O . 
14903 10-17 
TO D O B A R A T O Y C A S I N U E V O SE V E N -don unos canastilleros de fresno y palisandro, j u e -
gos de cuarto de fresno; jugueteros de nogal, a u x i l i a -
res de í d e m ; espejos grandes y consolas de palisandro, 
l á m p a r a s de cristal y de metal; u n juego de Viena; so-
fás, sillones y mecedores y sillas de mesa para n i ñ o s , 
de Viena; percheros y mesas de noche, mesas co r re -
deras y aparadores de nogal, neveras de fresno; una 
caja de hierro para guardar valores propia para una 
casa de comoreio y una farola de z a g u á n . Indus t r i a 
n . 140. 14935 4-17 
AN U N C I O A L P ü B L I C O . T O D O E L Q U E tenga prendas e m p e ñ a d a s en l a casa de e m p e ñ o , 
Salud 28, pasen á recogerlas á la calle del A g u i l a 245, 
por huberse cerrado dicha casa de e m p e ñ o . — A n d r é s 
Andrade. 14913 4-17 
, M U E B L E R I A 
E L . V A L L E D E O R O . 
Galiano (37 entre las de Neptuno y San M i g u e l . 
Se desea desalojar algo el local del gran surtido de 
mueblas, los tenemos nuevos y usados, de todas c la -
ses, del pa í s y extranjeros y sobre todo buenos y ba -
ratos. Aprovechen en esta temporada, hay de m á s 6 
menos lujo, t a m b i é n entramos en cambio. 
14645 9 11 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas contra l a h u m e -
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Qaveau, etc., que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y u n gran surt ido de pianos usados, ga ran t i -
zados, a l alcance do todas las fortunas. Se comprar , 
cambian, a lqui lan y componen de todas clases. 
14477 27-6 dic. 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R -T E Z A , Bernaza n . 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por m ó d i c o precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
l idad en bolas de b i l l a r . 14139 27-28N 
DE l A Q Ü M M . 
T E L E F O N O S 
Bell legítimos. 
Tenemos una gran par t ida de diferentes precios que 
deseamos realizar. H a y de cuatro distintos precios, a l 
gusto del consumidor. Mercaderes 2. H e n r y B . H a -
mel y C* 14994 4-18 
CARRILERA DE ACERO, 
Dos mil las de 40 l ibras en yarda . 
U n a m i l l a de 14 l ibras en yarda . 
Dos mi l las p o r t á t i l de 80 pulgadas. 
U n a m i l l a p o r t á t i l do 24 pulgadas y 12 
C A E R O S D E H I E R R O . 
Dir ig i r se á T a c ó n n . 2 — D . H e r n á u d e z . 
14976 4-18 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres4 Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este meta l de a n t i - f r i c c i ó n conserva l a lubr i f i cac ión 
y garantizamos que no cal ienta n i cor ta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y C p . S. eu C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinar ia y efectos de 
agr icul tura . 
Cal lo de Ten ien te -Rey n? 2 1 , apartado 346, H a b a -
na. C1834 1 D 
MÍ y 
MELADO DE CANA 
del ingenio San I s id ro de los herederos da M o u r í n : e l 
m á s superior que se conoce para e l consumo de las 
familias, y en la misma se venden á precios suma-
mente m ó d i c o s vinos, licores, v í v e r e s , casabe, gofio, 
l e c h ó n tostado y raspadura á 1 peso 36 ladr idos . Calle 
de l a Salud n . 49. esquina á Campanario, Casa de G u a -
n n j u y . — A u J r é s Collazo. 14921 10a-16 10d-17 
HELADO DE CANA 
A S 2 ¿ b i l l e t e s g a r r a f ó n . 
1 5 c e n t a v o s b o t e l l a . 
Mercado T a c ó n 67 y 68, entrada por A g u i l a . 
14762 8a-12 Sd-13 
I L V i l U I D i L YUMURI?" 
EN LA GALLE DE EGIDO N. 2, 
BAJOS DEL CASINO ESPAÑOL. 
Aquí, aquí es donde se veude más barato que cioguna casa en la 
Habana. Fuera monopolio. E l oro sube, pero nosotros no alteramoa 
los precios en nuestras máquinas do coscfti Segoimofi vcadieudo á 40 
pesos billetes las máquinas de Naumau, ÍBA buenas, las legíiimas, las 
suaves y duraderas, garauti2a'¡;i:-. por 5 años. L a Nueva, Amoi i cna n. 7 
á 52 billetes. Gran surtido en Sedería, Perfumería y objetos de fantasía: todo barato. 
Esta es la casa que más barato vende. Vista hace f ó . Vengan á 
EL VALLE DEL YUMURI, Egido n. 2, esquina á Dragones. 
B A J O S D E I i C A S I N O E S P A Ñ O L . 
l i l a -19 Sd-'JO 
. A - O - T J - A . 3 D E 3 F E I O R S U L . | 
Si te cosmót ico que desde 1876, es el preferido de las s e ñ o r a s por su éx i to seguro y porque dovuclvcja 
a l cabello cano su color p r i m i t i v o d e j á n d o l o guave, br i l lan le . y sedoso y porque no m a n c h a el cu l i s n i^y 
l a r o p a y porque deja el cabello tan natural , a l extremo do no ser descubierto el artificio por el ojo más | 
perspicaz.—Se ha l la do venta eu todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y Se-^ 
d e r í a s . . C1815 1-Dc 
VERDAD I M C D S A . 
¿Quién duda ya que las suaves y ligeras máquinas de c o s e r 
N E W HOME 6 N U E V A D E L HOGAR son las más duraderas y 
perfectas de cuantas se conocen actualmente? No necesitamos 
esforzarnos en ponderar estas regias máquinas porque la razón 
lo inspira, la lógica lo pregona y sus hecbos lo justifican. 
De n u e v o presentamos á este ilustrado público las incam-
parables máquinas P E R A L . L a P E R A L es la más moderna 
^ de las máquinas; cose con perfección, es V I B R A T O R I A , DURA-
DERA é inalterable. Sus cualidades mecánicas se prestan á la 
competencia más ruidosa, y su precio, por lo bajo, parece á 
muchos increíble. 
W I L C O X & G I B B S ( d e c a d e n e t a ) 
Las B i l e n c i o s a a y automáticas máquinas de este nombre constituyen una verdadera 
joya de arte, de antiguo conocida, que no tiene rival. L a W I L C O X viene á formar c o n la 
N E W HOME y la P E R A L el triunvirato de lo más selecto que se conoce en máquinas de 
eoser. 
¡ L O O R A S U S F A B R I C A N T E S ! 
Para zapaterías y talabarterías tenemos siempre en exiateucia Isa prepotentes má-
quinas N E W HOME oscilante, H O W E & W I L S O N y P O L Y T Y P E C Y L I N D E R . 
Surtido general en artículos do fantasía. 
O S S f ^ J R i ^ C Z O J V . — R o g a m o s al público dosustime ciertas oficiosas habiaduríae; 
pues nos consta que algunos do nuestros V E T U S T O S colegas, ctm desenfrenada envidia 
y mordaz intención, han tratado ¡iofelices! de zaheiir la reputación de nuestras má-
quinaf? P E R A L , enviando á los pueblos del iuterior UD dependiente á pregouar que era 
hospiciana. ¡Os hftbeis lucido, anticuarias! Las máquinas de P E R A L tienen, para qne 
lo sepáis, más qu€i laa vuestras, su A L E A L A . 
José Sopeña y Compañía. 
1 1 2 O ' R E Y L L I 112 . ULTIMA CUADRA. 
B f ^ S ^ S e c o m p o n e n u i í l q u i n a s d e c o s e r g a r a n t i z á n d o o s . 
BK-íSa c 1913 6-16 
I BALANCE GENERAL Siguiendo nuestra invariable costumbre, el día 31 
del présete mes daremos comionzo á nuestro B A L A N -
C E G E N E R A L . 
Deseando alinorar un tanto las grandes exis-
tencias que en máquicaa de coser guarda nuestro 
almacén de depósito, para dar entrada á las que nos 
llegarán en el mes de enero de los centros fabriles, con 
que abriremoB la campaña del 91, hemos resuelto ha-
cer una nueva reducción en los precios durante el ac-
tual mes, como podrá ver el páblico por la adjunta 
N O T A D E P R E C I O S . 
Máquina D O M E S T I C , de brazo alto, por mu -
chos imitada, pero nunca igualada, y ga-
rantizada por OCHO AÑOS á.$55Bt8. 
L a misma, de brazo bajo, que reúne las pro-
pias bondades y con igual garantía, á $ 4 : 8 B t s . 
S I S T E M A 3 I N O E R . 
Máquina NEUMANN ornamentada elegantemente con maderas do mosái-
de última reforma, brazo bajo - ^ 4 ^ i » + ' 
Idem de brazo alto • - á ^ 4 0 J 5 1 S . 
Ambas las garantizamos por CINCO ANOS. 
Z A P A T E R O S T T A L A B A R T E R O S . 
E n máquinas para zapaterías y talabarterías tonemoa verdaderas especialidades. 
A L . D E L A S P R U E B A S . 
Huelgan tua A C L A R A C I O N E S que nadie entumdeni comprende, porque tan pronto 
afirmas que los J Ü R A D 0 3 C I E N T I F I C O S ns va'oa par i nada, como to acoges á las 
M E D A L L A S para c ntrarrestar la gran proteccii-m que el público viene dispensando á 
nuestras incomparables máquinas DO V1ESTIC y NEUMANN, respectivamente. 
Cuando coa tanta cachaza te contradices y niegas esta verdad, que como muestra 
anotamos, no es extraño que niegues también que la P R I M E R MAQUINA V I B R A T O -
R I A Q U E S E DIO A L MERCADO lo ha sido la sin rival D O M E S T I C . 
Pero como el SUPREMO J U E Z denominado P U B L I C O sabe perfectamente á qué 
atenerse en to que á esto asunto se refiere, velay el por qué no surten efecto tns "viriles" 
y "eruditas" aclamaciones. 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 
Apartado 110. 74 O'REILLY 74 Teléfono 310. 
eo 
C 1 9 U 6-16 
C O C A Y A R M E N G O L 
C O M E R C I A N T E S C O M I S I O N I S T A S 
A M A R G U R A N Ü M . 82. 
« O N L O S EXCTÍITSIVOS I M P O R T A D O R E S D E 
L O S A R T I C U L O S S I G U I E N T E S : 
H A R I N A S U P E R I O R , M A R C A " C O N C H A . " 
I U l T A S D E L O G R O Ñ O , M A R C A S : 
• ' T R E V I J A N O É H I J O " 
" D I A Z Y A R A G O N " 
" J U A N I N F A N T E " 
" B A S I L I O T O R R E S " 
" M I G U E L D E M I G U E L " 
FRUTAS, FRKSAS Y TODA CLASK DE COK8ERVA8 
D E LA CORÜÑA, MARCA: 
" M I G r X T E L i C O T R O F E . " 
Sardinas de todas clases y d e m á s productos de la 
marca " S A N G R E G O R I O , " de V i g o . Vinos exquiei-
tos de Jerez, marcas: 
" L a S i n I g u a l , " " C o m p e t i d o r a " 
y " G - u t i é r r e z de l a R o s a . " 
Y a d e m á s reciben constantemente, PAPELES PABA 
ENVOLVER. 
A M A R I L L O S F R A N C E S E S Y E S T R A C I L L A S 
C A T A L A N E S . 
A C E I T E D E S E V I L L A , en latas; A N I S , eu sa-
ooa A J O S Catalanes y M a l a g u e ñ o s ; A L P A R G A -
T A S V I Z C A I N A S . C O N S E R V A S A L I M E N T I -
C I A S D E T O D A S C L A S E S , G A R B A N Z O S , P A -
SAS, P I M E N T O N , C H O C O L A T E de la C o r u ñ a , 
marcas: " E L F E N I X " y " L A F L O R " 
C 1918 26-17 D b r e 
ESPECIALES VINOS NAVARROS 
M A R C A S : 
"Bodega Calderón" y " L a Artajouesa." 
Puros y de agradable sabor, garantizados como loa 
mejores y m á s selectos, ee recomiendan estos vinos de 
mesa para ol uso general y preferente de las familias, 
tanto por lo t ó n i c o s y reconstituyentes que son, CIÜITUO 
porque r e ú n e n las condiciones precisas que la higiene 
recomionda. s e g ú n so j ' i s t ' l i c a por los premios ob ten i -
dus en dUtiutas Exposiciones. 
E n cajas de 21i2 botellas, la marca " B O D E G A 
C A L D E R O N , " y ambas, en cuarterolas, los reciben 
constantemente sus ú n i c o s importadores cu l a I d a de 
Cuba. 
C O C A 7 A R M E N G O L 
A M A R G U R A 33. 
Y los h a l l a r á n de venta en todos los restaurauU, 
almacenes de v í v e r e s y en los acreditados estableci-
mientos de su g é n e r o , " L A V I S A , " " C U B A - C A -
T A L U Ñ A , " " L A F L O R C U B A N A , " " L A P R O -
V I D E N C I A , " " L A A M E R I C A , " " S A N T O D O -
M I N G O " y " L A U N I O N . " 
C 1919 26-17 D b r e 
De Dropería y Peinería. 
CODINA'S 
FHEN1X BALSAMO 
ESPECÍFICO I N F A L I B L E PARA 
Q U E M A D U R A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y O A N G - R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez ex t raord inar ia en personas y a n i -
males. 
A L I V I A DOLOR. 
DE VENTA E N L A S BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
L A CENTRAL, Obrapía utim, 83. 
L A REUNION, Teniente-Rey 41. 
M. JOHNSON, Obispo níún. 58. 
UM7 7841 Dbíé 
¡A 
.\l'ElfA Y ORIGISAl ASOCIAM 
DE 
ACEITE DE HIGADO DE DACALAO, 
C R E O S O T A 
É H I I ' O P O S P I T O S D E C A L Y S O S A , 
POR EL DR. EADELL 
F A R M A C E U T I C O . 
E F I C A Z Y P O D E R O S O R E M E D I O P A R A L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A del D r . Rabelles 
un miigLlfico y maravilloso agente t e r a p é u t i c o de éx i to 
seguro en !a B r o n q u i t i s , Tis is , L n r i n g i l i s , A s m a , 
O a í a l a r r v s , Tosesperlinaces, Resfr iados , E s c r ó f u • 
la , A n e m i a , H a q u i l L a n o en los n i ñ o s , D e b i l i d a d ge-
neral y, eu i-uma, para las afecciones de la garganta, 
los bronquios y los pulmones. Despierta ol apetito y 
v igor i / a las naturalezas m á s empobrecidas. 
E^ te nuevo y precioso medicamento, la ú n i c a aso-
ciación de esta clase, debo preferirse para la c u r a c i ó n 
de las afecciones indicadas, pues lo consti tuyen cua 
tro agentes t e r a p é u t i c o s sancionados por la Ciencia 
Mó iica — E n especial la C R E O S O T A es t á abonada 
por o l j u i c io f ivorab le de Dujard tu-Beaumetz , B u 
chard, Git i iber t , I lugues , etc., etc. Los experimentos 
hechos en los hospitales de P a r í s , han sido bri l lantes 
y decisivos. Es hoy universal el valor d é l a C R E O -
S O T A vegetal . E n esta J E m u l s i ó n e s t á perfectamen-
te combinada. 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L , 
es una delicada crema, de suave olor b a l s á m i c o , de 
grato sabor, paladeable ha-ta por los n iños . Todos los 
enfermos la t o m a r á n sin repugnancia, con faci l idad y 
gusto. E s t á elaborada con exquisito esmero. P r u é b e s e 
y a d m i r a r á su r á p i d a a c c i ó n curativa. V é a s e t i a m -
p l i o Prosjieclo q ' ic a c o m p a ñ a d cada f rasco , i 
A l i lusirado y d^cto Cuerpo M é d i c o recomendamos 
este nuevo remedio, superior á los usados hasta hoy. 
fés/^De ven ia en todas las D r o g u e r í a s y B o l i c a s 
de l a I s l a de Cuba. 
D e p ó s i t o p r inc ipa l : L A R E U N I O N de JOSÉ 8 A -
RRÁ, H A B A N A . C J915 5-17 
AVISO 
1 LOS HACENDADOS DE INGENIOS 
C a l v iva para la e l abo rac ión de azúca r superior, do 
las canteras del G a v i l á n . 
D e p ó s i o d e cal y otros materiales de f ab r i cac ión de 
Santos F e r n á n d e z , Monserrate esquina á L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 6. 15036 10-19 
REALIZACION 
D K 
V I S T A H A C E F E . 
"L.A DIANA" 
( R E F O R M A D A ) 
Obispo 49 y Cuba 72. 
Invi tamos al púb l i co á que nos favorezca con fus 
visitas y se c o n v e n c e r á que no hay almacenes mejor 
surtidos que los nuestros, de toda clase de tejidos y 
a r t í c u ' o s de fantas ía , importados de to los los centros 
fabriles del mundo. 
Para probar que vendemos muy barato y al alcance 
de todas las fortunas, lo demostramos marcando el 
precio sobre cada arUculo, como !o hacen las p r i n c i -
pales cusas de Europa y A m é t i c a . 
Es u n * verdad probada, que el precio marcado so-
bre laa m e r c a n c í s a . 1c da l a f egu r id td a l comprador 
de que no le e n g a ñ e n ; lo lo lo coutra i io sucede c i i a n -
rto las riicrcaiicía» no e s t án marcadas, pufs con el to lo 
hecho de pedir precio. »a sufiala el compiador cual 
ar i leulo es do sn ¿.grado, dando así lugar con esto, á 
que el vendedor saque mayor part ido de sn mercan -
cí». con perjuicio de t iempo y dinero. 
Para seguridad del púb l i co que nos compre, segui-
remos a l p ié de la le t ra el sistema moderno de l o s m u -
ches poc-e, ó sea, v . nder mucho y muy barato, como 
lo l i a ' e > ¡as grandes casas ya citada1). 
Habana, 10 de diciembre de 1890. 
A A r c o s y Comp. 
C 1874 alt 
A R M A S 
A R M A S 
D E B U E N T E M P L E 
PARA MATAR, ESTRANGULAR Y 
DIVIDIR. 
, N O A S U S T A R S E , 
porque esto va con los GUANAJOS y 
LECHONES de Noche Buena. 
E S í ' E C I R , 
Loa especiales, superiores y espléndidos 
cubiertos de metal blanco pulido. 
4 DOCENAS DE PIEZAS. 




c u c h a r a s 
t e n e d o r e s 
c u c h a r i t a s 
POR SOLO $13 
BILLETES. 
E n juguetes, perfumería, cristalería, jue-
gos de tocador, tazas de porcelana, oopas é 
ioflnidad de otros objetos de utilidad de ar-
to y de adorno, surtido extraordinario. 
Y como barata; ya sabéis que es la casa 
que más barato vende en toda la Isla. 





MIÉS B í t r a i ros , 
N O 
M A S i 4 s m i i 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , po r los 
3 P 0 3 L . V O S C L É I t Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
C. G. RflHimeiiliflllw 
H o t t e r d a t n - ( M o l a u d í i ) 
se encarga de la construcción y de la 
organisacion de Establecimientos para 
la fabricación de Acido carbónico 
quificado.sacado d e l G a s d e a l u m -
b r a r , según el p r o c e d é r R o m -
m e n h ó l l e r . 
8u método os la manera menos coa-
tosa de preparar el Ácido carbónico 
l iquií icado, tanto engrandes como en 
p e q u e ñ a . - ; cantidades y varias grandes 
f a b r U ' á s de Inglaterra y de Alemania 
funcionan y a con este sistema. 
Prospecto detallado y excelentes 
referencias gratis sobre pedido. 
1 A l q u i t r á n l u y o t 
L I C O R C O N C I Í i M t e , R A D O 
ha experimentas?; con el 
mayor éxito en siete grandes & spitales 
de Paris contra Constipados, fiS; nquitis, 
Asmas, Catarros de los Brónqiljíty de la 
Vejiga, Afecciones de la Pieí, Kcazones. 
El A l q u i t r á n G u y o t , p o f ' R i com-
posición, participa de las pr8i «edades 
del Agua de Vichy, siendo mivcho más 
tónico. Así es que po.see uftS. efleácia 
notable contra las enfe»~~* iel estó-
mago. Como todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de domase sacan 
los principios antisuáy • • • • " • • • i c a c e s ; 
por esta razón du.. í e s del 
veranoy en Uenipu d e e p i a e i m o o» A l q u i -
t r á n de G u y o t es una bebid* preser-
vativa é higiénica que refreaoti y purifica 
la sangre. 
c Esta preparación será muy pronto, asi 
c lo espero, universalmente adoptada. » 
ProfMor IÍAZIN, 
M;- !!••<> del Hospital San Lula, 
En la rué Jacob, 19, Paris,es donde se pre-
Dara el verdadero A l q u i t r á n de G u y o t . 
X D e s t i r i j L C o i o n S e i c r T J L r r s t 
L O S 
Í O S Q U t T O S 
POR E L 
D e p ó s i t o Genera l e n D i T I Z A . C F - r e m c i a . ) 
E n l a H a b a n a i J O S É B i L X I S t A 
Y EN MODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
N e o r o s í s 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
A N T S - A N S M 3 C O - A N T t - N E f W i O S O 
I d e l D 
C o n S e s q u i - B r o m u r o d s H i e r r o 
E l mejor de t o d o s ios ferruginosos; e l ú n i c o qne reconstituye la 
sangre ni mismo tiempo que calma los nervios y que n o e x t r i ñ e n u n c a . 
DOSIS: 4 * 0 aiuaEAS POR DU IMTÉt DK COMER 
ELIXIR y JARABE del Dr H E C Q U E T i S e s q u i - B r o m u r o d e - H i e r r o 
P a r í s : Montagu, 1¿, Uue des Lorabards; 
En Sabana : José Sarra, y en todas las Farmacias 
BRONQUITIS«RESFRIADOS^ CATARROS 
C U H A C I O N A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F 0 U R N I E R 
C A P S U L A S " 
X J R E O S O T A D A S ^ 
[ d e l D o c t o r . 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Paris, 1870 
EXIJASE LA BANDA Da 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriiados 
permiten afumar que 
estas 
'CapsüiastesoMasI 
son s o b e r a n a s 
contra estas t e r r i b l e s 
E n f e r m e d a d e s 
Exijir sobre la Caja ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ n ^ 
la Banda de Garantía 
firmada ^ ^ ^ Í Í I O Í Í ^ ^ ^ 
R E P R O D U C C I O N * * ^ " - ' " " " D E LA CAJA 
£ s í 9 producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino ^reosoteado y Aceite croosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; L o b é y G% y en las principales l ' .um ici.i 
P E M M E R l á 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
l A F E S B I E R E 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
A G U A L A F E R R I E R E 
Vara el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
P a r a el Rostro. 
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la H a b a n a : J O S E S A R R A , y en las principales Perfumerías y Peluquerías de la ISLA de CUBA. 
A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Pa ra el P a ñ u e l o . 
A C E I T E B H O G G 
de H I G A D O F R E S C O <io B A C A L A O , tí A T U R A L y M E D I C I N A L 
E l m e j o r que existe puesto que ha obtenido l a m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A I . D E R A R I S O E - I B 8 9 
Recetado desde 4 0 A Ñ O S en F ranc i a , e n I n g l a t e r r a , e u E s p a ñ a , e n P o r t u f í a l , e n e l 
B r a z l l y en todas las U e p ú b l l e a s l l i s p a n o - A i n e r i c a n a s , p o r los p r i m e r o s m é d i c o s d e l 
m u n d o e n t e r o , c o n t r a las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , T o s , P e r s o n a s d é b i l e s , 
los N i ñ o s r a q u í t i c o s , R u m o r e e , E r u p c i o n e s d e l c u t i s , e tc . 
m u c h o m a s a c t i v o que las E m u l s i o n e s que conticnon mitad de agua, y que los a c e i t e s 
b l a n c o s d e N o r u e g a , cuya epuracion les hace perifar una gran parte de sus propiedades curativas. 
Se ronde solamente fn frascos TRIANÜÜLARE8, - Exíjase sobre la e t i q u e t a el SELLO AZUL del Estado F r a n c é s 
SOLO PROI-IETARIO : H O O - G r , 2 , r u é d e G a s t i g l i T n e , P A R I S , v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E s 
GATILLO! 
A U M E N T O DE LOS ENFERMOS QUE NO P U E D E N D I G E R I R 
'Res tab lece e l a p e t i t o , las a t g e n t i o n e s y las f u o r * a a d e b i l i t a d a s . Es e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e do los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n r a l e c i e n t e a y de los e n f e r m o s i 
Estímago, m Peelo, de Diatetes, de L a a p l ^ , de P o t a de u S a n p . ele 
UPEPTOKA CATILLOR «i la dntct que ligara en el Bolotin de la Academia da Medicina di Parla 
*f*Jy^± E l V'M de PEPTOHA CATltLO» ei 3 Tcoai mas activo qat varlai ImltaelOBH. ^ ^ ^ ^ 
PAHIS, 3, BOUL* ST-MARTIN, Y BN t-AS BUKNAS FARMACIAS. 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S P Á L I D O S , P É R D I D A D E L A P E T I T O , E N F E R W I E D A D E S D E L E S T O M A G O 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO KM LOS HOSPITALES DK PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
X o ocasiona nunca niales de e s t d m i i ü o , n i e s t v e ñ i m i e n t o , no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y C r a g - e a s 
Preparados y venta al por mayor: Sociedad Francesa do Productos Farmacéuticos, ADRIAM 4 ( ¡ M I , r. delaPerle, PAA1S 
I 3 E B > O S I T O S B I S T T O D - A - S F A m ^ C A O I A S 
V E R D A D E R O S 
X o s ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
a p r o b a d o s p o r l a A C A D E M I A d e M E D a C I N A 
B l a n q u e a n J o s d i e n t e s . — F o r t i f í c a n l a s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A j i t i j u a m e n t e : 8 8 9 , R u é S t - H o n o r é . 
|3 B H A L L A N B N L A S R I N G I P A L H S E R F U M B R I A S Y P R O C U E R I A S 
* HUEVA P E P . F ü r ^ P J A EXTRA-FINA • 
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mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, les Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
Indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la fel iz C o m b i n a c i ó n de IÜS M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s para c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , la Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia , las Gas t r i t i s , las Gas t ra lg ias , l a D ia r r ea a t ó n i c a , la Edad 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á las largas Convalecenc ias , ele . En u n a pa l ab ra , a todos los estados de L a n -
g u l d ó z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a n i e n t o n e r v i o s o a q u e se h a l l a n m u y f a t a l r a c n l e p r e d i s -
pues tos los t e m p e r a m e n t o s do las personas de n u e s t r a ópoca .—Farmacia J.YIAL, 14.rué da Bourbon, LYOM. 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C y en toias las Parmacias y Droguerías. 
X X K K X * t « « X K K X X X X X X X X X X X » X » X X X * 
C U R A C I O N C I E R T A 
efe ios E n f e r m e d a t i e s N e r v i o s a s por ef 
Buen é x i t o d e m o s t r a d o p o r 15 a ñ o s de exper iencias en los Hosp i ta les de Paris 
PARA L * . pjÜMA-UIOM DE 
l ú p i l e p H i a - t l h i t é r i c o ^ d i u v x i l s i o t i e s , V é r t i g o s 
3 ' Í Í ; t n e r v i o s a s , t f a e q u e c a s 
Mia i l e d e teau V i e t o r ñ J D e s v n n e c h n i e t i t o s 
E i i f e n n e d a d e s d e l C e r e b r o M C o n y e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
y de l a M é d u l a J E s p i n á l M I n s o m n i o s 
I P i a b e t i s A z u c a r a d a j $ J B J s p e r n i a t o r r e a 
So cavia grataiiamcato una iustrucsioa impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E N R Y BSURSS, en Pont-St-Esprit (Francia) 
&xxxXXX*xXXX******kx***K****rt*te*x**i^ 
VKNUKNíiE E N TODAS L A S PIUNUU'ALES I-'AKMAOIAS TC DROGUERIAS 
J L a € a s a Z E G M A N I P , d e J P a r i s 
cree d r M r a v i s a r a s u c l i e n t e l a d t t e n t r c u i d a d o t o n l a s n u m e r o s a s f a l s i f i -
c a c i o n e s de s u s d e l i c i o s o s P o l v o s d e A r r o ^ , v e n d i d o s b a j o e l n o m b r e d e 
O r i z a - P o w d e r d e í a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
L a s C a j a s , l o s R ó t u l o s , y h a s t a l a M a r c a d e F á b r i c a , e s t á n m u y b i e n i m i -
t a d o s , p e r o l a s c a l i d a d e s s o n i n f e r i o r e s . E s p u e s , á l o s C o n s t i n i i d o r e s 
q u e se d i r i g e l a C a s a X . J L l i J G I S A I V l P , s u p l i c á n d o l o s se s i r v a n e x a m i n a r 
c o n c u i d a d o los P o l v o s q u t se v e n d e n b a j o e l n o m b r e d e O r i # a » M , O V P d e r 
y V e l o i i t é f y a c o n s e j á n d o l e s d e m c o m p r a r l a 
s i t w en l a s c a s a s de t o d a c o n f i a n z a . 
NOTA. — Con m o t i v o de su a g r a n d e c í m i e n t o . la Casa L . L E G R A N D acaba d e m u d a r s e 
DIENTES ACABASE CON LOS DOLORES 
Elixir, Polvos y Pasta Dentífricos 
R R L P P B 
X333 L O 3 
T I N O S 
cLe l a , ^ A - f c a d i a . d e S O X T L - A - C ( G - i r o x i d e ) 
D o m S i A G U E L O K N S ( P r i o r ) 
EL MEJOR CURATIVO 
Y E L 
ÚNICO PRESERVATIVO 
D E L A S 
Afecciones Dentarias 
INVENTADO en el AÑO 
1 3 7 3 
PAR E L 
Prior Fierre BOURSAUD 
L a fórmula de F I E R R E BOURSAUD y BUS procedimientos primitivos están escrupulosamente 
respectados. Esto E l i x i r de nuestros Padres, tiene propiedades preciosas. Previene el caries de 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la saiiRre de las encias, las tonifica, las fortalece y 
bace desaparecer toda iuchazon. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una ¿escura deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, l a s ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las Irritaciones do todas clases. Bn una v a l a b r a . el súo diario del E l i x i r d e l o s XUEt. P P . 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud ^ Í P ^ 
perpetua do la B o c a y de la / $d Í i Í Í ív*h , OCb ^ 
G a r g a n t a . Como se puede ver, MmZÉI&WK. //T,,^v^V?>T/>^>-/MjPy 
el especifico, cinco veces secular, de i ^ M ^ ^ k t^COe^cyyULc^ue/ • 
nuestros Reverendos Padres, no a M Í J ^ l f ^ ^ ^ k s f j \ 
tiene nada de común con los pro- 8 S 3 Í a i ^ » i s | 6 3 f i / Zs • 
ductos únicamente conocidos en el B«1W|Í3MIÍS^ÍÍÍ Cjí-^7't&€yCC4i*J' 
comercio; so distingue de ellos ñor \ ^ ^ Í ^ ^ B Í ^ S , / > 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , W ^ ' ^ f ^ - ^ ' f ^ C a m , * y t ^ cc&cce&v 
como por su o c n í o n o u r c t l v a . \ . '-¿-h/ v ^ r - j o ^ 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . ^^^^S^'^^ <zr c / w -
A G E N T E G E N E R A L : S E Q U I N , B O R D E A U X 
H á l l a s e en todas las mas a c r e d i t a d a s P e r f u m e r i a s , F a r m a c i a s y B r o a u e r i a i 
. de l M u n d o en te ro . ^ 
n . : . M S3 
